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f E Ü S S i l i S J E EL GiBLE 
f síSVICÍÓPARTÍCULAR 
p E A N O C H E 
Madrid 20. 
¿A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
Ell ei Consejo de Ministres que pre-
M ó W S. M., a l dar cuenta el jefe 
del Gobierno de la marcha que siguen 
los asuntos, ha expresado impresiones 
muy optimistas respecto á l a cues t ión 
fle Kamiecos. 
E L P R E S U P U E S T O D E M A R I N A 
En el Congreso ha sido aprobado en 
votación ordinaria el presupuesto de 
Jíarina. 
L A R E I N A E N C I N T A * 
Dentro de pocos d ías pub l i cará l a 
«'Gaceta" el embarazo de la Reina 
Victoria. 
E L SR. T R I A Y 
I En viaje de visita á Alicante, Mur-
cia, Valencia, Barcelona y otras pobla-
ciones, ha salido de esta el Sr . Tr iay , 
acompañado de su señora. 
L O S C A M B I O S 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27'53. 
L a s órdenes dictadas, dice l a nota, 
contienen el " m á x i m u m " de opres ión 
con apr.riencias de ' m í n i m u m ' , lo cual 
agrava la s i tuac ión de la Iglesia, en 
todo, sin que este estado se hag-a apa-
rente a l públ i co en gener?.!. 
Declara la citada nota que l a Santa 
Sede no d e p o n d r á su actual actitud 
mientras no sean reconocidos los dere-
chos constitutivos que tiene la Igle-
sia. 
G R A V E D A D D E C A S T R O 
Por-of-Spain, Diciembre 20.—rSegún 
ú l t imas noticias recibidas de Caracas, 
el estado del Presidente Castro es su-
mamente grave y se teme que no 
pueda v iv ir una semana más . 
L a s i t u a c i ó n de Venezuela es, deplo-
rable: el bandidaje y los desafueros 
m 
Servicio de ia Prensa Asociada 








E L P R O C E S O D E L R I E L O 
Nueva York, Diciembre 2 0 . — E n el 
proceso iniciado contra el " T r u s t del 
Hielo" de que hemos hablado en te-
legrama anterior, se declara que dicha 
compañía hizo pagar á los consumi-
dores el año pasado un precio diez y 
siete veces más alto que el costo de 
producción. 
C O N M U T A C I O N D E P E N A 
S'Albany Diciembre 2 0 . — E l goberna-
Üor del Estado de Nueva Y o r k ha con-
mutado la pena de muerte reca ída so-
bre Albert Patrick, por l a de cadena 
perpetua. 
_Este individuo asesinó hace cinco 
años á un señor llamado Wi l l iam 
Marsh Rice. 
E X P U L S I O N 
París, Diciembre 20 .—Eoy lian sido 
espulsados los profesores y estudian-
fe) del colegio que los j e su í ta s tienen 
establecido en S a n Sulpicio; entre los 
estudiantes se hallan un americano y 
varios ingleses; estos ú l t imos leyeron 
p a enérgica protesta contra su ex-
r-a Jk^011' ^ g ^ 1 0 Que se encontraban 
r ! ü ü « e ? ei cole£io debido á un convenio he-




















aumentan por d í a y un p e r í o d o de á 3.27¡o2 cts. 
N O T I C I A S C O M E S C I A L E S 
New Y o r k , Diciembre 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n í e r é s ) , 103. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, e x - i n t t i é s , 
101.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 ÍKfVi. 
6 á (U[2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.77.85. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
bnnqn-ros. á .4;4.83.20. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 22.1¡2 céiritimos. 
Idem sobre Hamburgoj 60 d.jv. ban-
queros, á 94.114. 
Centr í fuga, pol. 96, ©n plaza, 
completa anarquía se cierne sobre el 
país . 
M U E R T E D E U N A S E S I N O 
Radom, Rusia , Diciembre 20.—Des-
pués de haber sido juzgado en Consejo 
de Guerra, un joven obrero ruso de 17 
años de edad llamado Werner, fué 
ajusticiado esta tarde. 
Dicho joven ases inó el domingo pa-
sa,do al Coronel Plotta, contra quien 
lanzó una bomba de dinamita. 
Los ebreros con motivo de esta sen-
tencia se han declarado en huelga. 
H U E L G A 
Viena, Diciembre 20.—A pesar de 
haber ofrecido el Gobierno aumentar 
en veinticinco mil pesos m á s los suel-
dos que disfrutan los empleados del 
servicio de Correos de esta Capital, 
estos piensan declararse m a ñ a n a en 
huelga. 
L A N O T A D E L V A T I C A N O 
Eoma, Diciembre 2 0 . — L a nota del 
Vaticano de que hablamos en tele-
grama anterior se e n v i a r á á todos les 
representantes de la Santa Sede en el 
extranjero y se pub l i cará m a ñ a n a en 
el "Observatorio Romano". 
Dicha nota es elevada y redactada 
con serenidad y en ella í:e ¿.one «ie 
maniñes to que les derechos de la igle-
sia han sido ultrajados por Franc ia , 
al impedir que los dignatarios de la 
Iglesia se comunicasen con su supe-
rior j erárqu ico por la e x p u l s i ó n de 
M o n s e ñ o r Montagnini, representante 
de S u Santidad en P a r í s . 
L A N U E V A L E Y A N T I R E L I G I O S A 
París , Diciembre 2 0 . — L a C á m a r a de 
Diputados h a acordado en l a ses ión 
de hoy entablar m a ñ a n a el debate so-
bre l a nueva ley religiosa. 
E l diputado socialista radical Mr . 
Pelletans, presentó una m o c i ó n pidien-
do en nombre del radicalismo antica-
tó l ico , que se aplazara la d i scus ión 
de dicho asunto, pero su mooión pro-
dujo una e n é r g i c a protesta del jefe 
del Gabinete, quien dec laró que con-
sideraba la p e t i c i ó n de Mr. Pelletans 
como una tentativa para crear dificul-
tads a l Gobimo y que e x i g í a una rá-
pida so luc ión del problema, puesto 
¿ u e el Gobierno se encontraba frente 
Centr í fugas , número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.ÍÍ4 cts. 
Maseabados. po lar izac ión 89, en pla-
za, á 3.11 ¡32 ets. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.3Í32 cts. 
Manteca del Oeste, en ' tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Diciembre 20. 
Azúcares céntr i fuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s, Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díaBj 
8s. 9.3¡4d. 
Consolidados, ex- interés , 86.13|16. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón, 
95. 
París , Diciembre 20. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s 95 fran-
cos 20 cénitimos. 
guna demanda y deseos de operar de-
bido á que ya se va notando m á s fa-
cil idad en el niereado moneitario. 
C i e r r a la plaza firme y animada no-
tándose dema-uda. sobre todo por las 
acciones de los Ferrocarri les Unidos 
y Hav . Electr ic , tanto Preferidas co-
mo. Comunes. 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l 98.3|4 & PO. 
Bonos de Unidos, 118 á 120. 
Acciones de Unidos, 122 á 122.112. 
Bonos del Oas, 109.112 á 110.1 ¡4. 
Acidónos del Cas, 114.112 á 115.1|4. 
Hav. E lec . Preferidas, Q&SjS á 90.314. 
l í a v . E l e c . Comunes, 47.3Í4 á 48. 
Hav. Central Bonos, 78.1 ¡2 á 79 C y . 
Hav. Cemtral Acciones, 34 á 34.1 ¡2 
C y . 
Deuda Interior, 100 á 102.. 
Se han efectuado hoy en a Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
150 acciones Banco E s p a ñ o l , 99. 
$2,000 plata española , 96.118. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 20 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 96 á 96>/ Y 
Calderi l la . . (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco E s -
pañol . . 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 13 P . 
Centenes á 5.48 en plata. 
I d . en cantidades... á 549. en plata. 
Luises. . á 4.37 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata. 
E l peso americano 
en plata españo la . . . á 1.13 V . 
Notas Financieras 
ASPiüÜTO DÍ3 LA PLAZA 
Diciembre 20. 
A z ú c a r e s . — L a s noticias de Dondres 
acusan alza en la co t i zac ión de la re-
molacha; en los Estados Unidos sin 
cambio y esta plaza cont inúa con el 
tono de flojedad avisado anteriormen-
te. 
Solo hemos sabido haberse hecho 
la siguiente venta: 
2,000 sacos cénitrífuga pol. 96, á 
4 reales arroba en Cárdenas . 
Cambios.—-(Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre los Estados 
Unidos y E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Banqaaro 
cuando los Estuardos d o t a r o n ^ a í ¿ 
wguo colegio catól ico. 
A L A F U E R Z A 
En varios puntos de provincia las 
«•opas tuvieron que emnlear la fuerza 
¡«ra abrir las puertas de los semina-
nos. 
Londres 3 d[V 19.1 {2 
" 60 c^v 18.112 
París, 3 djv 5.1[4 
Hamburero. 3 d[V 8.518 
Estados Unidos 3 d{V 9.3{4 






D. cantidad 8 d[V 3.1i2S2.3[4 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual, 
bido á las deficiencias de la presente Monedas «círauj'eras.—'Se ce tizan hoy 
jey. ¡ como sigue: 
L a Cámara op inó lo mismo que ^ | g ¡ j a » ^ ; t o . _ ^ O.S^ 
Presidente. 
L O D E M A R R U E C O S 
la 
do 
Declara el Gogierno que si el Mi-
nistro de la Guerra de Marruecos no 
puede expulsar á Raisul í , de acuer-
do con la pe t i c ión que le han dirigido 
los representantes de las naciones eu-
ropeas, los barcos de gusrra de Espa-
ñ a y F r a n c i a d e s e m b a r c a r á n fuerzas 
o una nota semioficial en i c c n cbieto de restablecer l a autoridad 
va w ' f r ? 0 6 ' qUe 61 text0 de l a nus- U e l S u l t á n . 
Créese que Rai su l í a tacará á los i 
i toTfiftfT" ÍCJ ut! ssPa'racion emi-1 extranjeros y t é m e s e que una gran i 
mera y tan maIa como l a P r i - ! Parte de las del Gobierno se 
unan a l famoso bandido. 
Déla noche 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
r Roma Diciembre 2 0 . - E 1 Vaticano 
f4 publica 
la qi 
^ , J y J f r a i l c s s a e3 simplemente u n a ! 
R i e n d a a j a ley de separac ión emi ' 
Plata americana...., 
Plata española 96. 96.1iS 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió encalmado y bastante desanima-
do. Durante e l d í a se h a notado al-
Los mercados del dinero 
iSejíim l a r e s e ñ a que pn.blica " E l 
Econoimiista", de Madrid, del 10 del 
actual, la situación, en los prineipales 
mercados del imuíndo, e ra como sigue, 
a l finalizar el pasado mes: 
" L a s oriemtaciones del mercado 
monetario (uniiversal sigiuen siendo 
'bastante satiisfaetorias, aunque aún 
falta mucho pana que la sitanación que-
de por coimip'letó despejada. Como he-
mos seña lado en anterdores revistas, 
los dos factores que .mayor inflaiencia 
ejercen (aictotalmenite en la marcha del 
mercado monetario son las expedicio-
nes de oro de P a r í s á Liondres y l a 
demanda del S u r de A m é r i c a : las pr i -
meras en e l sentido de mejorar l a si-
tuac ión general, y l a segunda en el 
de renoivair el encarecimiento en L o n -
dres, y por repercus ión en las d e m á s 
plazas importantes. 
Un-as y otra se íhun presentado en 
l a semana transcurráda. L a corriente 
de metal amarillo de P a r í s y del A f r i -
c a ¡hacia Londres ha alcanzado u n a 
ciifra de gran importancia, y bajo esta 
excelente i m p r e s i ó n (retrocedieron ^ los 
precios del dinero en Londres, hac ién-
dose los p r é s t a m o s de 4 á 5 por 100, 
y el descuento á dos meses á 5.3Í4 y 
5.11116. 
• Pero de improviso, al menos para el 
mercado, se recibió en Londres un pe-
dido de 700,000 l ibras p a r a el Bras i l , 
v « n t e etso volvieron á reproducirse 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
ni 
11.U 
C O S T U M B R E S 
[teTii E!lOSVX0TAS' p e r i o d i s t a d e l s i g l o p a s a d o y a l a v e z c o n -
— p o i a n e o n u e s t r o , r e c i e n t e m e n t e h a h e c h o a l u s i ó n á l a 
* i8 a c ^ í s t u m b r e q u e e x i s t e e n e s t e p a í s d e m o n d a r s e l o s d i e n -
'ecten a m e s a y n a d a m e n o s q u e d u r a n t e u n b a n q u e t e . E n 
R o 1 e s 1 c o s t u i n b r e ^ e d e b e c r i t i c a r s e , p u e s e s t a n o d i o s a 
i M l l o 1Ievai '8e l a c o m i d a á l a b o c a c o n l a p u n t a d e l c u -
k i d o - ^ T ^ 1 COn la ^oca a b i e r t a 5 t r a g a r s o p a h a c i e n d o u n 
g0 y n1§Ua> a l ( l u e l l a c e l a v a c a a l l e v a n t a r s u p a t a d e l f a n -
| e b e 0 ° t* i l a d e e s c u P i r e n e l s u e l 0 - D e s d e l u e g o , t o d o e s t o 
de1" íC -Un0 01(3 a q u í ' 1)1168 n o e s t a 1)1811 01116 v e i i s a 
te tenom a a hacerl0 y Por l o t a n t o n o s c a l l a m o s . B a s t a n -
N m i P i8 COn o c u l ) a , - n o s d e l a v e n t a d e c u b i e r t o s d e p l a t a 
1 h e r m o s e a r l a m e s a . Y d e a q u í n o p a s a m o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
2418 1 Dbre, cí 
ícente fecal del Gobierno áe la República de Cubapara el pagode Uu cheqw»¿*l Eito. Lbdr 
Capital y Eesem: $7.721,173.—Activo: $39.771.803 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: rabana. Obrapía 33.-Habana, Galiano 92.-Matanzas.-Cárdenas.-CBmagu«y. 
Santiago de Cuba. _ 
F . J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla ó 
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ELECTRICIDAD 
Abanicos 
E l é c t r i c o s 
I K S T A I j A C T O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
los temores de que se agravara la si-
tuajeión. E n Loanbard Street no se 
lia-bía 'hecho enenta de Ja reforma 
monetaria del Bras i l , en Tirtmd de la 
enal se emi t i rán el d ia 10 del corrien-
te 30 millones de mllreis del nuevo pa-
pel conrertible. E l B r a s i l tiene una 
escas í s ima reserva de ovo, de suerte 
que ha necesitado reenrrir á Londres 
para proeurarse los fondos necesa-
rios . Has ta l a fecha só lo ¡ha retirado 
700.000 libras de una vez ; mas como 
se desconocen los propós i to s del Go-
bierno birasileño acerca de l a realiza-
c i ó n de sus reformas, no se sabe si se 
repet i rán lo env íos con dicho objeto, 
ó s i las emisiones se h a r á n en peque-
ña escala, y de tarde en tarde, s ó l o 
con el fin de dr saneando el antiiguo 
papel moneda. 
De todas maneras, siempre, subsiste 
la incertidnmibre sobre el importe de 
las demandas de A m é r i c a del Sur, 
aunque, t r a t á n d o s e de niaciones como 
el B r a s i l y l a Argentina, tan obl irra-
dias con Londres, iharán los posibles 
p a r a no causarle peirturbaciones. 
T a l es l a impres ión que domina al 
f iual ; y gracias á ella, á la buena si-
t u a c i ó n del Banco y 'á l a existencia 
de (más de 1.000,000 d é libras en cami-
no de Londres, el mercado i n g l é s re-
cefbra sils facil idades: e l descuento 
que subió á 6 por 100 retrocede á 
5.11 ¡16 por 100 para efectos á dos y 
tres meses, á 5.1Í2 para cuatro meses y 
el dinero á la vista de 4 á 5 por 100. 
S e g ú n e l ú l t i m o 'balance conocido, 
el encaje del Banco de Inglaterra h a 
tenido mn laumento de 1.339,000 libras 
y l a reserva otro casi igual de 
1.340,000, puesto que han entrado po-
co m á s de 1.000.000 en billetes. L a 
cautiidad total de oro importado del 
exterior en l a semana ú l t i m a fué de 
1.713,000 libras, de ellas 1.077,000 
procedentes de Par í s , y l ibras 631,000 
en 'barras de los centros productores. 
Como las salidas fueron de 700,000 l i -
bras para el B r a s i l y 81.000 para o í r o s 
punto??, -resulta un saldo favorable de 
932,000 libras, que junto á las 407,000 
devueltas por el interior, forman e l 
aumento antes apuntado. 
¡La reserva (ha llegado á 21.364,000 
libras, confirmando las previsiones 
del Banco; pero en las d e m á s parti-
das principales del balaufe hay tam-
'bién grandes movimientos, por lo en al 
l a proporc ión de la reserva con los 
compromisos iha variado, siendo de 
40,32 contra 40,26. E s t o es una prn?-
•ba de que reina 'actividad extraordi-
nar ia en los negocios mercan tiles é 
industriales, lo cual trae aparejadas 
fuertes necesidades de numerario. 
No obstantes las necesidades de l a 
l iqu idac ión , en P a r í s h a podido obte-
nerse el dinero en relat iva abundan-
cia para las ^operaciones de descuento. 
E s t a s no son 'aún activas, pero se ha-
cen con faci l idad: primeras firmas, á 
2.3|4 por 100 v 'aceptaciones de banco 
á 2.7|8 y 3 por 100. 
L a s condiciones monetarias de Ber -
l ín (han variado poco de una semana á 
otra. E n Bolsa se obtiene el dinero 
p a r a reports a l d ia á 4.1Í2 por 100-, 
el evándose hasta 5.1|4 y 5.112 por 100. 
E l Reit íhsbank sigue mejorando su si-
t u a c i ó n , haibiendo desaparecido los 
temores de una s ú b i t a e l e v a c i ó n del 
descuento á 7 por 100. 
E n Nueva Y o r k 'ha haibiio una v iva 
demanda de dinero, ihaibiéndose paga-
do nuevaímente 10 y 12 por 100 por los 
p r é s t a m o s á la vista, s i bien los tipofl 
usuales han sido de 6 á 8 por 100 par^ 
dinero á l a vista y 7 por 100 para prés^ 
tamos á plazos. L a s i t u a c i ó n del mer, 
cado americano c o n t i n ú a siendo bas-i 
tante 'incierta. Ante las remesas dg 
oro de P a r í s bajó e l cambio de L o n , 
dros; pero no .ha tardado en reponer» 
se á 4.86¡70 e l caíble y á 4.85[70 e l á la 
vista, ante l a fuerte e x p e d i c i ó n dej 
Bras i l . 
E l ibalanoe de los Bancos asociadot 
correspondientes a l d í a 24 de Octubre 
seña la los siguientes aumentos: car* 
«te r a , 4.070,000 dollars; encaje, 
1.110,000; depós i to , 3.490,000; excei 
dente de la reserva, 2,130,000 dollars.'* 
Comercio de Panamá 
S e g ú n los datos suministrados por 
e.1 iCónsul de los Estados Unidos en 
Colón , el comercio de aquel puerto en 
1905 h a excedido de un valor de 
2.000,000 de pesos. 
H e aquí los datos á que nos referi-
mos: 
E n 1905 el valor de las importacio-
nes ascendió á 2,008,904, ó sea un au-
mento como de $408,000, respeato á 
1904. De esta cantidad el valor de las 
importaciones por países , f u é el s i -
guiente : 
Estados Unidos.-1,, r. 
G r a n B r e t a ñ a . . .: . 
Alemania . . . • . •. 
F r a n c i a . -,• ,, . . .• .• . 
E s p a ñ a . -. . . •. 
B é l g i c a . . ;«• , HO . 
I t a l i a . . . . . . . . . 
Todos los d e m á s paí-









$ 2.008,904 T o t a l . . 
E n 1905 e x p o r t ó P a n a m á l O O O l i -
bras de carey, cuyo precio v a r í a entre 
$3 y $6 la libra. 
El país de las esmeraldas 
L a esmeralda, la verdadera esme-
ralda, l a que no se confunde con la es-
meralda c o m ú n y mucho menos con la 
falsificada, es una piedra m u y busca-
da, porque se encuentra en muy po-
cos sitios. 
E n Nueva Gales del S u r y en Qeens-
landia se h a explotado bastante, pero 
e l p a í s donde es m á s importante l a 
p r o d u c c i ó n es en Colombia. 
L a s minas de esmeíralda de este p a í s 
fueron descubierta por los e s p a ñ o l e a 
en 1555, y desde entonces, se han ex-
plotado de u n modo intermitente y 
nunca en 'grande escala, exceptuan'do 
esta ú l t i m a época . 
Pero sí se puede asegurar que los 
indios se dedicaban á buscar estas pie-
dras cuando 'penetraron los conquista-
dores, quienes siguieron su ejemplo y 
recogieron piedras de las minas pr i -
mitivas. Y lo que y a demuestra bien 
e l modo elemental de util izar esos ya^ 
cimientos es el caso de l a mina de 
Muzo, que siendo sin disputa la m á s 
r ica de todas, ha permanecido cin-
cuenta a ñ o s en inactividad. 
A ú n mo hace veinte años , todo lo 
referente á l a busca de esmeraldas era 
monopolio del Gobierno, hoy se h a 
suavizado e l r é g i m e n conservado el E s - ' 
tado la propiedad de las minas de 
Muzo de las que conceden l a explota-
c i ó n mediante un canon daterminado. 
C A S I C O M I S I O H i S T i 1 1 1 1 1 1 1 
Basca un vendedor de primer orden, bien acreditado, especialmente en, 
los almacenes de seder ía , quincalla y tejidos. No se desea n i n g ú n hombre 
nuevo en este negocio: tiene absolutamente que ser una persona que h a y a 
vendido con é x i t o durante a l g ú n tiempo para casa comisionista acreditada. 
Dirigirse á Apartado 1,082. Se garantiza discreción y se d e v o l v e r á la oferta 
si lo desea el interesado. 18559 4-21 
u e n o r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es nn cigarro fuerte y cou aroma. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mariann—Dicie-m^re 21 de IPOfi. 
L a s minas de Muzo se hallain en l a pro-
vincia de Bocaya, á hora y media de 
viaje en cabal lería , del pueblecillo que 
les da su nombre y que tuvo antes 
gran importancia hoy .perdida. 
E l F e r r o c a r r i l tarda dos horas en 
(hacer e l recorrido de B o g ó l a «á Muzo y 
t a m b i é n puede hacerse el viaje en ca-
balgadura. Pero de este modo se tar-
dan «tres d í a s por lo malo de los ca-
minos p a r a llegar al t é r m i n o del fe-
rrocarr i l procedente de Zapaquira. 
E s m u y •considerable l a superficie 
de terreno donde se encuentran las es-
meraldas, y si bien no se h a hecho una 
e x p l o r a c i ó n m e t ó d i c a y completa, ca l -
c ú l a s e que ocupa una e x t e n s i ó n de mu-
chas leguas cuadradas. S ó l o lo que 
posee el Es tado asciende á unas 40,000 
h e c t á r e a s . 
Y a hemos dicho que la e x p l o t a c i ó n 
de propiedades se ha concedido me-
diante cdertos precios, pero los sindica-
tos constituidos p a r a ello (no lo han 
hecho 'bien, acaso porque los arren-
damientos se ¿hacían por plazos cortos 
y caca cual lo qoiie preocupaba era en-
contrar el mayor n ú m e r o de 'esmeral-
das posible en determinado tiempo, 
sin preocuparse del porvenir de la mi-
n a ni de l a c o n t i n u a c i ó n de las inves-
'tigac iones. 
E l concesionario cuyo ••conitrato con-
¡cluía, dejaba la mina llena de escom-
tbros y sacaba su producto, menos de 
3 o que p o d í a esperarse de la riqueza 
del yacimiento. 
L a s vetas de l a mina de Muzo dan 
m a g n í f i c a s esmeraldas de un verde 
admirable, debido s in duda alguna á 
la presencia del cromo. T a m b i é n se 
'encuentran piedras de verde claro y 
cristales rojos, amarillos ó completa-
imen te blancos. 
E l espesor del yacimiento de esme-
raldas .de Muzo, var ía sobre 30 y. 60 
Imetros, e n c o n t r á n d o s e las piedras en 
la parte baja. 
E n l a c a m p a ñ a de 1904 á 1905, la 
(produción ha sido de 769,000 quilates, 
de los cuales m á s de 261,000 fueron de 
esmeraldas de primera calidad. 
Vapores ds travesía 
S E E S T E B A N 
Diciembre: 
„ 21—Pallas, Hamburgo. 
„ 21—K. Cecilia, Veracruz. 
„ 21—Bavaría, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Excelsior, N. Orleans. 
24—Montl/ej, N. York. 
„ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 24—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Castle, New York. 
„ 26—Saturnina, Liverpool, 
„ 28—Monserrat, Veracruí. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N. York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
Fnero. 
„ 2—México, New. York. 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veracruz y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Kico, Barcelona y escalas. 
„ 8—Marie Mencell, Bremen. 
„ 8—Etona, B, Aires y escalas. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
„ 12—Cataliíia, Barcelona y escalas. 
SALDBAN 
Diciembre. 
„ 20—K. Cecilie, Santander y escalas. 
„ 22—México, New York. 
„ 22—Bavaría, Veracruz. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, New York. 
„ 25—Excelsior, N. Orleans. 
„ 29—Monserrat, N. York y escalaa. 
„ 29—Morro Castle ,N. York. 
„ 31—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
Enero: 
„ 1—Esperanza, New York. 
„ 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
„ 10—Etona, B. Aires y escalas^ 
„ 14—Sabor, Veracruz. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDEAU 
Diciembre. 
„ 22 NTJEVITAS, para Nucvitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Ensanche del Canal de Kiel 
E l Oai ia l de K i e l , que coímo todos 
amesbrois lectores saibebn, comunica el 
mar 'del Norte con el Bá l t i co , tiene 
57 millas die lomigitud. S u inmenso 
¡valor e s t r a t é g i c o para Alemania, de-
ipende s ó l o de que los huques de gue-
r r a puedan pasar por é l . E l aumento 
«de tonelaje de los grandes acorazados 
jqne se van á construir, imposibilita el 
•que dicboiS "buques puedan pasar por 
e l Canal . P o r tal causa las autorida-
jdes navales alemanias han resuelto en-
fsaineharlo y darle mayor prof undidad. 
E n la actualidad la anchura del canal 
ien el fondo es solo de 60 p i é s ingleses 
y se v a 4 aumentar á 133 que es l a 
'anchura actual de l a superficie; y 'en 
é s t a se le v a á dar un ancho de 350 
p i é s . 
'Se ca lcula que el costo de esta obra 
(que 'hará accesible á los gigamtes aco-
razados y traisantlánticos no b a j a r á de 
1250.000,000 de francos, gasto que vie-
tne en mal momento,cuando e l presu-
jpuesto de Alemania e s t á abrumado por 
tel presupuiesto extraordmario de su 
(Marina. 
Movimiento marítimo 
E L " F I R S T B I S M A R C K " 
Socfún telegrama recibido por sus 
consignatarios los señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor ha salido de la Co-
r u ñ a con dirección á este puerto, el jue-
ves 20 del actual á las siete de la noche, 
y se espera enceste puerto el 31 del co-
rriente. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, sal ió ayer para Coruña y Santan-
der, el vapor correo español " R e i n a 
María Cr i s t ina" . 
E L " H A L I F A X " 
Procedente» de Cayo Hueso entró en 
puerto ayer el vapor inglés " H a l i f a x " , 
con carga y 24 pasajeros. 
E l " A n t o l í n del Cal lado". 
Anoche, é las ocho, e n t r ó en puerto, 
procedente de Vuelita Abajo, el vapor 
bostero " A n t o l í n del Col lado" con ear-
jga y 60 pasajeros. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E - T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 20: 
Do Cayo Hueso, en 8 horas, vap^ inglés Hali-
fax, cap. Ellis, tona. 1875,'con carga j 
24 pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
nández — Vicente Marful — Diego García— 
Francisco Sande — Indalecio Aps — Antonio 
Rodríguez — Isabel Fernández — Manuel 
Rosada — Vicente Fontica — Carmen Dopico 
— David Jacino — José Tallaros, señora y 
dos años — Juan Sárraga — Agueda Blas y 
dos de familia — Manuel López — Angel 
berma — Manuel Vega — Braulio Fernán-
dez — Ricardo González — Ramón García— 
Manuel Sandre — Pablo Coro — Luis Fe — 
José del Río — Enrique Villar — Miguel Ló-
pez — Gabriel Luque — Joaquín García. 
M A N I F I E S T O S 
Día 20: 
Vapor americano Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
7 3 4 
D E TAMPA 
M. A. Merchant: 1 bulto efectos. 
L . A. Gwinn: 5 cajas efectos. 
Southern Express Co.: 12 bultos efectos, 
1 caja manzanas, 2 perros y 2 cuñetes uvas. 
D E CAYO HUESO 
Consignatarios: 1 caja aguas minerales. 
J . Feó: 1 caja pescado en hielo. 
Vilar, Senra y comp.: 2 cajas pescado en 
hielo 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, 
por F . B. Hamel. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. B. Kingsbury. 
Para New York. vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 20. 
Para Veracruz, vap. alemán Júpiter por Heil-
but y Rasch. 
De tránsito. 
Para Port Ingles, gta. americana Harrison 
F . Beachan, por Cuba Lamber, Coal and 
comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y comp. 
37 pacas y 
97 teroios de tabaco en rama 
51 bultos provisiones. 
Para Coruña y Santander, vap. español Reina 
María Cristina, por M. Otaduy 
297 tercios tabaco 
1 caja dulces 
3 cajas efectos 
12 paquetes picadura 
229,700 tabacos y 
10 cajas ídem. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Coruña y Santander, en el vapor es-
pañol Reina María Cristina: 
Sres.: José Giralt — Fidel Nebril — José 
Rodríguez — Marcelino Barreiro — Leoncio 
Alvarez — Pascual Torons — Dolores Villar 
—• Antonio — Cabeiro — Facundo Fernández 
— José Novas —Andrés Paz — María Car-
bailo y un niño — Emilio Galán— Miguel 
Molina — Eladio González — David Rodrí-
guez — Juan Esteva — Francisco Carrol — 
Manuel Castañeira — Domingo Rodríguez — 
Antonio Campos — Tomás Sande — José Sal-
gar — Antonio Rivera — Ramón Lores — 
x idel Barreiro — Jaime A. Sirvent — Fran-
cisco Pico — Pedro Escuder — Fernando 
Limares — Sebastián Santos — Marcelino 
Guzmán — Benito Iglesias — Juan García 
— María Josefa Abella — Simón Posada y 
un niño — Antón Garabat — Manuel de la 
Fuente — Juan Camba — Luis López — San-
tiago Ferreiro — Pascual Sendar — José 
Fernández — Francisco Rodríguez — José 
Merino — Manuel Feip — Castro Martínez 
— Angel García — Luis Vázquez — Tomás 
García — Julia Corral — Andrés Leiva — 
Manuela Vieiro — Alfredo Pernas — José 
Ferro — María Vázquez y una niña — Seve-
ro Activa — Santiago Paules — Benito Gar-
cía — Rosa Siñeira — Luis y Manuel García 
— Juan Núfiez — Ricard Rodríguez — Pe-
dro Coace — Saturnino Rivarte — José Fer-
Vapor inglés Cayo Mamanilio, procedente 
de Londres y escalas: 
7 3 5 
D E L O N D R E S 
(Para la Habana) 
M . F . Cfbrián: 1 caja efectos. 
H . Astorqui: 1,000 sacos arroz. 
E . Luengas y comp.: 1,000 Id. id. 
Havana Dental C o . : 3 cajas efectos. 
A . Trading: 197 bultos lingotes de 
plomo. 
Raffloer, Erbsloh Cyo.r 500 pacas he-
nequén. 
Morales Calvo: 1 caja t é . 
Alonso y Fuentes: 26 bultos ferretería 
• Casteleiro y Vizoso: 30 Id. id. 
M. Vlla y comp.: 190 cuñetes pintura 
Taboas y Vila: 100 id. id . 
Ortiz y Fernández: 155 id . id. 
Menéndez y Lorenzo: 94 id. Id. 
Vilar y Casáis: 5 barriles aceite. 
Orden: 441 bultos pintura, 11 id. efec-
tos, 3 cajas papel y 650 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Urréohaga y comp.: 8 cajas pintura. 
Sobrinos de Bea y comp.: 45 cuñetes 
id. y 300 barriles cemento. 
D E A M B E R E S 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 3.500 garrafones va-
cíos, 1 barril efectos, 500 caj«s velas y 
32 id. serpentinas. 
Franco, Rey y comp.: 2 cajas efectos. 
Hinze y Bedia: 10 id . id . 
C . Hempel: 6 id. id . 
V. de H. Alexander: 4 cajas maqui-
naria. 
M. .Tobnson: 16 bultos drogas. 
P . Unidos: 235 id. materiales. 
Henry Clay Bock C o . : 1 caja efectos. 
M . Humara: 8 bultos vidrio. 
V . de Ortiz Larrazábal: 9 id. Id. 
Lecanda. Villapol y comp.: 7 Id. id. 
C F . Calvo y comp.: 3 id. Id. y 
1 caja ferretería. 
Capestany y Garay: 14 bultos id . 
Gambeca y comp.: 225 Id. Id. 
Ortiz y Fernández: 3 53 id. id. 
A . Urlarte: 63 id. id. 
J . González: 2 Id. id. 
Rasines y comp.: 14 Id. id. 
Redondo y Fernández: 1 caja escobas 
y 550 barriles cemento. 
Taboas y Vila: 100 Id. id. 
Herederos de Santos Fernández: 100 
id. Id. 
Orden: 218 bultos railes, 191 Id. fe-
rretería, 100 cajas ginebra y 500 fardos 
papel. 
Deuda interior 100% 102 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 106 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115% 118 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 116 II814 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% 116̂ 4 
Id. id. id. en el extranjero. . 115 116 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienf uegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . , N 
Id. de la Ca. da Oas Cn^nna 76 ain 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 100 sin 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 97 sin 
ACCIONEá 
Banco Nacional de Cuba. . 108 130 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 98% 99̂ 4 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 80 sin 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id, (acciones comnneB). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique dü la Haba-
na 101 120 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 141 160 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. P0J/4 90% 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 46% 4714 
Habana, Diciembre 20 de 1906.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DIO LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Isla de Cu-
ha. contra oro 3 á 4 
Plata espadóla contra oro 06 á 96^ 
Grcenbacks contra oro americ. 109% á 109% 
Fondos públicos 
Comp. Vendo 
Vapor noruego Kalfond procedente de NfeTT 
York: 
7 3 6 
A la orden: 1,300 toneladas de carbón mi-
neral y 119 toneladas de carbón de coke . 
Vapor inglés Halifax, procedente de Cayo 
Hueso: 
737 
G. Lawton, Childs y Co.: 1 fardo y 8 ca-
jas árboles. 
Knight 4- Valí, Co.: 1 tanque y 39 bultos 
accesorios. 
G I M O BE CeiEDGRES 
c o r r x A C I Ó N OFICIAL 
C A M B I O S 
banqueros Comercio 
Londres. 3 dlv. . . . 20 19% n 0. P. 
.. 60 dlv 19 18$i PIO. P. 
París. 3 div 5% 5 ^ ŷ[0. P. 
Alemania, 3 dlv 4% 3% p̂ O. i'. 
„ 60 dh- üVá plO. I». 
Estados Unidos 3 d|v. . 101,4 9% p|0. P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 d¡v 2% 3% pjO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p|0. P. 
MONEDAS Comp. Veni. 
Greenbacks 9% 9y» p|0. P. 
Plata española 96 96^ PjO-
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
.Fondos públicos 
Bobos del Empréstito de 35 
millones W 
Valor P¡a 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Id- de la E . de Cuba (Deuda 
interior cx-cp 9914 102 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
x̂-op 116% 117% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114 116Va 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfuegos a Vülaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales N 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. 
TJ. de la Habana 118 121 
Bonos Compañía Gas Cubana 80 sin 
Bonos de la Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 111 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates "Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadoníra N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 98% 99 
Banco Agrícola de x'to. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 108 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macoaes de Regla (limita-
da ' . . . 120 123 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste TU 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . - N 
Idem, idem (comunes) . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de G?s y Electrici-
dad de la Habana 114 115VÍ: 
Compañía del Dique Flotan-
te N 
Red Telefónica de la Habann. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 145 sin 
Campañía Lonja de Víveres 
de la Habana 121 sin 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 114 120 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 89 90*4 
Mem de la id. id. (comunes) 46 47̂ 4 
Compa. Anfenima Matanzas. N 
Habana, Diciembre 20 de 1906 
STOCK Q ü O T A T I O W m 
S E N T B T M U L E R & C O M P A N Y : M E M B E R S O F T H E S T O C ^ p v n n 
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Amal. Copper , 
Ame. Car F , 




Meiican National Pre 
Atchiso» v 
Baltimore O 
Brooklyn Rapid T 
Canadian Pac 
Chesapeakc 




Hav. Elec. Com, Bid 




N. Y . Central 
Pennsylvania i . . . , 
Eeading Com 
Republic 
Southern Pac • 
Southern Ry 
Union Pac 
U. S. Steel Com ' 




Misa K . Texas 
Cotton. — Enero 
Cotton. — Mar 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
9.31. E l estudio que acaba de pu-
blicar e l Bairoo de Inglaiterra no es 
nada^ satisfactorio. 
9.47. L a s acciones de Reading es-
t á n muy animadas a l 140. 
10.28. E l mercado e s t á firme y de 
alza debido á rumores de que el Se-
cretario del Tesoro a y u d a r á al mer-
cado monetario. 
10.37. A z ú c a r eruda está a l 3.7jj3 
nominal. 
10.52. H a y mueha demanda por 
New Y o r k Central y Brooklyn. 
12.35. E l tono general del mercado 
ha mejorado bastante, nosotros espe-
ramos precios mejores y creemos que 
las acciones de Rock Is land y Che-
sapeakc & Ohio, son muy buenas com-
pras. 
2.1().. New Y o r k Central está muy 
solicitado y han subido a l 130.1|2. 
2.17. Se acaba de declarar el divi-
dendo regular de Louisvi l le and Naab-
ville. 
2.48. E l mereatlo ei^ira sostenido 
y las acciones v e n d í a s ascienden á 
773.000. 
Hav . E l e c t r i c Comunes ,abrieron y 
cerraron á 42 eompradores. 
Hav . E lec tr i c Preferidas, abrieron 
y eerraron á 86 vendedores. 
L O N D R E S 
Londres 8.55. L a s acciones de U n i -
dos e s t á n á £109.112 compradores. 
Canadian (Pacific.—Mr. L e v y dice 
que S i r . Wi l l i am V a n Horne, ha ma-
nifestado que iteniendo en eonsidera-
ción ios derechos, dividendos y rega-
l ías que Canadian Pacific, dará á sus 
aecionistas, e^da acc ión d e b e r á valer 
de aquí á cinco años $1,000. 
C a m p a ñ a alcista en Enero .—Una ca-
sa que especula muy fuertemente h a 
dicho que los desenhevlzos de Enero 
aseguran una e a m p a ñ a de alza para 
principios del mismo mes y que 
estos desembolsos s erán grandemente 
aumentados con el dinero que en es-
te mes se rec ibirá del interior del 
Pa í s . 
. . Interborough-Metropolitan.—Corren 
versiones acerca de que este papel 
t e n d r á un alza muy mareada y que 
las Comunes se v e n d e r á n á 50 'bas-
tante pronto. 
Brooklyn Rap id Trans i t .—Hay una 
c o m b i n a c i ó n muy fuerte para subir 
este valor y se basan ten rumores de 
u n dividendo, pero en W a l l Streeit 
no han dado créd i to á esta noticia, 
pero admiten que 'hay mucho descu-
bierto en este papel. 
Republic Steel.—Gates y sus parti-
darios esitán baciendo todo lo posible 
por subir los precios de este valor y 
los especuladores del Oeste lo e s t á n 
secundando en su empresa. 
Amalgamated Copper .—El surplus 
de esta C o m p a ñ í a será aumentado en 
$8.000,000 aproximadamente y los pla-
Cierre I I 
día I \ 

























































































E L M E R C A D O , P O R C A B L E , 
nes que tienen para ensanchar ^ vw. 
goeio le permit irán hacer mavoi* 
recaudaciones el próximo año ' 
Mexican C e n t r a l . - L a s negociad! 
nos hechas por el Oobiomo Mejicano 
para la con^olidaci'ón del Héxiea» 
National y Mexican Central y su S 
qu i s i c ión por dicho Oobierno, ^ 
y a cerradas. L a s seguridad.^\,freci. 
das á los accionistas por sus rpropi^ 
des e s t á n garantizadas. E l Gobierno 
Mejicano p o s e í a l a mayoría de las ais 
cciones y ha conseguido un arregjj 
con los accionistas á fin de adquira 
<?1 control de estos ferrocarriles. Es-
ta conso l idac ión asegurará para el fa. 
¡turo los intereses de los accionis1«; 
So snhe que Mr. H . Clay P^arcy te-
nía el control y que e l Grobierno lo 
nom'brará Adminstrador •General, sien, 
do la nueva C o m p a ñ í a organizada en 
Méj i co y asumiendo las responsab_ 
dades de los Bonos del Mexican Ñ | 
toional, teniendo Ja minoría de los ae* 
cronistas el derecho de subscribir el 
nuevo e api tal de la Compañía bajo 
las mismas condiciones que el Gobier. 
no Mejicano. 
Wew Y o r k Central.—'Está muy ba-
rato á los tipos actuales. (129). Acar 
ba de aumentar su dividendo al J 
por ciento, pero se cree que 'amtes que] 
los Directores de este ferrocarril saf 
vuelvan á reunir para tratar del di-' 
videndo, este valor estará diez pun-
tos m á s alto y habrá dado ciertos de.' 
rechos beneficiosos á los accionistts. J 
C o p p e r . — E l señor H . H . Eogers,] 
Ira dicho á sus ínt imos amigos: Es-Í 
pero que las acciones del AmalgaaiM 
tecl Copper. se vendan á 150, ó á máíl 
alto tipo dentro de" breve tiempw 
( E l metal cobre está de 22 á 23 ce| 
ta vos por l ibra, casi lo más alto quj 
ha estado nunca. 
L o s valores de las empresas d« 
Sur de los E . Y . soin buenas corapmi 
E l elemento especulador á veces, I 
se apresura á tos acontecimientos, W 
no Jos toma en consideración. Est» 
pasa cuando en W a l l Street, m*\ 
todo con respecto á los ferrocarril 
del S u r de los E . U . L a proaperidjl 
en el Sur es tan grande, en todas dM 
recciones, que si además de esto auj 
dimos que la cosecha del a lgodón i 
ha veaidido con ganancias enorm{| 
nos daremos cuenta del futuro d»] 
Southern Rai lway. Norfolk & J Í 
tern, Baltimore & Ohio, Louisviie a 
Xashvil le . Atlantic y Coast Lme. 
S-.uthern Rnihvmy tiene h m * 
Wa'il Street de despacioso, y has»J 
ha (li:'bo que hace falta compr» 
100,000 acciones para moverlo unpi^l 
to. pero pronto se convencerán d€<H 
se mueve diez puntos hacia arr>b»,«fl 
mucha más facilidad de la que lose1 
peculadores se creen. 
V a p o r e s d e t r a t e s i a . 
por el vapor alemfiii 
E l vapor ANDEf1 ei- <i.*. rápido andar y 
provisto de buenos coi-rales é inmejoraijle 
ventilación, lo que le nace muy apropOsiío 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H ' 
San Ig-nacio 54.—Apartado 729. 
_ »429 | i Dbre. 
C O M P A Ñ I A 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
H E I L B Ü T & R A S C H 





QbMgrE American Un) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B a v a r í a 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
sobre e l 2 2 de D i c i e m b r e . 






• a Veracruz. . 
Para Tampico. 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
^ disposición de los señorea pasajeros, para 
V A P O R E S CORREOS 
A N T S S D E 
AUTOÍTIO LOPEZ 7 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de Diciembre, á las doce del día llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. _ , . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta ol 
día 28. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración do Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido» a 
toordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa soflores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: , ^ 
•'Los pasajeros <?«berán escribir sobre to-
dos los bultos de sü equipaje, su nombríi y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ftla no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampada el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el mueile de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del ««enor 
Santamarina. dispuesto* á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTh. 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
saiidi desde las diez hasta las dos de la 
ta îe" equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día d^ la salida, hasta 
las diez de la mafiana. 
De más pormenores. Infornian sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficio» •«m. M. 
2017 78-1 OC 
Vapores^costerosi 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortnb© 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hermanos M e t a y Gái-iz. Ciilia d ú e 20 
C232 26-20 N 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOB 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos les LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de nasaie-
ros, que sale de la Estación ue ViJlauuava. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS-
BAILEN (con traaberd») 
LA CATALINA DE GUANB 
IT COKTP:.''. 
retornando de este ültimo punt<». toaos ios 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve d« la 
mañana para llegar á Batabanó. lo* dlaa 4l-
gu i en tea al arcr r.eco-'. 
L a carga se recibe air*.an!Ci;tt en la es-telón de Villaruevo. 
Para más Informes, acúdase á la ConiDafila 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 78-1 TL 
\mm de mm 
D S 
'8BRINQS DE HEPilEEl 
8. en C 
mm d s L A M B m 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E 
V a p o r N U E Y I T Á S . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas . P u e r t o P a d r e . G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo (solo á la ida) y Santiago de C u b a 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
I (solo á l a ida) y Sant iago de Cuba . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJUL 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CABGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días t 15 y 22, atracarAn 
al muelle de Boquerón, y los de los diaa S, 19 
y 29 al de Caimanera. 
indi» "1 
hagan de sus productos a! '^'"Vábríc*! 
Refining Companv.' y l». * ,*Vf,n arreí'1'* 
Hielo y Cerveza La ^;c^lcai' Obrados 
los respectivo? ««"ciertos ceieor ^ 
las mismas. Lo oue hacemos pü"11 
general conocimiento. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Cenu-ai Cnaparra." é 
Ingenio Pan Manuel,' y los embarques que 
Se suplica á los señores Cargad j Q 
gan especial cuidado para ^ « , 1 ° , . ^ , y <*! 
tos sean marcados con toda u.- _ l0 ^ 
ol pumo de residencia del \f*%riOcW*J¥ 
harán también constar en ios - ^ 
tos- puesto que, habiendo en Vr' «jonde * 
dades del interior de los P'^J ,da(ies )' 
hace la descarga, distintas socIW-J 
lectlvidades con la misma /"'¡.entes t°T¡ 
impresa declina en Oficios que 
responsabilidad de «s perjuicios^pj^.e,. 
dan sobrevenir por la raua 
to de estos requisitos. ^ 
Sobrinos de Herrera, o» 
£013 - — ^ 
m s í ! l i s m i s i mi i.wm a n l ) 
C I E N F U E G 0 S 
de Vapores que saldrán durante el mes de Diciembre de 1906, 
para Santiago de Cuba, con escalas en Cienfue^H, Casilda, i " ^ 8 ' 
Cruz, "Francisco de Guavabal," Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Sábado. . . 1 
Miércoles o 
Miércoles 12 
S á b a d o . . . 15 
Miércoles 19 
Miércoles 26 
Sábado .. . 29 
Vapor Joseflta. 
A . Menendex. 
Keina de los Ana le s 
Joseflta. 
v. Menendez. 
Keina de los Angela 
Joseflta. 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta EniP^ofesfá ¡'¡̂  9-30 
tren expreso que sale de la E&tación de Villanueva todos los nuero v.tro«*** 
noche, el cual los conducirá al coatado del vapor. . * imacene3 de lo3 1,61 . 
La carca para los vapores de los miércoles se recibirá por los Aim»^ ^ Ijro» 
les Unidos hasta las dos de la tarde de ios martes llf.„t, î g cuatro Q" 
Los billetes de pasaje se expiden en la Azencia de la Lmoreaa uimí. 
del día de salida del vapor. arai>-i tt. 
Para más informesdirigiraeá la Aídnoia de la Baxoroja, 03Idr^ j oo 
2007 - - -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a r m — D i c i r m h r e 21 de 1006. 
S r e s p o s d e n c i a 
Afadrid Io- ^e Diciemljre de 1906 
Director del D I A R I O D E L A 
»< fi .jo" de Rey constitucional— 
E'1 ""'V^e á irreverencia el t érmino 
r :;0 ^^l í cado á la maírestad, pues lo 
ĝcio aP Aifonso e l Sabio en las 
el oficio de Rey eonstitueio-
p f f * ^ ' eí, spgúa juicio de L u i s F e -
[jalj^P -¿Q ai pie de la letra por el 
- . • ". "reV & los Bel'gas' ^ lo 'más 
prill¡V sen'ci'llo y descansado que 
^ im'agmar mortal alguno sobre 
r 1 ^ 6 nesea responsabilidades emana-
qlllS?.^a'dirección de un pueblo. Se re-
£ f en sustancia á lo que el primero 
K • el secundo i m i t ó : — Q u e e s t á e l 
rijunento de acuerdo con el go:bier-
?a -Diies ¡de paseo!—Que e s t á e l go-
f í r a o en desacuerdo con el Parlamen-
rpnes ¡á P^eo el gobierno! 
sin embargo, un momento di-
., éstas soluciones per ipaté t i -
f ¿ t a s á los monarcas citados: eft 
ca , ~'.̂ 0 en que el parlamento se man-
f M en una actitud ' 'reservona", co-
^ « j e l e decirse de los toros de cuida-
í,0 en una actitud respecto a l gobier-
o'ni advera ni amiga y en que todos 
íIm ór^aiQ©5 complementarios d é l a 
- -V.-i pública, per iód icos y c í r c u l o s 
oíítieos. dan impresiones eontradicto% 
L«, solubles y di f íc i les de interpre-
tar. 
1K corona manten iéndose imparcial 
T val con aquel gobierno en quien de-
' itó su confianza tuo aparece 'ni ante 
.jos contemporáneos, ni ante l a liisto-
rja con iniciativas que puedan impli-
ĝr aciertos ó errores. Pero és ta neu-
•palitlad nb puede mantenerse siem-
pre. Hay monientos en que las crisis 
mroien y tieine la Corona que •optar 
"-or"una ú otra tendencia, por uno ú 
etro partido, realizando un acto de 
inspiración propia y e j e c u c i ó n perso-
jal. Cánovas del Castillo, gran aüe io-
Bado á teorías propias ó agenas en 
¡«uffiito á derecho constitucional, eom-
•rendió lo crít ico de ese momento en 
que la voluntad rég ia se determina en 
público, sin asistencia de entidades 
que asuni'an directamente ta responsa-
bflidad de lo que se ejecute. De ahí su 
teoría die que la responsabilidad mi-
nisterial existe sin interrupcioin, pues 
todo gobierno, aunque dimisionario, es 
tal gobierno hasta que da poses ión al 
gneew-r y con la t rasmis ión del poder 
endosa la consiguiente responsabili-
dad. Pero aunque sea ingeniosa la teo-
ría, lo evidente es que el Rey, como el 
Presidente de la RepúM'ica, en los pal-
ees que gozan ésta forma de «gobierno, 
funcionan ''per s é " mientras conclu-
ye im gobierno y comienza otro. E n 
las monarquías no aparece tan a l des-
cubierto la figura del jefe del Estado, 
pork sugestión que produce «1 hecho 
histórico de la realeza heredada sin 
interrupción, mientras un-golpe revo-
Ineiooiariotíio la1 destruye» Pero .en las 
Repúb" ioas se a prec k perfectamente 
do mucho, que hay delpersonalVen la 
renovación total de los gobiernos por 
parte cíel jefe del Estado. 
Durante la Regemeia de d o ñ a Mar ía 
frrstina, M M t e de D . A i f ó n s o X I I I , 
forbo la ventaja para el poder mede-
fador de que las crisis eran escasas 
«obre todo en primer p e r í o d o ; y sobre 
ser escasas ocurrían cuando todo el 
«Blindo las esperaba y nn movimiento 
fie opinión marcaba e ó m o se hahian de 
^resolver. E l primer ministerio de Ola 
nefencia, presidido por Sagasta, apu-
ro la vida legal de las Cortes, caso no 
jepetido d«sde entonces. L o s gabine-
'ks «[ue sucedieron á aquel gabinete 
" largo", duraron normalmente un 
bienio. U n par de años parec ió ser 
desde entonces el plazo m á x i m o de re-
sistencia en la opos i c ión y de desgaste 
ein e l poder. Por esta normalidad de 
su-.'derse los cambios po l í t i cos se ña -
maron aquellas de la Regencia " e r í -
sis c r o n o m é t r i c a s " , á nna se la l l a m ó 
la "cris is del hambre", porque se 
produjo sin m á s razón que l a de en-
tregar el poder con isus goces á los .li-
berales s in medios de resistir m á s de 
dos años e'! ostracismo. 
Muertos Cánovas y Sagasta que en-
frenaban la ambición de sus parciales 
y m a n t e n í a n con'su prestigio el movi-
miento normal y acompasado de la polí-
tica de su tiempo, empezaron á suce-
derse gobiernos y presidentes con cele-
ridad inusitada, varias veces analizada 
en estas crónicas. E n quince años no tu-
vo la Regencia más que dos presidentes, 
tres á lo sumo, del Consejo de Minis-
tros: Cánovas , Sagasta y Mart ínez 
Campos. E n cuatro años de mayoría de 
Don Alfonso los conservadores han te-
nido cuatro jefes de gobierno: Silvela. 
Villaverde, Maura y Azeárraga , y los l i-
berales tres: Montero Ríos , Moret y Ló-
pez Domínguez . No ha podido serlo Ve-
ga de Armijo por haber pasado de los 
83 años, pero en cambio aspira á la ca-
tegoría, con jsstos t í tulos , el actual pre-
sidente del Congreso clon J o s é Canale-
jas, que arbola la bandera más avanza-
da dentro de la monarquía y í igura en-
tre los que aquí se califíean de elemento 
"joven", es decir que oscila entre los 
45 y 50 años. Como ya se considera 
que Montero Ríos y López D o m í n g u e z 
en plazo más ó menos corto pasarán á la 
reserva por su edad avanzada y por ha-
ber visto sus aspiraciones personales 
satisfechas, queda la pugna reducida á 
Moret y Canalejas. L a lucha es de vida 
ó muerte para cualquiera de los dos y 
así se explica que haya comenzado con 
tal encarnizamiento que al primer cho-
que ha venido al suelo la s i tuac ión Ló-
pez Domínguez , es decir, aquel muerto 
que dejaba en " p i e " a l cerrar mi co-
rrespondencia anterior. Esto ha obliga-
do una vez más á que intervenga el Rey 
en la so lución del problema polít ico. 
E s curioso el modo de haberse pro l u -
cido la crisis. 
Dicho está muchas veces en estas pá-
ginas que actualmente no hay más l ínea 
divisoria entre conservadores y libera-
les que la cues t ión religiosa. Bien ó mal, 
el gabinete López D o m í n g u e z había 
acudido á la necesidad*de afirmar posi-
tivamente la pol í t ica liberal, con un 
proyecto de ley alrededor del cual se 
habían formado en son de guerra los 
bandos beligerantes: á un lado las dere-
chas, desde Maura Imsta Mella, de otro 
las izquierdas, desde López D o m í n g u e z á 
Salmerón. P o d r á discutirse si Cuera del 
parlamento hay más ó menos opinión en 
favor de los enemigos del proyecto: lo 
evidente es que en el parlamento, la su-
perioridad numérica estaba de parte de 
los liberales y con el número , la victoria 
segura aunque no sin peligros n i sin es-
fuerzos. E l fracaso podr ía venir por flo-
jedad ó deserción de los elementos con-
federados para combatir. Y así vino en 
efecto. 
Promov ió la minor ía conservadora 
un debate sobre si debían discutirse 
ahora sólo los presupuestos. E l gobier-
no, de acuerdo con el presidente del 
Congreso, entendió que debían discutir-
se los presupuestos, pero s imul taneán-
dose con la ley de asociaciones. A esto 
se opuso en términos muy comedidas 
en l a apariencia, pero graves en reali-
dad, Moret, que en pocas palabras vino 
á dar á entender que no estaba con-
forme con el proyecto del gobierno. E s -
te acto de Moret, produjo visible mal 
efecto en la mayoría . Los mismos more-
tistas aplaudieron sin fe :—¡ B a h — cua-
tro aplausos dijo a l escucharlos Soriano, 
especie de Diógenes que desde el fondo 
de su tonel atisba y censura cuanto pa-
sa ante sus ojos. 
Aplaudieron de nuevo los moretistas. 
—Ahora sólo han sido tres, dijo el dipu-
tado radical. 
U n morctista entusiasta rompió á 
aplaudir desesperadamente: 
— Y ahora uno solo, tornó á decir el 
implacable censor. 
E n efecto, sólo los muy incondicio-
nales amigos de Moret, podían aprobar 
el refuerzo que daba ú la op in ión con-
servadora. 
E l gobierno s int ió temblar el terreno 
que pisaba y d i scurr ió—inic ia t iva fué de 
Romanones— un voto de confíanza que 
defendiese una hechura de Moret. Este , 
en el voto de confianza, vió una censura 
de sus actos y se levantó airado y des-
pectivo á pedir explicaciones. Bien que 
mal las obtuvo del gobierno: y la mayo-
ría unán ime , con Moret y sus amigos, 
votó la proposic ión presentada. Pare-
cían arregladas así las cosas. E l gobier-
no ante la votación alcanzada, entendió 
que era deber suyo continuar al fren-
te de los negocios públ icos . 
Pero ayer ocurrió la gran sorpresa. 
Los ministros de Marina y Guerra fue-
ron á despachar á Palacio. Nada anor-
mal notaron. López D o m í n g u e z fué á 
medio día, hora acostumbrada en que 
diariamente visita a l Rey el jefe del go-
bierno. Entonces S. M. dió cuenta al 
presidente de una carta del señor Mo-
ret, en que éste se creía obligado á ex-
plicar al soberano el alcance de su voto 
y del de sus amigos en la proposic ión de 
que el gobierno se ufanaba tanto. E l 
señor Moret ven ía á decir en suma que 
no estaba conforme con el gobierno y 
(pie el empeño de éste de discutir el pro-
yecto de asociaciones posponiendo el 
presupuesto, era para él una imposic ión 
intolerable después de sus declaracio-
nes en el Congreso. 
Xo d ió al principio gran importan-
cia López Dconínguez á la earta de 
Moret, mas como el R e y en vista de 
ella preguntara por l a cohes ión de la 
m a y o r í a , el general, correcto y digno, 
parece anauifestó que desde el mo-
mento en que en el á n i m o de S. M. 
pesatban otros consejos que no eran 
los de sus imiuistros reponsables, tuvie-
ra por presentada la d imi s ión de todo 
el 'gobierno. 
E l Rey, después de insistir cerca del 
General piara que ret irara la d imis ión , 
reso lv ió consultar á dos presidentes y 
expresidentes de las Cámaras , antes 
de tomar resolución '•. Iguna. 
Ser ía di f íc i l les^ribir el efecto pro-
ducido por estos sucesos cuando se 
hicieron púb l i cos . L a primera impre-
s i ó n era de incredulidad. L o s pro-
pios ministros estalhan ignorantes de 
todo. Algunos se d i spon ían á i r á las 
C á m a r a s donde t e n í a n interpelacio-
nes pendientes. U n B , L . M . del Pre-
sidente c i t á n d o l e s á Consejo y parti-
c i pá ndo l e s que h a b í a eomunicado ofi-
cialmente ila noticiia de l a d imi s ión á 
los Cuerpos eolegisladcres f u é l a pr i -
mer noticia autorizada que tuvieron 
del íJueeso. E l desarrollo y desenlace 
de és te ha sido r á p i d o . Recuerda 
aquella crisis que produjo el adveni-
miento del primer gabinete Vil laver-
de: todo estiafea entonces preparado 
en t é r m i n o s tales que pudo e l finado 
hacendista l levar i a l ista del nuevo 
iministerio 'á las cuatro horas escasas 
de haiber recibido el encargo del Rey. 
L a s obligadias consultas á los Pre-
sidentes y expresidentes liberales de 
las C á m a r a s coincidieron en la afir-
m a c i ó n de que era indispensaible pro-
longar la pertmanencia del partido en 
el ¡poder. Tuvo eiertia solemnidad 
sombría , en el modo de formularla, la 
o p i n i ó n del M a r q u é s de la Vega de 
Anmijo, e l oual'hizo presente al Rey 
que kalbla'ba eon coanpleto des in terés , 
pues coo sus 82 años de e'd'ad se con-
sideraifeia con u n pie en l a sepultara. 
Por esto mismo eolumbraha con ela-
rividencia el poirvenir, j este sería 
pavoroso si en íoa momentos aetu«-
les l a confianza de la Corona se incli-
nase á quien, en o p i n i ó n del Marqués , 
representa l a derecha reaccionaria. 
Canalejas encarec ió t a m b i é n la ne-
cesidad de soluciones radicales en el 
problema religioso, no diciendo nada 
de personas porque esto era p a r a él 
cosa secundaria. 
Terminadas 'las consultas á los pró-
ceres liberales en poeo menos de dos 
horas, pues comenzaron á las cinco a l 
regresar del tiro de p i c h ó n S. M . y 
h a b í a n concluido á las 7, el Duque de 
Sotomayor pasó ail domicilio de Mo-
ret, l l e v á n d o l e en nomjbre del R e y el 
encargo de constituir gobierno de 
c o n c e n t r a c i ó n liberal. 
E l nuevo presidente comenzó los 
trabajos para ello con poca fortuna. 
Canalejas se n e g ó con desabrimiento 
á designar representante suyo en el 
nuevo gabinete y a d e m á s d i m i t i ó de 
un modo irrevoeaible l a presidencia de 
la C á m a r a popular. Montero Ríos d ió 
su venia para que a l g ú n amigo suyo 
fuese aninistro; pero sin que pudiera 
ostentar l a r e p r e s e n t a c i ó n oficial del 
grupo. 
López D o m í n g u e z , n i siquiera fué 
requerido p a r a contribuir á la forma-
ción del nuevo gobierno, eosa natu-
ra l al fin pues hubiese parecido bur-
la, d e s p u é s de lo ocurrido, solicitar 
de él asentimiento y c o l a b o r a c i ó n en 
el resultado de l a maniobra que le de-
rribó de manera tan inopinada. 
E l gcbierno -ha quedado en suma 
constituido con personajes de segunda 
y tercera fi la, amigos incondicionales 
casi todos del señor Moret. P a r a que 
todo fuera anómalo y sorprendente 
en este curioso episodio de nuestra vi-
da pol í t ica , el Conde de Romanones, 
que ayer estaha conforme con ser mi-
nistro, d e s p e r t ó hoy con el p r o p ó s i t o 
de no serio y os í se lo c o m u n i c ó al se-
ñor Moret. Ccnsecuencia de ello ha 
sido que don Antoíe io Barroso, mon-
terista, destinado á l a cartera de Go-
bernación , haya ido á Gracia y Justi-
c ia y aá importante departamento an-
tes citado fuese don Benigno Quiroga 
y López Ballesteros; d ícese que el mo-
tivo de l a renuncia de Roini'anones es 
su asp irae ión á la. presidencia del Con-
greso, en ccimpetencia con García 
Prieto, s u c o m p a ñ e r o en el ú l t imo ga-
binete á quien se s u p o n í a presunto 
candidato para, tan eminente puesto. 
F i e l narrador de los sucesos públ i -
cos, peeo inclin'ado por temperamen-
to á los arranques de l a p a s i ó n , no 
puedo menos de confesar que el efecto 
producido por lois ¡hechos relatados 
ha sido de estupor profundo, de es-
trañeza ánsuperaib'le, de a v e r s i ó n ha-
cia procedimientos que pugnan no y a 
con las normas é t i c a s aplieaibles á l a 
vida p ú b l i c a , sino é l a lealtad indis-
pensaible en las relaciones del trato 
particular. 
V e n í a a d m i t i é n d o s e eomo iaeoncu-
so en el partido 'tóberaj, que 'era el jefe 
quien d e s e m p e ñ a r a l a presidencia del 
Consejo de Ministros; Moret, como 
todos los d e m á s prohoimlbres que 
acaudillan grupos en la mayor ía , no 
hafeía eesado, pr ivada y p ú b l i c a m e n -
te de reiterar su a d h e s i ó n -á L ó p e z Do-
mínguez . 
Cinco d í a s antes de estos lamenta-
bles sucesos asist ió a l banquete oon 
que e l 'General presidente celebraba 
su c u m p l e a ñ o s . X o as is t ió á la recep-
ción ó t é presidencial organizado pa-
r a formar en gran parada ¡toda l a 
mayor ía adicta al gobierno; pero ex-
pl icó por car ta su ausencia y sus ami-
gos concurrieron los primeros hacien-
do alaírde ostentoso de ministerialis-
mo. E n e l Congreso, a l votarse la 
p r o p o s i c i ó n de confianza, á que aludo 
al comienzo de esta crónica , v o t ó con 
la mayor ía , cuando ya acaso prepara-
ba en la sombra la p u ñ a l a d a que derri-
baría al gobierno que p ú b l i c a m e n t e 
alcanzaba s u sufragio. 
P o d í a esperairse, por ende, que e l 
gobierno desapareciera por cualquier 
cosa, m á s no por l a opos ic ión , las ma-
niobras, n i las conjuras de los More-
tisitas. 
Si Moret no estaba conforme, co-
mo otros personajes del partido, con 
la ley de asociaciones, era natural 
que lo expusiera llegada la d i scus ión 
en e l Congreso. A l l í con luz y ta-
qu ígrafos , como Maura dice, pudo dar 
cuenta a l pa í s de su criterio y marcar 
su actitud de un modo solemne. P u -
do t a m b i é n , s i tanto le importaba la 
unidad de la mayor ía , hablar en la 
intimidad con López D o m í n g u e z , que 
ciertamente es hombre abierto á to-
do consejo razonable y á ¡toda indica-
c ión amistosa. Nada de « s t o hizo. 
A p e l ó al medio m á s insó l i to y el ún i -
co acaso en que p o d r í a quedar en evi-
dencia l a Corona en e l momento crít i -
co que antes es tud ié con detenimien-
to. H a y a d e m á s el pormenor de ver-
dadera torituosidad veneciana, de ser 
el gobernador de Madrid, don San-
tiago Alba, ejerciendo el cargo de ma-
yor confianza del Ministro de la Go-
bernac ión y del Presidente del Conse-
jo, quien s i r v i ó de recadero entre Mo-
ret y S. M. llevando al R e y l a carta 
que m o t i v ó la d i m i s i ó n de L ó p e z Do-
mínguez . E s t e papel de fac i l i t ón ha 
valido á A l b a un moite gracioso, pues 
e s tá muy despierta l a malic ia de los 
mentideros po l í t i cos p a r a que deje 
pasar estos episodios sin verter en 
ellos su corrosiva sát ira . 
A l b a se l lama desde fhoy " D o ñ a 
B r í g i d a " , nombre de aquella d u e ñ a 
apicarada que l leva á D o ñ a I n é s l a 
carta de don J u a n Tenorio y hasta 
tiene l a luz para que la incauta novi-
cia se entene del mensaje del ga lán . 
L o s p e r i ó d i c o s han consignado la 
negativa de Alba respecto á este inci-
dente ; pero el p ú b l i c o se atiene á lo 
que solemnemente h a declarado L ó -
pez D o m í n g u e z , quien afirma que e l 
anitiguo gotoernador de Madr id l l e v ó 
á S. M . no só lo l a carta célebre, sino 
t a m b i é n unos recortes de p e r i ó d i c o s 
en que se censuraba al gobieirno por 
haber dejado indefensa l a persona del 
Rey de los ataques de los republica-
nos. 
¡ F i g ú r e s e ahora el lector la estupe-
facc ión de li&s gentes, al ver que Moret 
recompensa los buenos oficios de A l -
ba concia oartera de M a r i n a ! E l nue-
vo ministro no tiene nada de naval . 
E s un abogado muy de t ierra adentro, 
de Valladolid, que es «como quien dice 
el cogollo de'l p a í s m á s ant imar í t imo 
que existe. F u é Secretario de l a céle-
bre U n i ó n Nacional y con P a r a í s o y 
Costa cap i taneó el m o t í n de industria^ 
les contra Vil laverde. D e s p u é s fuó 
Subsecretario con D . Raimundo. Des-
p u é s aceptó el gobierno de Madrid con 
López D o m í n g u e z y ahora es ministro 
de Marina con Moret. Tiene unos 
treinta y cinco años y p a r a estar en 
los comienzos de la carrera hay que re-
conocer que aunque no r e c t i l í n e a l a lle-
va en cambio aprovechada. 
A g r a v a é s ta i m p r o v i s a c i ó n de un 
ministro, de quien se dice que solo co-
noce el mar por haber presidido unos 
juegos l lórales en Alicante, la circuns-
tancia de estar sobre el tapete la cues-
t i ón de Marruecos que nos obliga ái 
mantener la* escuadra en T á n g e r y á 
tener a l frente de los servicios navales 
la mayor capacidad y experiencia que 
pueda haber en esta especialidad. 
L o s d e m á s ministros son t a m b i é a 
personajes muy secundarios. E l d s 
I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , R o d r í g u e z de l a 
Borbolla, es un antiguo posibilista, d i -
putado andaluz muy dicharachero y 
de gran don de gentes. E l de Grac ia y 
Just ic ia , D . Antonio Barroso, es amU 
go del S r . Montero Ríos , ha sido Sub-
secretario y director del Departamen-
to que hoy rige. E l de Hacienda, don 
Eleuterio Delgado, era director de la 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos, 
y tiene fama de competente en asun-
tos e c o n ó m i c o s . L o s d e m á s ministros 
han d e s e m p e ñ a d o y a las respectivas 
carteras y no hay para qué insistir en 
d i señar sus personalidades. 
Graves son las cuestiones que el 
nuevo gobierno se ve obligado á abor-
dar; pero acaso ninguna tan peligrosa 
como su s i tuac ión ante el parlamento. 
E l gabinete Moret es ante las Cortes 
una incógn i ta . ¿Qué representa, que 
va á real izar? 
A principios de Julio, Moret aban-
d o n ó el gobierno por no obtener el de-
creto de d i so luc ión y declarar (ante el 
Rey y ante el pa í s que las Cortes ac-
tuales no sirven para nada. No basta-
ba á Moret disolver el Congreso y l a 
parte electiva del Senado: considera-
ba indispensable una honda transfor-
m a c i ó n en el modo de ser en la A l t a 
Cámara , suprimiendo ó reduciendoí 
considerablemente el n ú m e r o de Sena., 
dores vitalicios. -Con estas afirmacio-
nes en pie ¿qué conducta s e g u i r á el 
nuevo presidente del Consejo de M i -
nistros? E s demencia pensar que aho-
r a obtenga el decreto de d i s o l u c i ó n ; y, 
siendo esto así ¿cómo v a á legislar enx 
un Parlamento que h a declarado ingo-
bernable? 
Y cu cuanto á su programa ¿ cuál vai. 
á ser el suyo? ¿va á insistir en l a re-
forma de l a Constitucióln para prepa-
r a r l a . s e p a r a c i ó n de l a Iglesia y e l 
Estado, la enseñanza laica y la secula-
r izac ión de los cementerios? ¿ó va mo-
destamente á eontinuar la obra que en-
cuentra empezada y que é l h a inte-
rrumpido? 
L a s i t u a c i ó n como se ve es tá l lena 
de enigmas, de eontraddeciolnes y de 
absurdos. Por eso el momento de oír 
las explicaciones del gobierno en las 
Cámaras se espera con ansiedad indes-
criptible. 
H . 
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\ U J C H A E M V A N © 
( L A V í t í D A ) 
ENRIQUE felENIEKWICZ 
fraüecuB h Raaói •ris-JUaíS 
fP ? 
«a novela. BuHUĉ aa j(or la casa editorial 
•ÍS Mautci, Barcílona. 
« vende en la Mederaa Poesía, 
Obispo ias). Ljfii 
I íc©KTniroA.) 
I W 0 tienes, L u l a ? . ¿ T e 
"^tes mal? é 
: r-^ada, n a d a . , ruelvo en seguida. 
eido r0Str0 de lü joven había Palide-
5iu. resPiración era afanosa. Co-
•eñor' \ r -0r ' Vo1'' hacia su CUÍlrto- L a ilaüJi V\ltzbe),g quería seguirla, pero 
l5^u la detuvo diciéllcfole> 
Sari a 0 t l6nes necesidad de acompa-
g*;-. mamita. 
^espUes dirigiéndose á Augustino-
.Va, éont^u^2 conmovida pero Persuasi-
W í 0 0 1 1 C!ué el señor A d á n , L u l a es 
í:*sW|?queta sin eorazón? ¿Qué dice 
^Ibi . / ! - V ^ 1110 lui.va equivocado, — 
Pero.. Cl mU'^gado , — p e r o . . . . 
fe'TV' * * • 
. ^ 4 r ! / i í r e v i 6 on acluel momento á 
i"^ qn* i 5? la bomba' con la ^ c i a 
[ í W J b , ' h * ^ iba á casarse con 
A l llegar á su casa, tampoco quiso 
inform&r á s « amigo de cuanto había 
ocurrido. 
L u l a se había retirado á su cuarto. 
Se sent ía la cabeza ardiendo, y en el 
silencio de aquel cuartito se hubiera 
podido oir con toda claridad su respi-
ración acelerada y los latidos de s u co-
razón. 
Schwarz, Pelsl í i , Mal inka , . Augusti-
nowicz le turbilloneaban alrededor, co-
mo envueltos en espesa niebla, y en me-
dio de aquella danza desordenada sur-
g í a la pá l ida figura de Schwarz, con los 
ojos cerrados, como si saliese de l a 
tumba. 
—¡ E s t á enfermo, enfermo! — se re-
pet ía la joven en voz baja. — ¡ Morirá, 
no vendrá ya nunca! 
L a pobre L u l a se explicaba la au-
sencia dé Schwarz de un modo muy di-
ferente a l de Malinka. Creía que se 
hubiese retirado para no interponerse 
entr© ella y el señor Pelski y que por 
eso su fr ía de tal modo. 
— i Pero quién le ha dicho que yo 
hubiese sido feliz con Pelski? — mur-
muró L u l a , — ¡ Luego no tenía confian-
za en m í ! . . . . ¡ Dios, Dios m í o ! ¿ Por 
qué no ha tenido confianza en m í ? 
Como un remordimento se le presen-
taba en la imaginación el recuerdo de 
las sonrisas provocativas y de las mi-
.radas animadoras dirigidas á Pelski. 
Se acordó de aquel rubor de vergüen-
za que enrojeció su cara, cuando Pels-
ki supo que Schwarz era hijo de un 
obrero. 
También en aquel momento ocultaba 
el rostro entre las manos, pero era por 
una vergüenza muy otra. Parec ía l e en-
tonces que si Schwarz, él mismo hu-
biese sido nn obrero, ei la habría besa-
do oon transporte su frente negrecida, 
y con suprema dicha hubiera escandi-
do l a oahezita en su pecho, aunque és-
te se hubiese hablado cubierto con el 
delantal de enero. 
—Mis pobres ojos se obscurecen. . . 
no hubiera creído nunca amarle tan-
to — díjose á sí misma delirante, como 
atacada de un acceso de fiebre. 
S u pecho se levantaba y bajaba de 
un modo rápido , d e s p u é s de repente 
su oara se i luminó como si un pensa-
miento salvador le hubiese acudido á 
la mente, y luego de haberse levanta-
do c a y ó de rodilas ante l a imagen de 
l a virgen. 
— ¡ M a d r e del Salvador! — exclamó 
en alta voz — si alguien debe morir ó 
sufrir haced que sea yo, pero que él se 
salve y sea amado. 
L e v a n t ó s e m á s tranquila; su cara, 
iluminada por el amor, reflejaba una 
dulzura angelical. 
A l día sisuiente Aueustinowicz uo 
se presentó por la easa; pero si "el se-
ñor Pelski , como Mal inka h a b í a pre-
visto, con objeto de pedir Cía mano de 
Lula'. 
Advirtiendo el aspecto tranquilo de 
su prima y ai notar una leve sonrisa en 
sus labios, Pelski expresó sus deseos lle-
no de confianza y so l ic i tó su mano de 
un modo solemne. 
Puede adivinarse fác i lmente s u sor-
presa al hallarse con una negativa por 
respuesta á su pet ic ión. 
—Amo á otro — fué la breve, pero 
poco consoladora contestación. 
Pelski quiso saber quien fuese ese 
otro, y L u l a se lo dijo s in titubear, ofre 
ciendo á su primo su amistad. 
Pelski , a l salir, no t o m ó la mano que 
la joven !e tendía . 
—Me ha tomado usted demasiado, 
prima, y me ofrece muy poco — mur-
muró con voz sofocada. — L a felici-
dad de toda la vida á cambio de la 
amistad de usted! 
L u l a no se inquietó mucho por este 
reproche; tenía la cabeza ocupada en 
otras cosas. 
Cuando se piensa en el amor, todo 
lo demás se desvanece, porque el pen-
samiento del objeto amado absorbe á 
los demás . 
A s í que Pelski se hubo ido, L u l a 
s int ió la necesidad de confiar á ala»"*"1 
lo uue en su corazón pasaba 
Malinka se hallaba sentada en la 
ventana, y s u dulce carita inclinada se 
reflejaba en los cristales, obscurecidos 
por la sombra de la noche que se apro-
ximaba. 
L u l a se acercó de puntillas y le echó 
los brazos a l cuello. 
— ¿ E r e s t ú . L u l a ? — D i j o Mal inka 
con dulzura. • 
— Y o soy, Malinka — repuso la con-
desita. 
Se s e n t ó en el escahel y los p i é s de 
su amiga, dejando caer la cabeza en su 
regazo. 
— ¿ M a l i n k a , t ú no estás enfadada 
conmigo y no me desprecias? 
Malinka l a acarició como á un niño. 
L u l a p r o s i g u i ó : 
— S é que en estos ú l t imos tiempos he 
sido culpable para contigo, pero ya he 
vuelto á encontrar mi corazón. ¡ M e 
siento tan dichosa á tu lado! ¿ T e 
acuerdas de nuestras largas conversa-
ciones de antes? Hablemos un poco 
también hoy, ¿quieres? 
Malinka sonrió picarescamente y re-
puso: 
— H o y podemos, pero después ya se-
rá otra cosa. V e n d r á un cierto señor 
que se l levará á L u l a y entonces me 
quedaré sola. 
— ¿ V e n d r á ? — p r e g u n t ó L u l a en 
voz baja. 
—Seguro. E l pobrecito ha estado en-
f e r m o . . . probablemente de inquietud. 
Y o no comprendía por qué el s eñor 
A d á n se empeñaba . en ocultarme l a 
causa de esa ausencia. Ahora lo sé 
Schwarz se lo ha prohibido para no 
asustarte. 
— Y o , por el contrario, creo que no 
quería servir de obstáculo entre Pels-i 
¿ i y yo ¡e l malo! 
— A propósito , ¿qué quería Pelski?, 
- - I b a á decírtelo ha venido á 
pedirme la mano, 
— ¿ Y t ú ? 
— L e he contestado que amaba á 
otro. 
D e s p u é s de un breve silencio L u l a 
c o n t i n u ó : 
—No quiso ni darme la mano cuando 
se desp id ió , ¿ P o d í a hacer yo otra cosa? 
Comprendo que mi conducta con él no 
ha sido como debía ser que ha sido 
inconveniente. Pero hoy no podía con-
testarle otra c o s a . . . ¡ no lo quiero! 
—Mejor es tarde que nunca. T ú has 
seguido los impulsos de tu corazón y 
serás feliz con Schwarz. 
— ¡ O h , sí, s í ! # 
—Dentro de un mes, á más tardar, 
— c o n t i n u ó Malinka, vestiremos á L u l a 
de blanco y lloraremos á la señori ta 
L u l a , para gritar ¡ v i v a la señora L u l a l 
Sí, seréis felices. Debe ser muy bueno 
porque todos lo respetan. 
. (Cont inuará» í 
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L A P R E N S A 
E n t r e los documentos más notables 
Hel informe sobre Cuba, formulado 
por los señores Taft y Bacon, figura 
una carta del primero, dirigida á Mr. 
Roosevelt, en la cual se dice que ge-
neralmente los moderados es tán en fa-
yor de la a n e x i ó n . " 
i Qué ta l? 
¡ Y los moderados acusaban al 
D i a r i o de anexionista, cuando su di-
rector afirmaba, en una conferencia 
con un redactor de la Prensa Asociada, 
que probablemente la insurrecc ión l i -
beral contribuiría á aumentar el sen-
timiento anexionista en Cuba! 
Y a no podrán negar esos moderados 
que ese sentimiento exist ía puesto que 
ellos mismos lo llevaban dentro. 
N i p o d r á n negar tampoco que au-
mentó , porque ahí están para probarlo 
una porc ión de libros y folletos en que 
ge pide la anex ión á voces, publicacio-
nes que si cont inúan al paso que van, 
no tardarán en constituir toda una bi-
blioteca. 
A h ! 
[ "Todo se sabe, Lampuga, 
que ha dado en chismoso el diablo." 
Como se ve, el movimiento que de-
biera partir del centro al radio, parte 
del radio a l centro. — ^ . 
E n la Habana se han helado las ini-
ciativas á los primeros soplos de las 
brisas invernales. 
S i no estuviera demostrado que los 
conservadores de la Habana cuando pa-
rece que no corren, vuelan, sería cosa 
de creer que padecen de ataxia loco-
motriz, y de felicitar al señor Zayas por 
asumir hoy la Jefatura de los dos par-
tidos. 
E l que va á formarse en Matanzas, 
no puede al-.ptarse mejor á su disci-
plina. 
Empieza por enconírar inút i les y 
fastidiosas las discusiones. B ien hecho. 
A lo que estamos, tuerta. 
Parece que los deseos del señor Za-
^as de que se organicen las oposiciones 
en grupitos provinciales ó locales, ha 
encontrado eco en los conservadores de 
Matanzas, los cuales tratan de compla-
fcerle, s e g ú n leemos en E l Moderado de 
aquella capital. 
i .Véase lo que dice: 
1 " E l jueves próx imo se e fectuará en 
esta ciudad una importante reun ión de 
comerciantes, industriales, propieta-
rios, profesionales y personas distin-
guidas en las artes y k s letras, con él 
p r o p ó s i t o de 'constituir una a s o c i a c i ó n 
pol í t ica que ha de ser, por ahora, de 
carácter puramente local, y que pr/eco-
n i z a r á . procedimientos administrativos 
y e c o n ó m i c o s , tendentes á introducir 
mejoras important í s imas , coadyuvando 
a l bienestar moral y material de Ma-
tanzas y de su extenso término muni-
cipal. 
" L a expresada asociación, que sos-
t e n d r á UÍU credo muy conservador, 
usando procedimientos genuinamente 
d e m o c r á t i c o s , procurará extender su 
radio de acc ión por toda Ja provin-
cia, á fin de estar en ^actitud de unir-
se á las sociedades provinciales análo-
gas para constituir un gran partido 
nacional ó, simplemente, coligarse con 
fines electorales cuando se presente la 
eportunidad favorable y conveniente. 
CA la j u n t a meincionada, s e g ú n nues-
tras noticias, concurrirá escogida y l i -
mitada representac ión de la riqueza y 
'de la intelectualiclad matanceras, pro-
p o n i é n d o s e los iniciadores de la idea y 
pos que con grande entusiasmo la aco-
den y'hacen suya, establecer en la cita-
¡da reunión, sin inút i l e s y fas t id iosas 
Idiscnsiones, las bases de; un partido 
«er io que ha de proponerse, en primer 
[término, el respeto á las leyes y á los 
fclerechos de todos. 
"Nosotros celebramos muy c!e veras 
tan levantados propósitos que han de 
jredundar en beneficio de esta ciudad 
«r de la Repúbl i ca y de i todo corazón 
Ifcfrecemos nuestro leal y desinteresado 
'concurso á l a nueva y potente asocia-
c i ó n ; " 
1. 1 ' 
U n descubrimiento prodigioso. 
Tomamos de L a s Dos E e p á b l i c a s del 
C a m a g ü e y : 
" E l doctor Xiques, desde hace mu-
cho tiempo tiene verdadera pas ión por 
la instrucción públ ica, y ha venido es-
tudiando los problemas que se relacio-
nan más intimamente con la enseñan-
za. Así , pues, su nombramiento para 
e l alto puesto que ocupa no lo ha cogi-
do desprovisto de plan y d-b métodos 
para salir adelante en su empeño. 
Miren ustedes en lo que vino á pa-
rar aquel Mont Pelee de ideas pol í t icas 
disolventes, de donde no sal ían más que 
lavas, fuego y humo. 
E n un archivo de planes y m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a , 
Pero eso no debía extrañarnos . ¿Xo 
crece la dulce vid en las mismas faldas 
del Vesubio? 
Todo es saber sembrar. 
Y el Comité de Propuestas nac ió pa-
ra eso. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo intentó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vibre 
• Por tierra de Cuta libre. 
. Parados males del pecho 
Es lo meíor que se ha" hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y liora de muerte. 
La vieia que sufre asma 
' A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
: Pruébelp y y era si engorda. 
Balsámico y vegetal^ 
Uo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOU 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAH JOSE en la BOTICA.̂  
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
* 
• * 
Sigue el colega: 
"Realmente la enseñanza primaria 
en Cuba, y sobre todo en esta provin-
cia, no ha ofrecido todos los resultados 
que debiera, tal vez por que la acción 
social no ha actuado como pudiera en 
cuest ión tan trascendental; y una de 
las cosas que se propone iniciar el doc-
tor Xiques desde su cargo de Superin-
tendente es esa, la de hacer que se in-
terese la sociedad, de un modo activo, 
en el desenvolviimento de la educación 
popular. 
" A ese fin ya ha empezado el doctor 
Xiques á participar su proyecto á va-
rias personas pudientes, sin dis t inc ión 
de matices po l í t i cos ; proyecto que con-
siste en estimular á los maestros y á 
los alumnos por medio de la creación 
de becas para unos y para otros, al ob-
jeto de premiar la constancia y asidui-
dad de ambos, la competencia y el es-
tudio, por medio de la acc ión particu-
l a r . " 
P a r a que se vea sí el s e ñ o r Xiques 
es manco. Caetnta para realizar su 
p'ltan, en primer -lugar, con las perso-
nas pudientes. 
E s decir, con las clases conservado-
becas. 
Nos parece bien que se las tenga en 
cuenta, aunque no sea m á s que para 
eso; para que contribuyan á conceder 
becsa. 
Sólo que es posible qme digan esas 
clases: Pero i no es gratuita la ense-
ñanza en Cuba? Entonces ¿cómo se ex-
plica que nos cueste dinero? 
Y sonre irá á parte la Colonia, 
A 
I * * 
Y termina: 
" A la consecución de ese objeto, y 
como una ejemplaridad, el doctor X i -
ques des t inará una parte proporcional 
de su sueldo. 
" T a m b i é n se propone el doctor X i -
ques buscar los medios de aplicar, en 
nuestros campos sobre todo, algo aná-
logo á lo que se conoce en Europa co-
mo extens ión de la enseñanza universi-
taria, para propagar la educación lo 
más posible; y resucitar bajo otros mé-
todos la " A s o c i a c i ó n Benéfica Esco-
l a r . " 
"Indudablemente, y de acuerdo con 
su idiosincrasia, el doctor Xiques será 
tolerante con los maestros, respetando 
;on exquisita corrección las opiniones 
•>articulares de cada cual y sin tenerlas 
en cuenta para nada, por que eso es lo 
procedente y lo culto, etc., etc., etc." 
Sorprendente eso de llevar á los bo-
híos la enseñanza universitaria, aunque 
sea por medio de una caña ó de un tu-
bo de goma. Y a era tiempo de que des-
pojásemos al guajiro de la guataca, pa-
ra imponerle la muceta y el birrete 
de Doctor. 
Y que vuelva Mr. Taft á nuestra 
Universidad para sostener la teoría 
contraria. 
Pero lo mejor de todo eso es la se-
guridad que tiene L a s Dos Repúbl icas 
de que el señor Xiques será tolerante, 
"de acuerdo con su idiosincrasia." 
Vaya , entonces podemos estar tran-
quilos. 
A A 
Y nosotros lo estamos, en efecto, por-
que siempre hemos creído que, en el 
fondo, todas las intolerancias del señor 
Xiques, habían de cesar tan pronto se 
consagrase, como se ha consagrado, á 
lo que parece, en estos ú l t i m o s años, á 
la instrucción, para dominarla como la 
domina. 
A A 
Quien no participa, n i muc'ho menos, 
de esa tranquilidad es l a sociedad de 
Puerto P r í n c i p e , á juzgar por lo que 
dice otro per iódico de aquella locali-
dad, E l Camagüey ano, cuyas son estas 
noticias: 
"Nos hemos enterado de que una co-
mis ión de padres de familia ha redac-
tado una instancia para protestar del 
nombramiento del doctor J u a n R. X i -
ques, para el cargo de Superintendente 
de Escuelas, fundándose dicha protes-
ta en el hecho de no ser el doctor X i -
ques pedagogo, n i reunir condiciones 
de c a r á c t e r lalgumo para que se le lle-
ve á un puesto que, como ese, debe ser 
ocupado por persona de reconocida 
competencia y, hasta donde fuere po-
sible, bien quista por la generalidad de 
los padres de familia, 
"Otro de los extremos de esa protes-
ta consiste en manifestar á Mr. Ma-
goon, que el doctor Xiques convert irá, 
por su idiosincrasia nada tolerante pa-
r a con las ideas de sus adversarios, en 
un instrumento electoral de favoritis-
mos y venganzas el puerto de Superin-
tendente de Escuelas. 
"Nos parece just i f icadís ima esa pro-
testa ; el pueblo culto y amante de qme 
la educac ión de la n iñez sea sagrada, 
debe apresurarse á firmar esa protesta 
para que se sepa que aquí, así como sa-
bemos cumplir los deberes á que esta-
mos obligados como ciudadanos, sabe-
mos también alegar nuestros derechos, 
practicando la democracia en su for-
ma m á s hermosa y en defensa del por-
venir de nuestros hi jos ." 
No asentimos á ese contra-plan de los 
camagüeyanos . 
H a y que educar á l a 'moderna; y pa-
ra una enseñanza verdaderamente mo-
dernista, no puede negarse que el señor 
Xiques posee excepcionales condicio-
nes. 
A d e m á s , ¿de qué argumentos van á 
valerse para demostrar á Mr. Magoon 
que -el s e ñ o r Xiques puede ser funesto 
en el cargo que hoy desempeña? De 
los trozos de sus discursos en la Cá-
mara ? 
Esos no pueden formar doctrina, si 
el señor Xiques colaboró en la insu-
rrecc ión que lavó todo pecado y pone 
en eondicicnes ptara todo, 
Y ¡qué demontre! sus manifestacio-
nes en v í speras de la intervención , fa-
vorables á la paz, hasta á nosotros nos 
han conmovido tanto ó m á s qu» las del 
señor Menocal, y las hemos reproduci-
rlo con elogio. 
Bien es verdad que no podíamos sos-
pechar que aquellas ideas iban tan de-
rechas al corazón de, los cubanos como 
al del presupuesto. 
ideas, pero el instinto de conservac ión , 
presume de práct i co y puede m á s que 
el deber. 
" ¿ Q u e ese miedo no honra á las cla-
ses conservadoras? E s verdad; pero 
honra algo menos, si es fundado y tie-
ne razón de ser, á los que lo imponen." 
Y comenta E l Comercio de Cicnfue-
gos, abundando en las ideas arriba ex-
puestas: 
<< * ' i v . j • - i - i euo ^c110» cuya entereza ¿ A que hubiera de venir a la vida ! >» 
metros fuera, donde le ató f 
á un árbol- nmv* ,at0 füei 
E l Avisador Comercial había escrito 
sobre la organizac ión de los conserva-
dores : 
" U n partido, el ún ico existente, di-
ce que él se basta y sobra á garanti-
zarlo todo, y que todos debemos con-
fiar en él, sin cuidarnos del peligro en 
que con ello viva la nacionalidad cuba-
na, de morir para siempre, Y cuando 
alguna voz se levanta indicando la 
conveniencia de buscar más sól ida ga-
rant ía á la Repúbl ica , recordando có-
mo f u é asesinada la que tuvimos, rui -
doso clamoreo la acusa de enemiga de 
la patria, de contraria de aquello que 
pretende poner á buen recaudo, para 
que no lo puedan jugar á cualquier 
" a l b u r " los neurót icos convulsivos, 
epi lépt icos , ambiciosos, levantiscos, etc, 
etc. 
" ¿ Q u é se conseguir ía con que las 
fuerzas conservadoras se organizaran? 
Nada ó casi nada. Aparte de que son 
muchos aquí los conservadores que no 
quieren hacerlo pudiendo, hay que co-
nocer bien este país , haber vivido en 
sus campos y tener idea de su riqueza, 
para saber cómo está la vida y la ha-
cienda de todo el que tiene algo que 
perder, á merced del que nada tiene. 
" E l deber manda á las fuerzas con-
servadoras agruparse y defender sus 
B U E N A SALUD 
E l secreto de una Bneca Salud 
depende de que los Intestinos se 
hallen en Buena C o n d i c i ó n . SI 
sufre Ud. de es treñimiento de 
vientre, ó de cualquiera de sus 
horribles consecuenc ia s» recuer» 
de que la ú n i c a cura secura» y l a 
que m á s pronto le hará feliz, ea 
la que efectúan las 
p a d o r i t a s de R c u t e r 
p ú b l i c a el partido conservador? ¿ A 
ver c ó m o Mr. Magoon y Icrs liberales 
d e c í a n : — E s o — l o s golpes á los con-
servadores — está pactado? 
P a r a eso, sin duda, mejor es estar 
muerto. 
Pero a ú n hay más. ¿ I l á n s e visto en 
alguna parte partidos pol í t icos sin la 
vigencia anterior de una Const i tuc ión 
que es precisamente la garant ía indis-
pensable que esos partidos necesitan 
para nacer y moverse? 
"Pues s i en parte alguna se ha visto 
partidos pol í t icos donde no hay Consti-
tución ¿cómo se pretende que aquí los 
haya cuando la nuestra, la que tenía-
mos, yace rota en mil pedazos, sin que 
nadie, y ménos Mr. Magoon, la respete ? 
"Todo esto pasa y se dice en tiem-
pos revueltos como éstos que pasamos; 
pero no se habrían de reir poco de nos-
otros en otros países cuando supieran 
el e m p e ñ o en que andamos de resuci-
tar muertos. 
" P a r a volverlos á matar ." 
No sabremos nosotros decidir n i tra-
tamos de laveriguar si la inacc ión de 
los conservadores, más aparente que 
real, es signo de valor ó de miedo. 
Pero no estamos conformes con el ar-
gumento de E l Comercio cuando dice 
que sin Const i tuc ión no hay partidos. 
Cabalmente sucede todo lo contrario, 
porque los partidos, cronc' lógicamente , 
preceden á las Constituciones, pues son 
las que las hacen y las ponen en vigor 
y las restablecen cuando es tán en sus-
penso. 
E n suspenso puede decir.ie que e s t á 
hoy la de Cuba en su mayor parte, y 
nosotros pensamos si visto lo poco que 
hacen los conáervadores porque se res-
tablezca, será que no les conviene. 
a uu arooi; poro cuando J A-
ejecutar el bárbaro crimVn^ 
unos muchachos le gritaba 0*V6 lu* 
"Asustado el salvaje naül , 
nó su horrible tarea y ... i ' , 0 ^ndo. 
montes, siendo perseguido r ! ^ 
día R u r a l , tan pr0nto c o ^ 1 ^ ( j ^ 
conocimiento del conato de tl^o 
" E s t a s son. hasta ahora k f ^ 0 ^ 
que hemos podido adquirir d7 notici* 
•Jilo hecho, en va ^ « « L . ue **bí\r¿ 
mos. 
Nosotros tampoco. 
L a Const i tución tampoco 
Mr. Magoon tampoco. 




Cortamos de L a Nueva Aurora, de 
Matanzas, y trasladamos al iantropólo-
go señor don Fernando Ort i z : 
" S e g ú n se nos informa en el barrio 
del Socorro, t érmino municipal de San-
go, se celebró el d ía 11 ó 12 una sesión 
espiritista muy concurrida. 
" U n o de los asistentes al acto, cuyo 
nombre no hemos podido averiguar, hi-
zo ciertas preguntas á la " m é d i u m " , 
la cual dijo que, para satisfacer esa 
consulta, necesitaba que le llevara el 
corazón de u n hijo del preguntador. 
" E s t e y su esposa, que también es-
taba en la sesión, salieron para su casa, 
y el marido cogió á su hijo, lo montó 
en el caballo y l levóle á algunos kiló-
E l señor Lastra ha sido 
Administrador de la Aduana 
Nos regocija ese nombramiento y 
él felicitamos al interesado y á Mr 
goon, " a" 
Si todos los que se hacen W n * 
merecidos, nadie se atrevería á ce 
r a r muchos de los acordados sin la 
ditacióta debida. 
Diciembre 18, de 190̂  
Sr. D . Nicolás Rivero, Director dd 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
Habana. 
Estimado amigo: Son tantas las fe. 
licitaciones que he recibido de toda 1« 
Repúbl ica , de personas que sustentan 
diversos puntos de vista políticos, in. 
cluso las del honorable Rector d? ú 
Universidad y del no menos honorable 
Rector del Colegio de Belén, y p0r 
motivos de mi nombramiento, iiimere. 
cido desde luego, de Director del I q I 
tituto, que me veo obligado á rogd 
á usted haga pública por m^dio d e á 
acreditado periódico mi gratitud más 
sentida por dichas demostraciones de 
benevolencia y afecto. 
Gratitud que asimismo guardo á una 
gran parte de la Prensa que también 
ha acogido con generosidad mi nom-
bramiento. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, estmha 
su mano repi t iéndose afectísimo amigo: 
Julio J o ver y Anido. 
•BEy» ig îi 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
20 de Diciembre de 1906. 
E s t a m a ñ a n a á las 8 había en San 
Luis , Mo. 30° Fahrenheit (101 bajo 
cero Cent ígrado) de temperatura, en 
calma y lloviendo; y en Dodge City 
28° (202 bajo cero) con viento ñwqn&j 
to del N W . 
E n P i n a r del Río había 66° (18.8) 
con viento flojo del E . y lloviznas. 
E n esta capital es elevado el tanto 
por ciento de humedad en la atmós-
fera. 
m 
2364 1 Dbre. 
b e m mu 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
tOQBDitaado n a l rde4aV 
H A l i A í í A 4 » 
8407, ... t i T>htc. 
A G Ü I A R 9 5 , M B A M . 
I N G E N I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A I A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
T . p . [ i n g e n i e r o s d i r e c t o r e s . 
J o s é P n m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s Ta l l eres do B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a de Inerenio. 
f Puentes y E d i f i c i o s de acero. 
Ta l l eres tie Hunibo ldt , A l e m a n i a . í 
( C a l d e r a s y m á q u i n as de vapor* 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h i e r r o fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a s . 
6 e 
C2461 
f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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SUi O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
d o 1 1 ¿a. 1 y 
240fi> 
d o 3 ¿ i 3 
I Dbrc 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N K O T ü L O Q U E D I C E : 
mmsQ Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n ^ r a n 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de br i l lantes , solitarios p a r a s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tos e l p a r , solitarios p a r » caballero, 
desde 1^2 á 6 k i la tes , sort i jas , bri l lantes de fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s orientales , esmeraldas , z a ñ r o s ó turquesas j 
c ú s a t e en j o y e r í a de br i l lantes se puede desear. 
m i i i M i . - i n • 1 
H 0 U E C A D E C E E W S Y C 0 M P . 
APARTADO 786 M U R A L L A 3 9 TELEFONO 931 
A L M A C E N D E E F E C T O S P A R A I M P R E N T A S 
D e p ó s i t o de tipos de todas clases, de cuerpo, obra y remiendos con todos los acesorios. 
Prensas de mano, de pedal y rotativas. Nuevas y de poco uso. Cuchil las. M á q u i n a s de coser y de 
perforar y de numerar. Cajas, chivaletes, estantes, etc., etc. 
TINTA DE TODOS COLORES Y PASTA PARA RODILLOS 
Hacemos presupuestos y nos encargamos de montar talleres para per iód icos y para toda clase de obras*, 
Compramos, vendemos y cambiamos imprentas de uso. 
La casa mejor surtida en papeles í e tolas clases y efectos Se escritorio. 
Sellos de goma, fechadores y numeradores de metal. 
tt Jféoúrcade Crema y Cp.j Tlfuralla 39 
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B A T U R R I L L O 
. r+ci k Vi-eg" ^ Avila, 
1,1 afiosvfl v\ país, escríh^eme 
r a T oik' "0 <,s ,Í1,1 t (xl0 funda<Ja 
'^aent. ' . o r a c i ó n de qu« «o 




tV—i •10 boy uiuCiio.5 que tra-
é a á , — d k 
^ t n ^ n '\<* central^ 
l ! ^ i n escrúpulos. 
^mposas promesas; al sacarlos 
^rviscomia ®e estipula una cosa; y 
t nnés lll iufelí/. cao 'en el batey, 
eonocimionto del país ni posibi-
2 • de mejor empleo, se le burla, 
viimcrosas cartas recibo contenieu-
. análogas quejas. L a bodega y el 
V i del' Central se enriquecen u 
tz del trabajador, que t í o ha de 
'comer ni á dormir al pueblo dis-
»r ^ y como si eso no bastara, 'la 
U y : L timba, el juego público cora-
01 ^ nbra qu« empezaron el hotel nielan m o ora 4-^ i 
!. a cantina. w , • i « 
3 -Que por flue ."'ue-a el 'tl'aba.laílor" 
P roue el vi.'io incita, porque la fa-
Í L corporal pide expansiones para el 
'^írütu, porque hay yn el sor huma-
no invencible propensión al azar. 
hk pregunta debe ser ésta : ¿Por qué 
se persigue i-esueitament-j jyt-
00 í i i las lincas azucareras* Si pro-
friendo al iwmigrante se logrará el 
n'Srreso agrícola, ¿que consideración 
¿*]z en impunidad al tahúr que es-
Silma al inmigrante? 
Savia de moral se necesuta para ro-
kiistecer el organismo racional. No 
pidamos á la miseria deEuropa jóvenes 
sanos, para embrutecerlos en el gari-
to y tenerlos al cabo, ebrios y andra-
iosos, pidendo limosnas por las calles. 
Temr'a para el'los atractivo el traba-
jo y encantos el hogar criollo, y vi-
ivirán contlentos y laboriosos en nues-
tro país. 
* * 
Pepito aiauri, nuestro gran autor 
íinfónico, nuestro excelente músico y 
compositor, anda por Santiago •de Cu-
ba, con una modesita Conupañía de 
Zarzuela ; siquiera en mayor vecindad 
con el arte, que cuando domaba pi-
lle-tes e.i la Escuela 'Correccioua'l. 
¡Lo que rogué yo á don Tomás para 
que el Gobierno auxiliara los estudios 
de Pepilo. proporcionándol'e algo en 
«Tinonía con sus aptitudes! ¡Lo que 
batallamos algunos, para, que el Con-
greso aprobara, con el aumento de la 
Guardia Rural, la creación de una 
banda de música que babría sido ho-
nor del paÍK. 
fnúitil todo, Pepito tiene el mayor 
defecto que pueda tener un hombre en 
los pueblos decadentes:. ta'lento. 
El envidioso intriga y aborrece. 
Los éxitos del colega lastiman á 
gentes que parecen cultas y sen creti-
nas. E l vulgo pasa indiiferente por 
delante del mérito. S i se le obliga á 
volver la cara para que contemple á 
nm grande, el vulgo siente la come-
zón de escupir. 
Y cuando se lieva cleba-jo del cabe-
llo, bajo la dura corteza eraneana, 
algo q.ue no es común, y se sienten 
los generosos impulsos del amor a-'l ar-
ito en el corazón ¡penoso vía crucis 
el de los hombres! 
Hubieran nacido caudillos ó edu-
eádose para matones, y las turbas les 
seguirían y el porvenir les sonreiría. 
Desde 'que se deseulbrió el valor de 
la audacia on .los (mercados políticos, 
el taflento dejó de cotizarse. 
Y cuando el talento hace versos 6 
escribe sinfonías, resulta inútil. 
Pliácido ganaba anas con sus peine-
tas que con sus sonetos. Silveira es 
íntis conocido por sus taibacos de á dos 
centavos q-ue por sais décifmas crio-
llas. iMauri, zarzuelero, educará á 
sus hijos; com-positor se moriría de 
bamibre. 
Ocurren con frecuencia desgracias, 
no ya sólo al paso de los trenes que 
salen de Villaimeva en viaje ordina-
rio, sino cuando sus carros dan icor-
;• > '-"i l.i. ¿aile de la Zanja. 
Pase eso de que nua vía férrea 
atraviese la ciudad. Conocido su iti-
Tivrario, es «niás féeil al transeúnte 
precaverse de am cihoqne. 
Pero cuando las calles se convier-
ken en palio de Estación; ©uando, de 
día y de noche, funcionian "los chuchos, 
se arras-tran convoyes, se intercepta 
darante 'horas y más horas el tránsito 
público, cada gota de sangre que cav 
sobre las para-lelas, es una maldición 
so'brie aquellos que el afeuso permiten. 
E l vecino que de esas desgracias 
se queja y de la irregularidad en la 
llegada de ios trenes ordinarios pro-
testa, ha olvidado qaie donde no ha 
habido un Goíbierno capaz de respe-
tar las leyes, no puede haber quien 
ponga á raya las intemperancias de 
los sindicatos. 
Japón está resol-viendo ahora el pro-
blema de 'nacionalizar sus ferrocarri-
les; México quiere Iraeer lo mismo; 
Roosevelt lia indicado la conveniencia 
de que su país vaya entrando por 
esa vía. Nosotros, al revés, hemos 
extranjerizado 'los nuestros. 
Y a no hay vía férrea qaie no ten-
ga su amo en Londres. Y a no hay 
Empresta de transportes que no sea, 
ó esté á punto de ser, sajona, 
Y cuando eso se haya resuelto, que 
poco falta, menos podremos los sier-
vos clamar contra los señores. Co-
mo vencieron esta huelga de fogone-
ros, vencerán todas 'las que ocurran. 
Como dejaron soterradas las casas de 
lina calle de Ouanajay, pondrán sus 
almacenes en los atrios de los tem-
plos, y plantarán sus ¡carros á la puer-
ta de las escuelas, y arrastrarán basu-
ras en -pleno medio día, y darán los 
cortes en el parque del pueblo rural. 
Es el oro que triunfa; es la debili-
dad 'que calla. , 
J . N. Aramburu. 
Para BRILLANTES "blan-
cos v limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela nm. 37̂ , altos, esouinaá 
•mar. Agí 
Rusia y Japón 
Aparece de nuevo en el horizonte 
político de Rusia el peligro de nuevas 
complicaciones con el Jatpón. Cuan-
do las relaciones diplomáticas queda-
a-on restablecidas á raíz de Ha .guerra 
que dio el triunfo á las armas del Mi-
kado, diéronse los primeros pasos en el 
sentido de llevar á cabo u nnuevo ¡tra-
tado de comercio entre las dos na-
ciones, y al efeto se principiaron á dis-
cutir las negociaciones correspondien-
tes. 
•Creyóse que en virtud de las condi-
ciones en que quedó firmada 'la paz 
en Portsmouth, no habría di-ficullad 
en llegar á un arreglo satisfactorio, y 
que en esta ocasión el gobierno del Ja-
pón se mostraría dispuesto, como en 
'la anterior, á bacer patente un nuevo 
acto de generosidad ipara con el im-
perio rival. Lejos de ello, parece que 
sus demandas han sido tales, -que el 
gobierno del Czar las considera ina-
cepita.bles, y haciéndose imposible lle-
gar iá inteligencia alguna, el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Rusia ha 
declarado rotas las negociaciones. 
Y como parece difícil, por más de 
un motivo, que semejante incidente 
1 permida que continúe existiendo inte-
ligencia cordial entre los dos países, 
y apreciados los peligros que correría 
la paz europea si hubiese de surgir 
otro conflicto armado, créese que In-
glaterra tve decidirá á intervenir en el 
asunto (para buscar los medios de lle-
Durante 6o años la experiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
*s uno de los remedios 
^ más confianza paraj 
r e s f r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
Pecho. No 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
' d e ! B r . M i ( e r 
86 experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
^ garganta ó afección pulmo-
cal; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
Pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
hetera! de Cereza del Dr. Ayer 
ŝ pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
^ Ü g a la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
clendo prontamente á las per-
^aas enfermas. 
^Mttdo ror el Dr. J. C. ATEB y Cft., 
Iioweü. Mass., E . U. A. 
K ^ioraa del Dr. Ayer - Azncaradao-
* ̂ . ' -^ '-̂  P—gaate suavo. 
| j C [ ! í í I ) [ i l i | g g 
I ^ 'jAPíLGS EPiBA ne labor ni olor.' 
l t ^ ^ o t ^ - las 
•zar á un arreglo que armonice los co-
munes intereses de ambas potencias. 
. » * * 
E l conflicto yanqui-japonés 
E l incidente diplomático á que ha 
dado origen la medida que dictó la 
•Iuuta de Instrucción 'Pública del Ks-
tado de l.'alifornia, por la que los ja-
peneses '(luedriron excluidos de las es-
cuelas del Estado y o-bligados á asistir, 
si querían recibir el beneficio de la ins-
trucción americana, -á 'las escuelas es-
peciales que mantiene dieho Estado 
para los niños de nacionalidad asiá-
i.icas, no ha sido aún resuelto y es 
posible que por algún tiempo continúe 
siendo motivo de embarazos y de so-
bresaltos para el Ejecutivo Federal. 
E l Presidente Roosevelt en su Men-
saje al Congreso, y con su ya conoci-
da franqueza y energía, quiso cortar 
el asunto de un solo golpe y aplacar á 
'la vez que las susceptibilidades del 
Japón, las manifeytaciones anti-japo-
nesas en la costa del Pacífico: pero, 
como era natural 'que sucediera, si 
bien alcanzó sn objeto en cuanto que 
agradó al Gobierno y al pueblo' japo-
nés, no lo logró con los californianos 
que, Isintiéndose resentidos y hasta 
humillados por el lenguaje que em-
pleó el Presidente en el Mensaje, han 
dado rienda suelta á su enojo y á su 
malquerencia contra los súbdi^os del 
Mikado. 
Por otra parte, en el fondo de todo 
ese sentimiento público en California 
que pide la exclusión de los japone-
ses de las escuelas públicas, hay algo 
de mayor gravedad y que constituye 
la verdadera causa de todo el asunto: 
la competencia que el trabajador ja-
ponés hace al americano, ruinosa para 
este último, por cuanto al primero, 
debido á su vida sóbria, habitas fru-
gales y cortas necesidades puede tra-
bajar por nn salario mucho, menor que 
el que necesita un obrero americano 
para subsistir. Esta, la verdadera 
causa del descontenito en California, 
io es así mismo en todos los Estados de 
la costa del Pacífico, sujetos como es-
tán á la invasión creciente de los tra-
bajadores japoneses que vienen por 
millares en ^busca de los salarios que 
aquí ganan y que con relación á los 
que ganan en el Imperio del Sol Na-
ciente son fa'bulosos. 
Haisulí y los Europeos 
Este es el ilítulo de un artículo no-
table de R Ruíz López publicado re-
cientemente en " L a Correspondencia 
de España" y que copiamos á conti-
nuación : 
Siguen varios cronisitas franceses ele-
vando la genealogía de este bandido, 
equiparándola á la del mismo Sul-
tán y hasta dejando entrever que des-
ciende de Mahoma con mayor pureza 
que los mismos chorfas de Wadzan, en 
lo cual, como es lógico, hay que hacer 
alguna rebaja, y ha^ta sacar conclu-
siones muy diversas, que explicarán 
el auge del referido Raisuli. 
E l cherif Ahmed E . Raisuli, en su 
primera juventud, en Tánger, era tan 
vulgar y oscuro, como tantos otros 
santones que, descendientes por línea 
femenina, son respetados, pero no vene 
ra dos por el pueblo, y desempeñó em-
pleos tan modestos como el de mozo de 
cuadras al servicio de varios ingleses 
que desempeñaban cargos oficiales. 
Un asesinato, con más ó menos ra^ 
I zón, que en ésto andan desacordes los 
indígenas, unido á su carácter belico-
so, hizo que cargado de cadenas per-
maneciera ocho años en la. cárcel de 
Moo-ador, hasta que un Ministro in-
glés, compadecido y privadamente, hi-
ciera presión con 8id Mohamed To-
rres, que, á su vez ipor ser cofrade del 
santuario de los ascendientes de Kaisu-
li, pidió y obtuvo del Sulitán la liber-
tad del mismo, bajo promesa de retirar 
se á su aduair y hacer vida pacífica. 
Así comprometido, Raisuli pasó á 
vivir h! aduar de Briex. distante va-
rios kilómetros de Arzila, donde, per-
maneció varios años en vida sedenta-
ria y paeíliea, reuniendo en torno su-
yo los elementos más inquietos y me-
nos escrupulosos de Boni Aros, co-
menzando por instigar y dar mues-
tras de hostilidad cuando los Ben-
sadac, antiíruos enemigos, ocuparon el 
bajalato de Tánger. 
Entonces, y aquí la maledicencia 
pone algo de su parte, dirigido 3r aso-
ciado á un inglés venido á menos, co-
menzaron las raterías, los robos más 
ó menos osados, el contrabando en 
gran escala ycuanítos medios suminis-
tran dinero y con él la fuerza para in-
quietar y tener en jaque al Goberna-
dor, refugiándose en Beni Aros cuan-
do corría peligro. 
Su vida de contrabando hizo nacer 
el odio á la familia Chat, de Angera, 
que monopolizaba el negocio, estable-
ciendo la rivalidad que tan caro ha 
costado ahora á esos infelices, y,que 
le tiene divorciado de la dicha kábila, 
con la cual tienen un día ú otro que 
i librar en las puertas de Tánger un re-
ñido combate. 
Por esa fecha salió para Fez un con-
voy de varios millones de monedas 
del país, acuñadas en Alemania, y Rai-
suli y demás secuaces, concibieron el 
provecto de quedarse con él, dando el 
ataque en la peligrosa Akba-la-jamara 
ó cuesta Bermeja; pero mal informa-
do el socio, pues creyó que la escol-
ta no pasaría de veinticinco soldados 
de cahallería, ó que d •Gobernador itu-
viera noticias de tan siniestro proyec-
to, lo cierto es que la escolta fué de 
cien soldados y que el 'bandido y com-
pañía quedó derrotado y maltrecho, 
anulando su alianza con el referido y 
tal vez calumniado inglés. 
Después y como el conitrabando era 
entonces un pingüe negocio, se asoció 
á un francés, y—también en esto la 
maledicencia señala complicidades y 
acuerdos—vino el cautiverio de Mr. 
Ha.rris, Corresponsal de "The Times", 
que dió por resultado el relevo del go-
bernador y la enseñanza de que cauti-
vando europeos, estando el Sultán 
agobiado con la rebelión del Rif, podía 
hacerse fuerte y has/ta realizar sus 
grandes ambiciones de poderío y de 
riqueza. 
Cambiando el gobernador vino el 
bandidaje en gran escala, haciendo im-
posible el tránsito entre Tánger, Al-
cázar y Fez y hasta puso en aprieto á 
Arzila para hacer saltar al Goberna-
dor que era sobrino del que lo había 
sido de Tánger, permitiéndose cobrar 
impuestos al paso de caravanas, y dan-
do lugar á un millar de reclamaciones 
que aún duermen y dormirán en las 
difernites Legaciones, y que le granjeó 
una popularidad harto triste. 
Tras estos acontecimientos vino el 
cautiverio de Mr. John Perdicaris, 
que después de libertado en las condi-
ciones leoninas que ya conocemos, pu-
blicaba en París y Londres, que Rai-
suli era un -perfecto "genttleman", 
merecedor al gobierno del campo ex-
terior, pudiendo afirmarse que daría el 
golpe de gracia al creciente bandole-
rismo é inseguridad. 
Sir Mohamed Torres que, como he-
mos dicho, es cofrade del santuario de 
Raisuli, y que por dicha razón senti-
rá algo más que -respecto por el am-
bicioso cherif, apoyó la proposición 
bajo el pretexto del bien público, y de-
jando entrever que esito le daría con-
fianza y más ó menos tarde caería en 
poder de las tropas regulares, ven-
ciendo 'así los pocos escrúpulos que 
.sintió el Cuerpo Diplomático, cansado 
de formular reclamaeiones. que por no 
cobrarse nunca, llevaban aparejado el 
deserédilo. 
E l primer acto de autoridad que hi-
zo el Raisuli fué divoeiarse de su s -
ció, aunque siguen en Ins mejores 
amistades á fin de aumentar su cré-
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fvJás que medicina resulta un excelente V I I M O 
D E ; P O S T R E sabros ís imo. 
No es experimento. 
E s t á probado. 
A 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
B R A Z A L E T E D E N O V I A. 
di'to con los moiros j ponerse ^vis-á-
t í s " de las autoridades locales, hasta 
dejarlos convertidos en miserables 
comparsas que tascan el freno de su 
despótico y arbitrario capricho. 
Su último golpe político para ase-
íTurarse un puerto de mar como Arzi-
la, donde á la luz del sol y direeta-
menfty puede aprovisionarse de cuan-
tos pertrechos de guerra irecesite pa-
ra sojuzgar esta extensa región, y eri-
girse en psedo-sultán, no cabe duda 
que se han condensad o en otro pu che-
ro, pues su roce con los europeos no 
ha sido tan estrecho que haya trans-
formado su men'talidad de modo tan 
prodigioso. 
Como estas reminiscencias de con-
tacto y de enseñanza de los europeos 
podrán venir en menoscabo de su pres-
tigio como santón, ha establecido es-
te pugilato de fuerza y enemistad, que 
va comprometiendo gravemcnite la se-
guridad de los europeos y que tienen 
al Cuerpo Diplomático aute un pro-
blema difícil porque á la fuerza bru-
ta no oponen la irrupción de fuerza. 
¿Qué ocurrirá cuando el Raisuli se 
proclame jefe nato del N O. mogrebi, 
donde reside el mayor número de eu-
ropeos y tiene asiento el Cuerpo Di-
plomático? 
Proclamr la soberanía del Sultán y 
defender y hacer negociaciones con un 
bandido erigido en señor, parece un 
•tanto incompatible; pero aguardemos 
con un asomo de tranquildad que el 
desarreglo traiga el arreglo, y enton-
ces haremos por la fuerza lo que tan 
fácil hubiera sido dipromáticamenté. 
Tal vez sea político este desconcier-
to. E l tiempo hablará. 
Italia y Austria 
Estas dos Tiaeiones se miran de reo-
jo. E n el Adriático se concentran las 
miradas hostiles de ambos pueblos que 
jamás podrán establecer una amistad 
sincera. 
Los italianos tienen deseos de to-
mar la revancha del desastre uaval, ya 
relativamente remoto, de Lissa. Y los 
austríacos quisieran de nuevo derrotar 
á los italianos. 
Pero desde Lissa á ahora han pasado 
muchos años. Los italia.uos han au-
montado su poder naval y militar en 
mayores proporciones que Austria, y 
el resultado no sería probablemente el 
mismo que antes. 
De ítodos modos, 'lo que se advierte 
es que Austria e Italia, no conservan 
relaciones de cordialidad y que para 
los italianos constituyen una obsesión 
los austriacos y para éstos una mortifi-
cación aquéllos. 
Algunos diarios italianos consido-
rau que el rey Jorge de Grecia, no de-
¡bió ser agasajado, solamente por el 
hecho de que el mojiarca helénico vi-
sitó antes ía^ corte austríaca que 'la 
jitaliana. 
E l buen sentido se impondrá á unos 
y á otros, pero no deja de ser intere-
sante este aspecto de la política inter-
nacional, justamenite en los momentos 
on que tanto se habla de paz univer-
sal y de armonías mundiales. 
Habíase dicho que Inglaterra pro-
pondría el desarme generail; que se 
estableccirá el túnel de la Mancna }' 
que se daría todo género de garnntías 
para la paz europea, pero los propó-
sitos van por un lado y los antagonis-
mos por c'tro. 
ES DE JUSTICIA 
Habana y Diciembre 21 de 1906. 
S.'nor Director del D i a r i o r>E t.a 
M a r i n a . 
Habana.—Cuba. 
Myy señor mío: 
E n .el mes de Junio último, se dió 
cuenta al público, por ese diario de 
fcoio ¿n centavos: relleno de oro oe lí quila- i 
tas, con bello corazón grabado. Se envía en-
seguida. Giro Posta1, ó dinero americano. 
SHELBY JEWlSLRYCo. Mfg. Dep't. 
Covington, Ky. U. S. A. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
ú ciKA m u do l as 
uno LÜÍLUl 
<lc Bosque 
las que ejercen una acci eapacialís'-
b.ma sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas muscuiares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad d** carácter, ne" 
n-órroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa sa igno.-?. 
son denidos á un estado de estreñimien-
'<o babitua! que desaparecf. tomando Lo-
ras las noches ana de las FILDOKAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á So cts. el frasco en todas 
| las Boticas de la Isla. 
su digna dirección, de una denuncia 
que presenté al Departamento de Po-
licía Secreta, sobre una sustraci-ióu de 
cantidades y un check que me hicieron 
en la oficina de la Jefatura de las 
Obras del Puerto de la Habana, en lá 
cual era yo Otícial encargado del Des-
pacho: y como de dicha denuncia, no 
sé cómo, se derivó mi cesantía y una 
causa criminal por la que fui proce-
sado, rttege á usted que ahora que esta 
causa se ha visto en juicio oral y pú-
blico, tenga la bondad de insertar en 
las columnas de su respetable perió-
dico, el fallo que el Tribunal de la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia ha dictado, después de exami-
nar las pruebas presentadas, 
F A L L O 
F A L L A M O S : Que debemos absol-
ver y absolvemos á Alberto Barreto y 
Fernández y declaramos las costas da 
oficio. Y así que sea firme esta sen-
tencia remítase copia certificada de la 
misma al Juez de Instrucción con las 
cuatro llaves ocupadas como piezas de 
convicción, y con carácter devolutivo, 
la causa, de la que sacará los testimo-
nios necesarios, á fin de que proceda 
á la incoación de nueva causa crimi-
nal, en averiguación de los que puedan 
ser responsables de los hechos denun-
ciados por el procesado. Así por ésta 
nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos: se hace cons-
tar que esta sentencia se firma fuera 
de término por haber estado enfermo 
el Magistrado Ponente.—J. M. Aga i -
r r e . — J o s é ' d e la Torre .—Eduardo Az -
cárate.—Leída y publicada fué la an-i 
terior sentencia por el señor Magistra-
do Ponente en Audiencia Pública de 
su fecha.—Certifico, Pascual de Eojas . 
Suplico á usted, señor Director, ha-
ga público mi agradecimento á la dig-
na Representación del Ministerio Fis-»-
cal, por las honrosas frases que em-1 
pleó en mi favor al retirar, en esen-
cia, su acusación y al también digno, 
recto y justo Tribunal Sentenciador, 
Igualmente al respetado Maestro, Rec-« 
tor de la Universidad, doctor Leopol-
do Berriel. que con los connotados 
miembros de nuestra mejor sociedad, 
señores Elias de Zúñiga y Anselmo Ló-
pez, acreditaron mi honradez ante é l 
Tribunal; al actual Secretario de Obras 
Públicas señor Diego Lombillo Clark, 
y á los señores doctor Felipe Sánchez 
Romero, abogado consultor de la Se-
cretaría, José Pujáis, Carlos Cadalso 
y Manuel Lombillo Clark, dignos Inge-
nieros del Departamento; Eustaquio 
Real, Jefe del Despacho de la Paga-
duría del Ramo, Bernardo Guerrero, 
Ayudante primero de Obras Públicas, 
Gustavo "Walls, Oficial de la Sección 
de Contabilidad, y empleados subalter-
nos, por la generosidad con que todos 
dijeron al Tribunal la verdad de los 
hechos. 
No puedo ponerme á su disposición, 
señor Director, sin antes rogarle tam-
bién, luiga público el sentimiento de 
gratitud que guardo á mi digno, dis-
tinguido é ilustrado defensor, doctor 
Juan Maza y Arlóla, por el empeño y 
cariño que tomó en mi defensa, de-
mostrando al Tribunal, en razonado in-
forme jurídico, que yo no fui ne'.:!i-
gente ni abandonado, como así lo reco-
noce y declara el propio Tribunal en 
el primer Considerando de su senten-
cia absolutoria. 
Con las gracias más expresivas, soy 
de usted, señor Director, atento segu-
ro servidor q. b. s. m. 
Alberto Barreto. 
Reciba el señor Barreto nuestra fe-
licitación y á la vez conste que nos 
parece un acto de justicia sea repues-
to en su destino é indemnizado en loa 
haberes que haya dejado de percibir. 
Así lo esperamos ver resuelto por la 
Secretaría do Obras Públicas, pues ha-
biendo sido el señor Barreto declarado 
iUenlpable por los Tribunales, no hny 
razón para que permanezca separado 
de su destino y pierda así la iudemnÑ 
zacióu á (pie tiene indiscutible derei 
cho. 
Pastillas del DR. 
Ecmedio pronto y ««ipiro. Ea Us boticas 
c ^l? 1 N 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI-
CAL llegará á vieio. 
A 
-« ®- © — » 
V E N T A - T O D A S US DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
Una botsila • 
Cuatro bc teüas á la vez . 
. . $ 1.20 plata. 
, . 0.96 centavos cada botella. 
O s / a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
" T a l e s y 6 o m b . 
C a l i a n o , 9 8 , 
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Noviembre 23 de 1906. 
La Academia Española 
I¿a muerte, no por esperada, menos 
^nsible, del -caballeroso eaipitán r̂e-
tieral don Juan Manuel de la Peiiuela, 
C Míe Cheste, ique desde el año^ de 
1875, desempeñaiba el cargo de Direc-
tor Presidente de la Academi-a Espa-
ñotk de la Lensrua, siendo reelegido 
de tres en tres años—época en que du-
ra el cargo—iba traido una verdade-
ra -perturbapión entre la gente de le-
tras. Querían los anas renombrados 
escritores y (periodistas y así lo bicie-
Ton constar en rana exposición más 
¡nutrida de firmas qne de ¡conceptos, 
«pero cuyos eonceptos son de incosfras-
laible ^«rza, que ocupase la preai-
Idencia de la Acadetmia, en sustitución 
dol esclarecido procer que acaba de 
bajar á la tmmiba, el ilustre polígrafo, 
boiira de las letras españolas, D . Mar-
celino Menéndez Pe'layo, y rogaban 
BÜ señor don .Alejandro Pidal que re-
tirase su noimibre de la candidatnra 
iqm se ponía en frente de la del̂ autor 
de la Historia de las ideas estéticas. 
Y al efecto le decían: 
"Nos dirigimos al boraíbre de cla-
ro tajlento y de probada experiencia 
d é la vida pública, á don Alejandro 
Pidal, que lia ocupado los más altos 
cargos, mereciéndolos. E l que fué 
ministro enando quiso, presidió ^ el 
Congreso de los Diputados y adnuirió 
<im a "significación política, justifican-
do siempre su fama de elocuente, tie-
ne el deber de no ignorar su tiempo y 
de admirar 'á los poicos 'hombreŝ que 
están por encima de toda discusión y 
dé iboda eoncAirrencia. Esta vez se 
trata de don Marcelino Menéndez Pe-
Üayo. . 
" E l nomlbre de don Alenandro Pi-
dal está boy frente al nomíbre de Me-
néndez Pelayo. Los que firmamos es-
te respetuoso ruego nos atrevemos á 
esperar que la opinión de todos los 
escritores españoles desvanecerá 'Cual-
quiera otra opinión menos desapasio-
•r.ada, v ipondrá en la debida altara la; 
(personalidad indiscutible de Menén-
dez Pelayo. 
"Iva renuncia de su candidatura a 
la presidencia de la Aeademia.--que 
es, en suma, lo que de msted isolicita-
m w —sería un rasgo de^ibnegación 
qrae avaloraría su respeto á la eultura 
rnaeional. fcería un triunfo para don 
Marcelino Menéndez Pelayo, y tam-
1 ' 'n un triunfo para don Alejandro 
Pidal". 
Pero de nada iba servido esa. respe-
titása súplica de la intelectiualidad es-
ipa^ola; de nada tampoco los traba-
jos de los atcadémieos don Jacinto Oc-
tavio Picón, don José Ortefra y Mu 
m i lia y don Juan Antonio Cavestany 
--únicos que votaron por Menéndez 
Prlayo,-Hporque 15 votos contra 3 
dieron el triunfo al señor Pidal y 
"Ton, que cuando menos, será\Direc-
tor Presidente de la Academia basta 
el 2 de Dicierribre de 1908.' Alegan 
«Ignnos acadómieos, explicando su vo 
to. que lo iban elegido por ser figura 
Wítica de gran .relieve, baber presi-
rli !;> 'las Cortes y ostentar el Toisón de 
Qro. Por manara que ni en el pacífico 
recinto de las letras, ¿ cniy-á limpieza 
y espíeaidor tienden los trabajos de 
ios académicos, deja de sentirse el 
Hiálito de la política. 
Solo dos vacantes existen en la cor-
.M.i ación: la de (írilo que será ocupa-
da por el actual ministro de Hacien-
da, don Juan Navarro Reverter, y la 
-del Conde de Oheste, para la que se 
i-, üca al señor Menéndez Fajarnés. 
Pero así y todo, aunque con esas dos 
vacantes, no todos los académicos 
han podido votar en esta elección. So. 
bre llegar'á seis el número de los 
electos que aún no ban tomado pose-
sión de sus sillas, íhay otros privados 
del voto por no liaiber asistido á las 
seis sesiones del año que la Acade-
mia exige. En este número de los 
castigados se bailan los señores Eche-
garay, Pérez Caldos y Conde de la 
Viñaza. 
Los votantes fueron: Saavedra, 
conde de Casa Valencia, Pidal y Mon, 
Rfnot , Ccmmelerán, Fernández y 
González, Liniers, Echegaray, mar-
qués de Pidal Sellés, conde de la Vi-
ñaza, Cotarelo, Picón, Cavestany, Or-
tega Munilla, conde de Reparáz, Me-
néndez Pidal, Maura, P. Mir Hinojo-
sa y Ferrari. 
Son curiosas las noticias que acerca 
de las dietas de los académicos da el 
diario A B C . E l académico cobra 
por asistencia á una sesión 10, 20 ó 30 
pesetas, según la categoría que tiene 
en el escalafón. Este no se forma por 
antigüedad, sino por número de asis-
tencias á las sesiones. En la actuali-
dad sólo 'hay seis académicos que co-
bran 30 nesetas. 
El eonde de Cheste tenía al morir, 
1,286 asistencias. Le siguen el señor 
Saavedra, con 1.076; el señor Catali-
na, con 1,000; ebeonde de Casa-Valen-
cia, con 897; el señor Menéndez Pe-
layo, con 890, y el señor Commelerán, 
con 714. E ! señor Benot lia eaitrado; 
con la muerte del conde de Cheste, á 
disfrutar de las 30 pesetas, por con-
tar 647 asistencias. Así se da el caso 
de que el duque de Rivas, qne ingre-
só en la' Academia en 1864, está en el 
escalafón después del señor Sellés, 
que ingresó en 1895, porqué éste tie-
ne 447 asistencias y aquél 223. 
.Los académicos abren y cierran sus 
sesiones rezando una oración, y las 
sesiones terminan indefectiblemente 
con la queda. 
Otras noticias del propio diario 
A B C , para terminar: 
La Academia de la Lengua es rica. 
Reúne de renta anual más de 40,000 
pesos, y eso qrae fea tenido quebrantos 
de importancia en su capital social. 
Un día fué un desfalco cometido por 
.un empleado que distrajo fondos, y 
de esta falta no se supo nada basta 
que el antor de el1 a falleció. 
Editar las Cantigas de Santa María, 
de don Alfonso el Sabio, le ba. costado 
á la Academia cerca de 80,000 duros. 
Es una obra Ibermosamente editada; 
pero su precio ts de 200 pesetas en 
pasta y de 150 en rústica, y ,claro, no 
hay quien la compre. 
Las obras de Lope de Vega consti-
tuyen, como empresa literaria, una 
gloria; como negocio una ruina. Va 
á costar cerca de dos millones de pe-
setas. 
Las comedias de Alarcón y las de 
Calderón, se venden bien. 
La Academia vive principalmente 
de la venta de su Diccionario y de sus 
Gramiáticas. Este es un negocio re-
dondo. vSe venden muchos miles de 
ejemplares al año y el producto cons-
tituye el tesoro de la Academia. 
Porque el Estado cumple.con una 
subvención de 30.000 pesetas anuales, 
cantidad que no 'basta para pagar el 
personal subalterno de la Casa. 
-El edificio de la Academia costó 
dos millones de pesetas. La mitad 
fué donativo del Estado. 
.000 árM8S Hb Páscus 
Tenemos el más grande surtido de AR-
BOLES DE PASCUAS, coronas sieraprovivas, 
volitas y todos los demás adornitos para es-
tas fiestas. 
I . A. FROHOCK 
Empedrado 30 y 32, 
Cta. 2363 Teléfono 6S1. 26-2Dbre. 
u 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todan 
las enfermedades del estómago, disoeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, d'.arreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el aJimeacoy 
prontolega á la curación aompleca. 
Los principales médicos la receban. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas déla Isla. 
2424 Dbre. 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES DENTALES 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALJANO 58, íaltos) 
esquina á NEPTUNO. 
•00OO 26-12 D 
j ; - 2 : E S O 
Las celebridades módicas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experie ncia, se han convencido y certificado, que para curar radicalmente la 
purgue .,1 reciente ó crónica, gota militar, próstatas, úlceras, flujo blanco de 
las muj< rus, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción orinu, y en soio 20 ó 30 días los extreñimientos uretrales (estrechez), 
aunqû  :-.< a n crónicos de mfis de 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organ.s n » y par.i evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces .¡u • Ií:,s PILDORAS'PIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente r.iuilqaier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dafiim s para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente ¡a sífilis, sino que evita á las personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas prodneen. 
Securo dol buen LSito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer Bi paî o después de curados. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Sarrá , Tte. Key y Compostela. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a Johnson, Obispo Ns. 53 y 55. 
Farmacia Arissó. Oík-ios n. 57. —Drogueríii Taquichcl, 
Obispo u. 27.--Farmacia Puig, Cousulado u. 67. 
S3 Inventor da folletos gratis todos loa días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
TENIENTE REY N. 102. 
Tiene !a Academia un eapital en pa-
pel diel Estado y <eii depósito eu el 
Banco de España. 
Y nada más. 
José E . Triay. 
' ——sg>. ¡temí , 
E s t á t e as m r i l f de Smce 
Figuras de terracota y biscuit. 
Columnas, Jarrones y Horeros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De muestro K«dactor Correapomsal) 
Peligro próximo.—Esperando al Al-
calda.—Siguen las bodas.—Funda-
ción Roel.—Los que se van. 
Entre ¡los labradores del Concejo 
mótase alguna laigitaei'ón alarmante 
raotiváida por el aicuierdo adoptado re-
cientemente por el Ayuntamiento de 
Gijon, de subir los derechos que pa,£?a 
l-a introducción de ¡la sidra en la villa. 
I/os labradores se quejan—y tienen 
razón sobradísima—de estar sobrada-
mente eiairgados de tnibutos y gabelas. 
Constituidos desde 'hace poco en Aso-
edación, contando como cuentan con 
un órgano -en la prensa (La Revista de 
Agiücultura) periódico que se publi-
ca una vez al mes, nuestros trabaja-
dores y pequeños hacendados del 
campo están dispuestos á lanzar el gri-
to de reibelión, como lo hicieron cuian-
do el impuesto so'bre la arena.. 
E l Ajointamiento no parece propicio 
á transigir, por creer todo lo contra-
rio de lo que la Asoeiaciión de labrado-
res opina, y si esta intransigencia no 
se rompe antes de primero de Enero, 
el conflicto podná estallar con carac-
teres verdaderamente graves. 
A los aldeanos se unen los tablajeros 
rurales, que también se ceen perjudi-
cados con los nuevos impuestos y si 
como se teme, esta solidaridad perdu-
ra, la solución dtel litigio sería difícil, 
no siendo aventurado esperar escabro-
sas contingencias en la que resultara 
cemprometido el orden público. 
Oiertamefnte no son mnnea conve-
nientes estas luieihas entre el pueblo 
y sus administradores, pero nunca 
tan extemporáneas y perjudiciales co-
mo hoy, ein que Gijón precisa de abso-
luta tranquilidad para no agravar más 
el descontento existente por la actual 
crisis económiiea. 
Es esperado con gran impaciencia el 
Alcalde señor Prendes del Busto que 
cemo os comunicaba en mi .anterior 
crónica, se encuentra en Madrid ges-
tionando activamente asuntos de capi-
talísimo interés para Gijón. 
Para explotar el coto hullero de San 
Martino en las inimediaciones de Pola 
de Siero, se ha constituido una socie-
dad frameesa con un capital de 
1.100,000 pesetas. 
Esta entidad social girará bajo la 
razón social "Hulleras de San Mar-
tino". 
Otra sociedad francesa ha entablado 
negociaciones para la explotación de 
las minas de hierro de Salas, propie-
dad de los señores Ajuria y Compañía 
y de la metaílúrgiioa Duro Felguera. 
También se propone la citada em-
presa la construcción del ferrocarril 
de Arbodas á Pravia de que es conce-
sionaria "Da Dosna Asturiana", con el 
fin de embarcar los minerales por el 
puento de San Esteban de Pravia. 
* * 
!La cotización de los valores asturia-
nos sigue sin apreciable alteración. 
E l Banco de Gijón se mantiene fir-
me á 148 por 100. 
•La Vasoo Cantáhrica de navegación 
á 31 por 100. 
Minas de Herás de 91 á 93 por 100. 
Oblitraciones de los ferrocarriles de 
Alar'117 por 100. 
Idem idem de Cabezón á Llanes con 
tendencia á subir: las de primera á 
107; y las de segund a ¡ 103 '78 por 100. 
E l Vasco Asturiano continúa á la 
par. 
\Las azucareras sin oscilación digna 
de estima. 
Dos damás valores excepción hecha 
de los de Dangreo, sin cotizarse en el 
mercado. 
« * 
Muy pronto, antes de finalizar la 
primera quincena de Diciembre, se 




E l dia de la Inmaculada se inaugu-
rará la Adoración nocturna en Can-
das. 
* 
En Gijón ha quedado constituida 
una sociedad 'dedicada a:l transporte 
de viajeros en automóviles, estable-
ciendo una línea de Ribadeo á Baa-
momde ó ííá'bade. 
Dos carruajes serán poco pesados, 
conducirán ocho viajeros y harán una 
velocidad de 16 á 18 kilómetros por 
hora, efectuando el recorrido en cinco 
ó seis horas. 
* 
Ha fallecido en Oviedo el dia 28 del 
actual don ĵpsé Domínguez G i \ , perte-
neciente á ilustre familia gijonesa y 




Para la Habana: don Claudio Mu-
ñiz de la Riera. 
Para su importante hacienda de 
San Seba?tián en Tacotálpán (Tabas-
co) don Cosme Merodiio. de Dlanes. 
Para Cruces, don Aniceto Sánchez, 
de Balmori. 
Para Méjico, don Angel Diaz, de 
Amdrín. 
Dos estudiantes de la Universidad 
ovetense han celebrado con gran sc-
leramidad la fiesta de su patrona San-
ta Oatalina. 
Da función religiosa fué magnífica, 
asistiendo el claustro de profesores, 
que luego fué .obsequiado con un es-
pléndido banquete por los escolares^ 
En este acto la animación fué in-
deseriptiible. 
Das eperarias de la fáhrica de taba-
co de Gijón, se muestran excitaldísimas 
por haher llegado hasta ellas el rumor 
de que serán trasladadas á Madrid las 
ciento y pico de operarías que 'de la 
Corte habían venido á trabajar á esta 
villa. 
E l traslado tiene 'gran transcenden-
cia para las cii.írairreras, porque entra-
ña—según se dice—la suspensión de 
los .traibajos. 
Si la noticia se confirmase el conflic-
to sería gravísimo. 
E l ideal t ó n i c o gen i ta l .—Tratamiento rac iona l de las p é r d i d a s 
seminales, deb i l idad sexital é impotencia . 
C a d a Frasco l l eva u n folleto que expl ica c íaro y detal lada-
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á 7 J o i m s o i i . 
y en todas las boticas acreditarlas de la Isla. 
Ha fallecido en Oviedo el Deposita-
rio de los fondos del Municipio ove-
temse, don Victoriano Argüelles Al-
varez, persona estimadísima por sus 
relevantes cualidades. 
Era tesorero de la Asociación 
Ovetense de Caridad, á cuyo engran-
decimiento había contribuido muy 
eficazmente. 
E l f allecimiento diel señor Argüelles 
Alvarez, ha sido muy sentido por todo 
Oviedo donde era universalmente esti-
mado. Dos pobres pierden en el finado 
uno de sus más iucondicionales ami-
gos y bienhechores. 
Descanse en paz. 
* 
En la Parraquiail de San Martin el 
Real de Pola de Dena iinieron para 
siempre sus destinos la «bella señorita 
María Tomillo y el of icial primero de 
las oficinas municipales don Julio Al-
varez Deón. - • 
Idéntico acto efeictuaron en Oviedo 
la encantadora Aurora Gómez y el dis-
tinguido joven Galo Borbolla y Dópez. 
* 
Días pasados se celebró en la iglesia 
parroquial del San Juan el Real de 
Oa mpo de Caso, á las once de la ma-
ñana, la ceremonia nupcial de la seño-
rita Feliciana González García con el 
cajero de la casa de Banca del señor 
Rodríguez Camga, de Pola de Davina, 
don Honorio Infiesta y Camino. 
Da boda revistió ta.l solemnidad y 
esplendidez que dejará perdurable y 
gratísima memoria en las 'distingui-
das personas que á ella concurrieron. 
Da novia, que estaba hermosísima, 
vestía lujoso y rico traje de seda con 
preTtdidos del simbólico azahar. 
E l novio iba de rigurosa etiqueta. 
A los contrayentes recibió los dichos 
el presbítero don Agustín Bu eres, 
asistido del párroco de Tozo don Ma-
nuel García y del arcipreste don Fran-
cisco Alvarez, que bendijo á los novios 
en la misa nupcial por él cantada y ex-
citó á la distinguida concurrencia á 
que impetrasen del Todopoderoso to-
do 'género de auxilios para los recien-
caisados. 
Fueron padrinos el acreditado co-
merciante de Sama don José Ma Zapi-
co y doña Clemencia. Deschamps de 
Dia.z Calcines, que lucía'elegante traje 
nesro y muy valiosas joyp .̂ 
Fueron test'gos pzr parte áel novio 
don Esteban Rodríguez Canga y don 
Marcelino Martínez, y por parte de la 
novia don Toriibio Miguel Calvo y don 
Juan Antonio Miguel Vega, asistien-
do en representación de la ley el juez 
propietario señor Alvarez Suárez. 
Después de terminada la solemne 
ceremonia se trasladaron los asistentes 
al earfé de don Francisco Alonso, en 
donde se sirvió un espléndido banque-
te. 
Al destaparse el champagne &¡ pro-
nunciaren entusiastas brindis hacien-
do votos por la felicidad de los contra-
yentes y porque los solteros imitasen 
pronto á los feiitejados. 
Halláhanse entre 'los concurremtes las 
lindas señoritas Elvira Sánchez, de 
Oviedo; Genoveva González, hermana 
de la novia.; Julia Flores, Joaquina y 
L a inspección cicntifíoa por el Lcdo.í T̂ . Arissó. 
c 'J310 alt 10-30 nv 
4-o C a i l n e v e r s a i 
¿ í COmNA Y HNO. MURALLA 49 ; ¿ 
/ t + D e p ó s i t o de l á m p a r a s i n c a n d e t í c e n t e s p a r a gas . * \ 
C a m i s e t a s d e g r a n d u r a c i ó n . \ % 
L a s g a r a n t i z a m o s p o r 3 m e s e s . | ® 
LOS ULTIMOS INVENTOS EN TODA CLASE DE 
A p a r a t o s p a r a a l a m b r a d o d e G a s , g a s o - * * 
s o l l n a y a l c o h o l . ; ¿ 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S . ' S 
Amparo Miguel, Leonor Tra . 
Marra Alonso y varias ob^ Vleí*3, 
cronista siente no recordar (iUe «I 
.Encontrábanse tamban .1 -
fina Cabeza de Valle de k V ? Joí*-
doña Petra Florez de Oht 
Clemencia Dewhaps de L) / 'ir>na 
de Campo de Ca^o. ^c iüe . 
E l sexo masculino estaba r 
tado por don Kemigio V ^ f ^ 
íruez C'a.mpa, don Loren/o Í ^ K ! LRÍ-
Justo Infiesta. de la F e ^ . ^ T ' A^ 
s» fiaría Zapico. don Erne t̂n n ^ 
Montes, y don Mareeüno Martín ^ 
Sama; don Esteban E o d í i ' ! ^ ' ^ 
pa, don Agustin Bueres. "escriU 
don Ramón Arrieta, don RafHp v0' 
nandê , de liviana: do» Emilin A 7 ' 
Trairesas, don Salva i ^ > 
Francisco Alonso .Migue] Inn <\ 0,1 
Menéndez, don Francisco v d o n ^ 
Alvarez Smár^z, don Daniel W n 
don Claudio Vega, don Luís S ^ 
don Juan Antonio Miguel, don J 
Loeto, don Baltasar González ' ^ 
Manuel Moritan. don Federico 
C;:-mes, de Caso; y don Donato P, 
mî o, de Oviedo Asistió también \ 
ealbo de ia Guardia Civil don JacbS 
Gómez Gallego. J 
Los desposados una vez terminad» 
el ban'iupte salieron en carruajes pam 
Laviana cnu objeto de emprender ^ ! 
a^ad:i;ble ''ínunvée'' por varias p* 
blaeir.u«; de España á pasar la lun. 




RELOJ DE ORO EHCHiPADO 4 $3,93, 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
I.e cnvlaremos'este bonito rolo) i'*** prah.-ido á ni:mo, de oro doble on-ll?lTs chapado <le l í quilates, con t¡ip!is 1 omontoir, con maquinív montada pobre los mejores rubíes por $3.98 oro americano al contado. 
Garantizado por 20 años, cada re loj con cadena y dije, Este reloj no fx-pone nctrro como los relojes do-rados, y marca la hora meior que ninguno de los relojes jamás ofre cidos y usados |>or empleados de nEMONFOlB ferrocarriles. Tienen la apariencia de un reloj de oro macizo de ÍMO.OO y algunos trafican-tes lo venden hasta S10.00. Todos los pedidos deben ir acompañados del importe completo. Knviese el di-nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj si Vd. compra c vende seis. Menciónese si se dea»* tamaño para señora o caballero. 
•'Globe Merchandise Co., Dept. 21, 
161-Randolph St., Chicago, 111. E. U. A. 
Recomendación del Cónsul de Cuba, en 
Chicago. 
E l día 15 se 'celebró en !a gruta de 
Covadono-a el "enlace matrimonial de 
la distinguida señorita Damiana Har-
tawáncihez Arbeizar, eon el .jovea é 
•ilustrado doctor don iReardo Cid. 
'Apadrinaron á los eontrayentes l.a 
señora de llartasánchez, madre de la 
novia y don Enrique Cid Üiermano del 
novio. 
Tenminada lá ceremonia fueron ob« 
sequóia'dos los in vitados con un esplén-
dido 'banquete, terminado el cual par-
tiernu los navios con direteion á Sai-
tander, de donde se trasladarán á 
París á ipasar la luna de nuiel. 
E l dia 9 del corriente desapireciú 
de la casa paterna el niño de trê  años 
de edad, Roisendo Rodrígnez, 'tijo <i« 
Alvaro y de Natalia Fermíndeí, veci-
nos de la Braña de Araugo, soncejo 
de Pravia. 
Iva expresada icriaitura pennaneció 
oculta hasta 'd dia 16 que fué hallado 
su eadiáver en la euesta de Sendamiaí 
Reconocido por los médivos certifica, 
ron que había muerto de frío y que el 
fa'lkeiniier.to databa de iiwia's 2-4 horas. 
'IJJI benemérita de Pravii practicó 
activáis diligencias dando por resulta-
do la detención del padre Je la inMi| 
criatu'ra, el cual se haliaua separado 
de su espesa, viviendo maritalmeiito 
con Rataela Amargo. 
Créese 'que el padre sustrajo al lúio 
y luego lo abandonó en el moute. 
E l lunes último se reunió en la Tai-
versidad de Oviedo la junta de la fun-
dación Roél, acordando distribuir 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
2o veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que. el Morrhuol 
es muy eficaz en las Bronquitis, 
Resfriados, Catarros, Enfer-
medades del pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enclenques, 
l infáticos, que se resfrían a menudo. 
PAñlS, 8, rae Vioienne, y en todas: las Farmacia 
c 2453 alt 13-5 N ^ 
/ 
de R I 6 A U D 
S , p u e V l v l o n n e 
—••«o..— ^̂ fcássiBiP; 
A G U A D E K A f l ' 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
r R A C T O og K A I 
SUAVISIMO, DI'LIC/.rr y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O 
SONIA - LUIS XV - MODERN STYLE - MIMOSA RlVlERA 
Deposita en 2as principales Perfumerías de España y America. -
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
L a fama conquistada coa tan raaravillosn prodaccJ, desde 1332 quo fuó cuando se dió 
é conocer tan necesario medicamento, para enrar la terrible enfermedad de Amna 
Ahogo] y todas las enfermedadea del PECHO, por rebeldes qno sean; fucausa y sU-ue' 
siéndolo de tantos millares de anuncios que salen diariaraenoe publicados en todos los oe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión dol que cura en brevísimo tiempo las enferma-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que ot Ledo. Felician Marrara, quien si 'ue ore-
parándoio, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo qu i aô reaer de las distintas 
usurpaciones, que de diebo milagroso RjQovador, ss le hacían yugAen haciéadole v da 
todos salió triunfante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se eemivocan 
que para quitar engaños, todo pomo que no Heve grabadas las letras Renovador d« A nn mez y E. P. A. es falsificado. 3 l*0~ 
Los únicos depopitarios y agentes generales del Verdadero Renovador A Cíómez T a 
razábal y Hermanos, Drogueriu y Farmacia •ioaa Juüán, -M iralla núm. 93 
Con depósito en las Droguerías di Sarrá, Johoácfb. Taquechel y yeatas en t^n** io, Brtrnaacia», o.2-*a ^ u ¿£la'*183 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura Iresca, si 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rapidamen 
una vez en contacto con el agua. • t 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tra1,amî nt0j£ 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de e 
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en 1' a_ 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el 
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no oca^ ' 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases acia j 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i o n n e , y e n todas l a s f a r m a c i a s . 
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idades sigiiien-
í&: A1 aulor de la mejor .cartiUa so-
r A<lh^;, moral .cns-tiana im pre-
o^re^ de sobrediente hoja 
**â 's i- ^ ©osteará titulo de 
i y ^ ^ryrcmios en metálico á 
30 ^ v maestras de las ^cuelas 
V * * * Á enseñaba 500 peseitas. 
í»^1? ra nremios á las ahvnmos po-
40 ¡e £ escuelas de Instrucción 
IS,flria 500 T -̂ota-S. 
P.ra premios a alumnos po-
f 50 , 1 a Witutos de secunda ense-
fc-^» as lo3 . 
ííOG -pesetas. 
I * ? f romo auxilio para la .pinta de-
f escolares 1.000 pesetas.^ . 
poloni^ a juaiterial de enseñanza 
ü 1¿ escuelas y centro Universiita-
^ o 5 0 0 pesetas 
Peo Para gremios fen metialico a 
s nos jornaleros ó laibradores, 
l y.n pesetas. # 
• * 
san la ^lesia. de Santa María Mag-
fe** ^Rifeadesella han •unido para 
IPnre sus destinos el distinguido 
l»w jon Manuel González Carcedo 
^ «eíiorita Celia de la Cuétara hija 
Jefacaudalado propieario don Oefe-
^ p'-eroo padrinos de los contrayenties 
i . señorito Ernestina Fuentes y el 
i] n̂ado nnédik'o don FeraandoG. Car-
Jed» hermano del novio. 
En Giĵ 11 s,e 'lini|8ro'rl también ante 
1 altares la señorita Carmm J. Jun-
quera «on el joven don Joaquín Sán-
thez Manteóla. 
• iLos estudiantes de la Escuelta de Co-
e r c i ó de Gijóm y los de ka facultad 
CWeciho de Oviedo, se 'aprestan á 
kMÜzar no aato de solidaridad, eon 
Ecotmipañeros de Madrid, Barcelona 
| t V-HÍenda., contra el proyecto del dô c-
JLff Garatero paxvponiendo se reconozca 
Ka validez en España sin necesidad^ de 
'previo exairi?n de revalida, á los titu-
Uos extranjeros. 
Emilio García de Paredes 
" Gijón 30 de Novienire de 1906. 
ELIXIR D I KOLA FQSFATABO 
de Arnautó 
contra la anemia, debilidad, raqui-
tismo, falla de apetito, neurastenia 
y depresión nerviosa. Pe venta en la 
Farmacia Amanto, Monte 128, y bo-
ticas acreditadas. 
c r ó n i c a s m i m k i 
A rapeta. 
I tflii los pueiblos que visito ya por 
pami de mi ofiieao, ibiem por la eurio-
Bxl'ad que ¡̂n .mi lánimo suscitan las co-
088 de Galicia, las paTitoetras horas eo-
iren veloces y placenteras al ¡amparo 
tíe las imprefiiones cnuieiviais; pero las 
• horas •que vieinetn detrás son largas, 
'largas eamo las noches de insemnio y 
loa dias si¡n pa<n. He vivido quince 
lijas en ViLlaig^arcía, y puedo asegurar 
<jue icaiborce llo.s he dediciado all boste-
p̂o y .ail tedio sim qn.e mii natural afeic-
ípuoso y ccimuniiicaLi'vo haya, tenido 
9o>0'ón —y la he 'buscado siempre— 
oe en lasarse enoi esta huema gente, 
ipente hiuen'â  pero desahridia y áspera 
[.fcon e'l foraistero. Y ¡es que ciertos pue-
Pms é e la coisitai, tocadas de manía ex-
¡ paiajín-ka y witeimtos sóio att lucro co-
Iperoiai taibatídoinaai piareialmente sus 
waibitos sotciiales, y se icoinivierten cm 
•oas que ihiierein ail vislitacite. Si éste, 
W h »oaso, penteraece ail euerpo de 
¡Mm^as ó á lia eomand'-aociia de Afari-
r1 ó á "caisa fuerte gestora de aiego-
Ros , lentcciiccs l!¡a eonteisía se extrema 
'Helando a'l servúli-simo. Y Yü'lagarcía 
, fes© de t-aao effi rnta dcib.iilidad. 
l ^ - V ^ n e matar las horas de tedio. 
Pn d'ónde sino em la bahía expléndi-
da? Viéndome en elüa. aicodíido sobre 
éí íbarandaJ del unagnífieo mnelle de 
hierro que penetra quinientos metros 
m el agua—obra de reeonoeitla inuti-
¡v:,i3'l para el tráfago marinero— las 
visiones negras se disipan, fes miseria-
eas de 'lia tierra firme se olvidan, y 
d d fondo del mar -brotan, como na 
ihimno que jamás siahirán tran-scribir 
les hombres, la paz Gereina del alma y 
eil sosiago coin;bempl.ativo 'arrullándoso 
en las armonías de Da luz que tiende en 
•el .eieilo su azul imtpecable. de la brisa 
que acarieiia la fi-eraite pensadora, deí 
agua, de wnde l.impísrmo, que onduila 
suavemente y besa, rompiéndose te-
nue, ila arena eon el%eso fugaz y si-
leneicso que dan las madres á los niños 
d'ormidios! Oh. ri¡Caigarcianos! Por 
esto .que poseéis sin merecerlo y qui-
zá siin amarlo os serán perdonados el 
desjpego y da •friaidiad que echáis so-
'bre 'ks ferasíbe/ros. Por eisto que nos 
«beaiobá y nos subyuga.. 
'Ho Slegado tarde para Ter las ope-
rseiiones preliminares de la rapeta. 
Andian á el^a 'los tripudiantes de una 
dorna ya varadla en la playa: un hom-
bre joven fornido, un rapaz que tira 
á hombre y tres moizas garridas de 
veras, >en fia flor de la juventud. Los 
varemos Servan arremiangadio hasta las 
ingleg el icalaón de dr i l enseñando los 
múséulos de pieíl atezad;a por el aire y 
curtidla por el salitre; y van las rapa-
zas, que se sulbieron la ropa y se lia 
ataren per bajo iei talle, faldicortas 
hasta la rodilla Imcietnido antie el padre 
sol, -que a ana lo 'bello, el blanco y rosa 
de la carne mollar, la firmeza de la lí-
nea eurva., y la robustez, atlgo mas-
'culima, de lais piiienmas. No hay impu-
dor en esta 'exhibiiciión del desnudo 
que tanto prodigan las mujeres eosta-
neras, espeiciaZmeinte euanido salen á 
mariiviciar. Lo exije así la índole del 
traíbaijo. Y merece anotarse el que 
mientras la epidermis varonil se en-
maseara al eontaeto del aire y el agua, 
la piel femenina mamtiene su turgen-
eiia y el icolór del pógmento que resiste 
la aicción peneLranite de los agentes ex-
teriores. 
La rapeta es nna red certa y de po-
co fondo, red de playa, que se usa á. 
media imaim. Ahora está .tendida al 
fimal del muelle, eercia de los desem-
harcaderos, á que aitraicam los vapor-
citos y Has laraicihas . prcceilentes del 
ctro laido de ia ría. Los desperdicios 
que se tiran allí ofrecen al '^peixe" 
muy s-aibroso ee'bo, faeilidaid qme apro-
vecha;!! en ka ratos de ocio ios eampe-
sinos de la teotyta, hábiles en el manejo 
del azadón y el remo, para, esta labor 
de la rapeta, que si no es diistraecíón y 
jne'go so les parece, mucho.. Metidos 
en el aigua que los moja hasta las cor-
vas, toman los, hombres un eabo de 
'extremo de la rapeta,, eoloeándose 
•uno tras otro á disfarófcuá de un metro, 
las rapaBa-s recogiéndose más las fal-
das, por detrás, eon ¡Sa nano derecha, 
temían el otro eon la izquierda, al 
cual uneai les atadiores que llevan á la 
•cimitura, pnestas de nna en fondo. En-
tre les dos tcaibos d'e extreimo hay cu a 
tro ó seis metros. 
Comieinza el arastre de il.a. rapeta 
que tiene forma die Ü nia>rúsi2.u;la, de 
bracos y base casi rectos. Los peŝ cado-
res tiran de ella 'lentamemite, yendo de 
espailda, con vai-vén cndulamite y late 
ral, TÍtmieo, aicompiasado por la zalo-
ma plañidera que cainturrean 'los ma-
rines para uiniir sus es'fuerzos en las 
faenes del efi'cio. Cuando los más pró-
ximos á la. oíritlia «Diotáín que el agua les 
lleraa á mitad de 'la. panton-ilia. eon lo 
ou-ail pierden el apoyo que les ofrece 'la 
resisteneia líquida, afca'áacnatt el oa 
bo y sobrepaisandio á sus 'compañeros 
se yjtnan á la caheiza. La Iniz solar vi 
va y fuente reifraetándose al cambiar 
de 'medio dpforma en aiparicmeia las 
riern ••;••{ ñ e los hombres con zambada-
des ide ickloipies y 'torceidnirMs de fenó 
memo, esas zsambedaides y toneeduras 
que nos salen al paso en las f erias de 
las villas, inspiradoras á un tiempo 
mismo de piedad y ule asco. Y la re-
fraicción de la duz tocando en 'las pan-
«AWCA CONCEDIDA, 
torrillas de las mozas hincha la carne 
rosada con gorduras monstruosas, po-
niendo en los toibi'Iios golletes gibosos 
y exereeoneias fofas capaces de abatir 
por la fealdad, el entusiasmo sensual 
más desenfrenado. 
Poco á poco la rapeta se accrea á la 
orilla y su eum â se cierra. De vez en 
cuando, de nn eaibo de extremo sale 
«n voz que había de la pesca que pro-
bablemenle traerá ia red. Esa vo/, 
que ealeula por e1 pulso, por el esfuer-
7.'-. es la de loa hombres. La voz de las 
rapazas menos propensas que los va-
rones á ocuparse en las -ganancias, si 
suena es para reirsc ó para decir -al-
guna picardía que suele levantar en-
tre los trabajadores gran algazara. 
Sacuden entonces las cuerdas, suspen-
diendo momenitiáneaimente la labor, 
p :'m desprender las tiras de seba—al-
gas.—Luego continúa la operación 
que parece no se acaíba nunca. Se to-
can ya los extremos de la red, y !os 
ohreros se agrupan y la cierran ¡ la 
levantan muy despacio y despojándo-
la de moho y de algas se ve cómo bu-
llen y refulgen al sol los peces que se 
agitan en defensa de su vida. Son 
jibias, miyoles, jureles, panchos, so-
lías, etc.. que en un santiamén pasan de 
la rapeta al truel—saco hecho de red. 
No paisan todos. Algunos se que-
dan en manos de unas niñas que se 
acercan a! agrupo á la husma del rega-
lb? alzándose las faldas que cruzan 
entre los muslos ahora sin velo. Corre-
teaiban las niñas por la arena, jugan-
do con las olas, á la rebusca de trozos 
de madera, que el mar arroja. Tres 
eran, y cada una dejó su montoncito 
bien arreglado antes de meterse en el 
agua. Los de la rapeta, terminada la 
pesca izaron la red á popa de la dor-
na, y en tanto la doblaba, puesta de 
or.^lillas, una de las mozas, las otras 
dos y los hembres 'cogieren ios remos 
y la barca se alejó. Las hembras á ba-
bor y los varones á estribor, aposta-
ban remando. Yeneían ellas, como 
siempre, no sé si por su esfuerrzo ó 
por la deibilidad de ellos.. Las niñas 
mny gozosas, examinan el "peixe" 
que llevan en el delantal y salen del 
mar. Pera el mar, en el período de su-
bida, les hace ama jugairreta: desbara-
ta los imontoncitos de leña y recoge 
ésta que vnelve á flotar. Y entonces 
la rebusca se eonvierte en rebatiña, y 
las niñas disipntándose los trozos de 
leña, se enitregan á la orgía de la car-
ne inocente en que se daban al aire 
las injurias, las uñas y las faldas.... 
Juan Rivero. 
Vigo, Noviembre 1906. 
1 
tos en dramas y novelas, y osenre- i 
ce la claridad de las "ideas y la evi-
dencia de los hechos por medio de dis-
cursos y periódicos, con tempestades 
de palabras y nubes de tinta. 
Sclgas. 
P I E D R A S P U E C Í O S Á S 
Hay una época brillante en nuestra 
historia literaria, que llamamos siglo 
de oro, y de la que no podemos ha-
blar sin profundo respeto. 
Aquella ilengua. enamorada en Lope, 
grandilocuente en Calderón, sobria en 
Rioja, atrevida en Góngora, impetuosa 
en Herrera, inagotable en Cervantes, 
aguda siempre y siempre profunda en 
Quevedo, tan clara como filosófica, tan 
sencilla como sublime en Fr. Luis de 
Granada, armoniosa en todos, era cier 
tamente la lengua de un pueblo que 
creía y que pensaba. 
¿Es aquella nuestra lengua? 
A l hacerlo interrogo á esa ciencia 
soberana que, llamándose filosofía mo-
derna, busca por torcidos caminos la 
última razón de las cosas y lleva los 
espíritus á la última confusión de las 
ideas. 
Interrogo á esa política, hija natu 
ral de esta filosofía que. pretendiendo 
buscar el justo equilibrio entre los go-
biernos y los pueblos, solo habla de 
mentidos derechos, que parecen encar-
gados de hacer olvidar todos los de 
beres, excepto el deber dinero. 
Interrogo á esa industria literaria, 
hermana de esta política, qué, exigién 
dose un maestro de todas las cosas, 
desnaturaliza los más bellos sentimieu 
vertido en cabrón emisario, cargó con 
los pecados y el castigo de todo el pue-
blo animal! 
"Perderás la amistad del Cé-
y enseguida palideciendo en 
L I B E R T A D 
(Continúa) 
Hay otra forma bajo la cual la gloria 
en todo tiempo solicita la adoración hu-
mana: para poderla aplicar mejor á 
nuestro siglo la llamaré con su nombre 
autorizado por el Evangelio; la estima 
y amistad de los grandes. 
¿Os acordáis de Pilatos, presto á 
salvar á Jesucristo porque no hallaba 
en él ninguna culpa? Pero le gritan: 
Non es amicns Caesaris. "No eres ami-
go del César, si pones en libertad á ese 
reo' 
sar. 
su asiento... "Es verdad, se dice á sí 
mismo, perdería la amistad del César... 
¡Que se le crucifique!" 
Esa estima, esa amistad de los gran-
des ejerce en el hombre una fascinación 
casi irresistible; fascinación continua, 
persistente á todas horas y en todos los 
momentos, y ni uno solo de nosotros, 
cualquiera que sea su edad, se halla al 
abrigo de ella. 
¡ Ser estimado entre los grandes, ser 
amigo de los grandes! 
Observad que esta palabra grandes 
es relativa, muy relativa. Uno es gran-
de desde el momento que está más alto 
que otro, y como el otro puede ser muy 
pequeño, se puede llegar á ser grande 
y encontrarse uno grande á muy poca 
costa. 
Un joven es grande para un niño, un 
capataz lo es para un trabajador de mi-
nas, un jefe de oficina para un subordi-
nado suyo. Pero en cualquier punto de 
la escala social en que os detengáis, por 
alto ó bajo que sea, encontraréis al 
hombre deseando y buscando la amis-
tad del que es mayor que él ¿qué digo? 
sacrificándole víctimas. 
En cierto grado, esa pasión no traspa-
sa los límites del ridículo; no quiero yo 
reproducir el papel del Misántropo, y 
me parece que, para evitar el malquis-
tarme con Oronte, calificaría de bueno 
el soneto á Pilis: tengo esas debilidades. 
Sin embargo, andemos con cuidado, 
señores, leed de nuevo el Misántropo; 
Alcestes es un carácter bello, grande y 
noble, demasiado regañón, bien lo veo; 
pero ¡ qué amante de la verdad y de la 
justicia! ¡y qué farsantes aparecen to-
dos los demás! Filinto que le contradi-
cer enuncia en cierta ocasión este prin-
cipio: 
"Siendo del mundo, es preciso 
Usar de sus cumplimientos". 
Parece que esos cumplimientos serían 
cosas insignificantes y que Alcestes ha-
ría mal en rehusarlas. Pero "cumpli-
mientos" es un término elástico y va-
go ; si no se tiene cuidado de definirle y 
de contenerse á tiempo, nos cubrirá de 
bajezas y de infamias. 
El león tuvo un día la humorada de 
confesarse—ya sabéis en qué circuns-
tancias—é hizo delante de sus cortesa-
nos reunidos el relato de sus crímenes. 
¿Qué sucedió? Que la zorra, por sí y en 
nombre de la multitud animal, servil y 
rastrera, declaró que el rey de los ani-
males no podía haber obrado mejor. 
¡Cumplimientos cortesanos! 
Y luego aquellos mismos animales... 
"Aduladores aplauden 
De las fieras más feroces. 
Tigres, chacales, panteras.. . 
Los ermíenes más atroces!" 
¡ Cumplimientos sociales! 
Llega su vez al pobre y desdichado 
burro!... Y entonces, ¡oh! ¡cómo cla-
maron contra él todos aquellos honra-
dos animales llenos de indignación! 
"¿Cómo se entiende? ¿Es posible? 
¡Haber robado yerba!... ¿Y habría de 
quedar impune tal crimen por mal en-
tendidos cumplimientos y consideracio-
nes sociales ó por una falsa conmiserar 
Clon í. . . 
Resultado: ¡que el burro infeliz, con-
¡Ali, señores! Se va más lejos de lo 
que se piensa cuando uno se mete y 
compromete en este camino!... 
¿Queréis saber hasta dónde? 
Traed á la memoria aquellos patricios 
de la Roma antigua.Un día los hemos 
visto en sus asientos de marfil, con sus 
togas blancas, inmóviles como estatuas 
de mármol, forzar á los bárbaros á que 
les guardaran respeto, y sólo con el ava-
sallador predominio de su mirada, dete-
ner, impotente, la espada suspendida 
sobre sus cabezas. 
Vedles ahora: corren al Senado á 
gran prisa. ¿Está la patria romana en 
peligro? ¡No! César no sabe con qué 
salsa preparar un rodaballo, ó le ha ve-
nido la idea de hacer cónsul á su caba-
llo Ineitato, y quiere consultarles acer-
ca de estos graves asuntos. 
¡ Y los senadores corren!.... 
¿Creéis que se rebelará su antigua 
arrogancia? ¡De ninguna manera! muy 
humildes y sumisos desempeñan el pa-
pel de cocineros ó de mozos de cuadra; 
deliberan acerca de la salsa, y nombrar 
cónsul á Incitato. 
Traed á la memoria, en tiempos más 
próximos, el parlamento corrompido de 
Cromwel, y en Francia esos parlamen-
tos, corrompidos también, que legiti-
man, por decretos fundados en conside-
randos, á los bastardos del rey. Ved á 
toda esa , corte, á esos generales, á esos 
magistrados ¡gran Dios! ¡y hasta 
á esos obispos... empequeñecidos, ras-
treros, prosternados ante la silla de las 
favoritas reales ante una Pompa-
dour, una Lavalliere, una Montespan! 
¡ Al i ! ¡ la amistad de los grandes! 
Nerón ha enviado asesinos para ma-
tar á su madre. 
Estos la han encontrado sola, y al 
verse la infeliz asaltada por ellos, lan-
za este grito de matrona romana: " ¡ He-
ridme en el seno que ha llevado seme-
jante monstruo!". Y cae bañada en su 
propia sangre. 
' * Coedis moriens illa ministrum 
Rogat infelix útero dirum 
Condant ut ensem. 
Hic est, hic fodiendus, ait, 
Ferro monstrum qui tale t u l i t " (1). 
Espárcese por Roma el rumor de ha-
ber sido asesinada Agripina por su hi-
j o . . . ¡ Una madre asesinada por su hi 
jo!, Ah! vuestro corazón se irrita 
¿lanzará Roma de sí aquel horrendo 
monstruo ? 
De ningún modo, señores; conocéis 
mal el corazón humano, si tal creíais; 
Nerón es rey.. ¡andad pues con cuida-
do! Non es amicus Caesaris. Dejaríais 
de ser amigos del rey. Y ahora escu-
chad: P r i m a centurionum iribunornw-
que adulatio prensav-fimu manum gra-
tan i iunque . . . Amic i dehinc adire iem-
(1) Séneca. Octavia, V. 368. 
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p í a . . . próx ima Campaniae mnnicipia 
victimis et legationibus lactitiam íes-
tari (2). 
He ahí, señores, lie ahí cómo se acope 
ese 'gran" parricidio. ¡Los centuriones 
y los rtibimos baten palmas y le felici-
tan. . . ; sus amigos van á los templos á 
dar gracias á los dioses; la Campania 
envía diputados al monstruo para testi-
íicarle su admiración y su alegría! 
Un solo hombre, uno solo guardó si-
lencio y salió del Senado, Peto Trasea; 
y esta acción le costó la cabeza... A l ser 
degollado, cogió un puñado de su pro-
pia sangre é hizo libación de ello á Jú-
piter libertador. 
"Mira, joven, dijo á un romano que 
le estaba viendo morir, vivimos en un 
tiempo en que es bueno fortificar el al-
ma con ejemplos de constancia...." 
Quedó solo no obstante, y ninguno 
siguió su ejemplo. S ibi causam periculi 
fecit, caeteris libertatis initium non 
praebuit. 
¡ O gens nata ad servitutem! ¡oh raza 
nacida para la esclavitud! 
i Y esos son hombres ? j Y esos son l i -
bres ?.... 
He ahí en lo que les ha convertido la 
alhesión á César, la amistad del César, 
la amistad de los grandes. 
Todo esto nos irrita y revuelve el es-
tómago, señores, y ante esas viles adula-
ciones sentimos en nuestra alma odios 
vigorosos y desprecios vengadores; pero 
penetremos dentro de nosotros mismos, 
no nos avergoncemos de la visión que 
nos va á ofrecer nuestra alma, y sobre 
todo no retrocedamos ante ella. Pues 
bien, yo me pregunto si la amistad de 
los g randes no ha hecho estragos en mí 
mismo. 
Encuentro á un pobre, á un obrero; 
él se descubre ante mí, y yo le corres-
pondo descubriéndome. Está muy bien. 
Pero dos pssos más adelante encuentro 
á un rico, me saluda c o j í o me había sa-
ludado el pobre... yo le saludo... i lo 
hago del mismo modo que lo he hecho al 
pobre?... ¡Cuántas veces no tienen 
para el pobre, para el obrero, más que 
un gesto rápido los que se inclinan ante 
el rico y se descubren bajando el som-
brero hasta los p>éá!... 
Un grande os pide un servicio, y co-
mo si os hiciera un honor en suplicaros 
que le sirváis, ponéis en ello todo vues-
tro poder y toda vuestra influencia. Os 
pide el mismo servicio un pequeño, 
¿ponéis en ello la misma diligencia y 
conato ? 
Blasfema un carretero en la calle, y 
le miráis con desprecio... Un sabio, un 
académico tal vez, blasfema de Dios en 
sus libros y en sus discursos, ¿le miráis 
con despercio semejante?... Uno do 
vuestros criados engaña á una infeliz, 
y le arrojáis ignominiosamente de vues-
tra cosa. Pero ¿no tendéis la mano y ad-
mitís en vuestra casa y sociedad á aquel 
viejo verde de enguantada mano y á 
aquel joven gomoso tan atildado como 
(¿) Tácito. Anal. lib. XIV, cap. X. 
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t a l a v . n - n ( j u c s e j a c t a n d e s u s b a j e z a s y 
y i U a n í a s ? 
N o h a l l á i s t é r m i n o s b a s t a n t e d e s p r e -
teiativos p a r a a q u e l l a p o b r e j o v e n , q u e 
j n u r i é n d o s e d e h a m b r e , s e v e n d e , y 
a r r a s t r a s u v e r g i u m z a b a j o v i l e s h a r a -
p o s . . . ¿ S e n t í s y m a n i f e s t á i s i g u a l d e s -
p r e c i o h a c i a l a g r a n s e ñ o r a q u e , s i n t e -
n e r h a m b r e , s e e n t r e g a ? S i r e h u s á i s e l 
h o n o r á l a u n a , r e h u s a d l e t a m b i é n á l a . 
o t r a . S i r e t r o c e d é i s a n t e l a c h o z a d e l a 
[ p r i m e r a , g u a r d a o s d e p o n e r v u e s t r o s 
p i é s e n e l p a l a c i o d e s h o n r a d o d e l a s e -
g u n d a . 
¿ P o r q u é e s a d i f e r e n c i a e n t r e l o s 
g r a n d e s y l o s p e q u e ñ o s ? . . . ¡ O h ! v o s o -
t r o s m e d a r é i s m u l t i t u d d e r a z o n e s , á 
l a s c u a l e s n o q u i e r o c o n t r a d e c i r ; p e r o 
y o o s r u e g o q u e r e c o r d é i s á l a l i g e r a , s i 
o s p l a c e , q u e s i h u b i é r a i s v i v i d o e n 
t i e m p o d e J e s u c r i s t o , n u e s t r o m o d e l o , 
n u e s t r o S e ñ o r y M a e s t r o , n u e s t r o D i o s , 
n o i o h a b r í a i s e n c o n t r a d o e n t r e l o s 
g r a n d e s , s i n o e n t r e l o s p e q u e ñ o s , e n t r e 
l o s c a r p i n t e r o s d e N a z a r e t h y l o s p e s c a -
i d o r e s d e l a c o s t a d e l l a g o d e T i b e r i a d e s . 
C u a n d o u n o e s c r i s t i a n o , s e ñ o r e s , 
c o n v e n i e n t e q u e s e í i j e e n e s t o . 
C i e r t a m e n t e , a l h a b l a r o s a s í d e l o s 
¡ f a s c i n a d o r e s d e l a g l o r i a , n o p r e t e n d o 
B o s t e n e r q u e l a u n i v e r s a l i d a d d e l o s 
h o m b r e s l l e g u e n á s e r v í c t i m a s d e e l l a , 
f l a y g r a n d e s y n o b l e s c a r a c t e r e s q u e l a 
t e c h a z a n y l a p o n e n b a j o s u s p i é s . 
Y a o s a c o r d a r e i s d e P u p i n i a n o . L e 
p i d i ó C a r a c a l i a q u e e s c r i b i e r a l a a p o l o -
g í a d e s u f r a t r i c i d i o . . " ¡ N o ! — r e s p o n -
j d i ó e l j u r i s c o n s u l t o — e s m á s f á c i l c o m e -
t e r u n c r i m e n q u e j u s t i f i c a r l e " . 
Y d e a q u e l ' G a l o , á q u i e n G a l í g u l a , 
e n t r a j e d e J ú p i t e r , d e s d e l o a l t o d e l 
¡ t r o n o e n q u e a d m i n i s t r a b a j u s t i c i a l e 
p r e g u n t ó : " ¿ Q u é p i e n s a s t ú d e m í ? " 
y c o n t e s t ó a l e m p e r a d o r : " M e p a r e c e s 
s u m a m e n t e r i d í c u l o " . 
B e t s a b é , l a m u j e r d e U r í a s , h a b í a d a -
d o á l u z u n h i j o e n e l p a l a c i o d e D a v i d . 
U r í a s h a b í a m u e r t o , s e s a b í a , é i n d u d a -
b l e m e n t e , á e s c o n d i d a s y p o r lo b a j o l o s 
c o r t e s a n o s s e h a b í a n c o n t a d o c o n g r a n 
i n d i g n a c i ó n y m a l i g n a s s o n r i s a s l a i n -
t r i g a y e l c r i m e n q u e d e b í a n c u b r i r s e 
c o n a q u e l a s e s i n a t o ; p e r o n a d i e , e n t r e 
t o d a a q u e l l a t r o p a d e a d u l a d o r e s , n a d i e 
t e n í a e l a l m a b a s t a n t e l i b r e p a r a r e p r o -
c h a r a l r e y s u f a l t a , ó a l m e n o s p a r a 
m a r c h a r s e d e a l l í , y d e j a r a q u e l l a c o r -
t e e n q u e h a b í a p e n e t r a d o e l a d u l t e r i o . 
Y fiado e n l a c o m p l i c i d a d d e a q u e l s i -
l e n c i o , D a v i d d o r m í a t r a n q u i l o . 
" A n d a , d i c e e l S e ñ o r á N a t á n , y a q u e 
i o s d e m á s s e c a l l a n , h a b l a t ú " . Y N a t á n 
e l p r o f e t a s e l e v a n t ó y p a r t i ó . " E s c u -
c h a , o h r e y , d i c e á D a v i d , d o s h o m b r e s 
¡ v i v í a n e n u n a m i s m a c i u d a d , e l u n o r i -
c o y e l o t r o p o b r e . E l r i c o t e n í a r e b a ñ o s 
d e o v e j a s . E l p o b r e n o t e n í a m á s q u e 
u n a o v e j i t a , q u e é l m i s m o h a b í a c o m -
p r a d o , y c r i a d o y c u s t o d i a d o , q u e h a b í a 
c r e c i d o a l p a r d e s u s h i j o s , y c o m i d o s u 
p a n y b e b i d o e n s u v a s o , d e s c a n s a n d o 
e n t r e s u s b r a z o s e r a c o m o u n a h i j a s u -
y a . 
" S u c e d i ó q u e l e v i n o u n h u é s p e d a l 
r i c o , y é s t e p a r a o b s e q u i a r l e , n o e c h ó 
m a n o d e n i n g u n a d e l a s o v e j a s d e s u s 
r e b a ñ o s , s i n o q u e s e a p o d e r ó d e l a 
o v e j i t a d e l p o b r e , l a m a t ó y c o n l a c a r -
— " ¡ V i v e D i o s — e s c l a m ó D a v i d — 
n e d e e l l o o b s e q u i ó á s u h u é s p e d . . . . 
— * ' ¡ V i v e D i o s — e x c l a m ó D a v i d — 
e s e h o m b r e o s r e o d e m u e r t e ! 
" — ¡ E s e h o m b r e e r e s t ú ! — l e r e p l i c ó 
K t a n — y h e a q u í l o q u e t e d i c e e l S e -
ñ p r : " Y o t e h a b í a h e c h o r e y d e I s r a e l , 
y o te h a b í a c i a d o l o s p a l a c i o s d e S a ú l y 
s u s m u j e r e s , y , á I s r a e l y á J u d á . ¿ N o 
e r a e s t o b a s t a n t e ? ¿ P o r q u é , p u e s , h a s 
t o m a d o l a m u j e r d e U r í a s ? ¿ P o r q u é 
h a s h e c h o s u c u m b i r á U r í a s b a j o l a e s -
p a d a d e l o s h i j o s d e A m o n ? . . . ^ A ñ o r a 
l l e g a m i v e z ! E s a e s p a d a n o s e a p a r t a r á 
d e t u c a s a , y e n t u s a n g r e t o m a r á v e n -
g a n z a d e t u s c r í m e n e s . Y o d i s p e r s a r é 
t u s t e s o r o s y t u s m u j e r e s , y o t r o s s e 
a p o d e r a r á n d e e l l o s á l a f a z d e m i s o l ; 
p u e s l o q u e t ú h a s h e c h o e n l a s o m b r a 
y o l o h a r é á l a l u z d e l d í a l ' . 
D a v i d i n c l i n ó s u f r e n t e , y N a t á n 
c u m p l i d a s u m i s i ó n r e c o g i ó - s u m a n t o y 
r e g r e s ó á s u m o r a d a . 
¡ H e a h í , s e ñ o r e s , u n a l m a l i b r e ! 
P o d r í a c i t a r m u l t i t u d d e r a s g o s d e e s -
t e g é n e r o p a r a h o n o r d e l h o m b r e : l o s 
h a l l a r í a e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a h i s -
t o r i a ; p e r o e l t i e m p o u r g e , p o r l o t a n t o 
m e c o n c r e t a r é á u n o s o l o . 
" N a p o l e ó n e r a c ó n s u l , l a F r a n c i a l e 
a d o r a b a y l e s e g u í a : Muere in servi-
tiuni cónsules , paires, eques, quanto 
quis illusfnor, tanto magis falsi ac fes-
U ñ a n t e s " ( 1 ) . 
D u e i s , e l v i e j o p o e t a , r e s i s t í a . 
N a p o l e ó n , q u e s a b í a p o n e r e n j u e g o á 
BU t i e m p o l a s s e d u c c i o n e s , l e c o n v i d ó á 
c o m e r e n M a l m a i s o n ; l u e g o , d e s p u é s d e 
l a c o m i d a l e t o m ó d e l b r a z o y l e c o n d u -
j o c o n s i g o a l p a r q u e . 
L a c o n v e r s a c i ó n s e a b r i ó d e e s t e m o -
d o : 
— ¿ C ó m o b a b « i s v e n i d o a q u í , a b u e l i -
t o D u c i s ? 
— E n u n b u e n c o c h e d e a l q u i l e r q u e 
m e e s p e r a á l a p u e r t a y m e c o n d u c i r á 
l u e g o á m i c a s a . 
— ¡ C ó m o ! ¿ e n u n s i m ó n ? á v u e s t r a 
e d a d e s o n o e s c o n v e n i e n t e . 
— G e n e r a l , y o n u n c a h e t e n i d o o t r o 
c o c h e . 
— N o , n o s e p u e d e p e r m i t i r ; e s p r e c i -
s o q u e u n h o m b r e d e v u e s t r a e d a d y 
d e v u e s t r o t a l e n t o t e n g a u n b u e n c o c h e 
p r o p i o , m o d e s t o , p e r o c ó m o d o . ¡ D e j a d -
m e o b r a r , y o l o a r r e g l a r é ! 
P a s a b a e n t o n c e s p o r e l a i r e u n a b a n -
d a d a d e á n a d e s s i l v e s t r e s . 
— G e n e r a l — d i j o D u c i s — v o s s o i s c a -
z a d o r ; ¿ v e i s a q u e l l a b a n d a d a ? N o h a y 
u n a s o l a d e e s a s a v e s q u e d e l e j o s n o 
s i e n t a e l o l o r d e l a p ó l v o r a y n o e v i t e e l 
p o n e r s e á t i r o d e l c a z a d o r . P u e s b i e n , 
y o s o y d e e s a s a v e s , m e h e c o n v e r t i d o 
e n á n a d e s i l v e s t r e . 
E s t a r e s p u e s t a e s c a n d a l i z ó e n M a l -
m a i s o n . 
N a p o l e ó n v o l v i ó á l a c a r g a m á s t a r d e . 
T r e s n ú m e r o s d e l Monitor a n u n c i a r o n 
e n v a n o s u n o m b r a m i e n t o d e s e n a d o r ; 
D u c i s r e h u s ó l a s t r e s v e c e s ; s e l e o f r e -
c i ó l a c r u z d e h o n o r , y s e l i m i t ó á r e s -
p o n d e r : " O t r a s c o s a s m e j o r e s h e r e h u -
s a d o " . 
i XO .Tácito, An. lib. i , cap. V I I . , 
E s t i m a b a e n m á s e l d i g n o a n c i a n o s u 
l i b e r t a d y s u i n d e p e n d e n c i a . 
" L a E u r o p a e s d e B o n a p a r t e , d e c í a 
c o m o d e M a i s t r e ; p e r o m i c o r a z ó n m e 
p e r t e n e c e á m í ' ' . 
E s e e s e l g r i t o d e l h o m b r e l i b r e . 
( C o n c l u i v * . ) 
M U E B L E S F I N O S 
L o s h a i m p o r t a d o ú l t i m a m e n t e e n 
n u e v o s e s t i l o s 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 , 
y O T o r - E t x ^ i ^ O I -
E L M A S A J E 
n 
C o m o c o n t i n u a c i ó n á m i p r i m e r a r -
t í c u l o v o y á t r a i t a r c o n f o r m e l o p r o -
m e t í , d e l a s a p l i c a c i o n e s t i e r a p é u t i c a s 
d e l m a s a j e . 
OQl c o n o c i m i e n t o a u n q u e i n c o m p l e -
t o t o d a v í a d e t o d o s l o s e f e c t o s fisio-
l ó g i c o s d'e e s t e m é t o d o n o s f p e r m i t e 
u i t i l i z a r l o s q u e e s t á n c l a r a m e n t e d e -
f i n i d o s y n o s s i r v e d e l í n e a d e c o n d u c -
t a e n d i c h a s a i p l i c a c i o n e s a l a r t e d e 
c u r a r . C l a r o e s t á q u e c o m o t o d a s 
l a s r a m a s q u e a b a r c a l a m e d i c i n a s o n 
s u s c e p t i b l e s d e a d e l a n t o , d e l m i s m o 
m o d o e l c o n o c i m i e n t o d e e s t e a g e n t e 
t e r a i p é u t i c o n o h a l l e g a d o á s u d e s -
e n v o i l v i m i c n t o c o m p l e t o y h a d e o f r e -
c e r á l a t e r a p é u t i c a n u e v o s a s p e c t o s 
i n t e r e s a n t e s á m e d i d a q u e s e v a y a 
d i f u n d i e n d o s u a p l i c a c i ó n c l í n i c a . 
P e r o p o r a h o r a p u e d e n c o n s i d e r a T -
s e c o m o s a n c i o n a d a s p o r l a e x p e r i e n -
c i a ' las i n d i c a c i o n e s s i g u i e n t e s c l a s i -
f i c a d a s e n e s t e c u a d r o s i n ó p t i c o , q u e 
e m i i m e r a l a s a f e c c i o n e s e n q u e e l m a -
s a j e s e t e m p í e a c o n r e s u l t a d o s f a v o r a -
b l e . 
H u e s o s y a r t i c u l a c i o n e s . — F r a c t u -
r a s ( M é t o d o d e L u c a s O h a m p i o n n i e -
r e ) . E s g u i n c e s , l u x a c i o n e s y a r t r i t i s 
t r a u m á t i c a s . 
S i s t e m a m u s c u l a r . — M i n s i t i s t r a u -
m á t i c a s , e s ' p o n t á n e a s y c r ó n i c a s ; a t r o -
f i a s m u s c u l a r e s d e o r i g e n a r t i c u l a r e s , 
ó s e o ó c e r e b r a l . 
A p a r a t o c i r c u l a t o r i o . — Í A t r o f i a c a r -
d i a c a y d e g e n e r a c i ó n g r a s o s a d e l c o r a -
z ó n ( t r a t a m i e n t o l o c a l ) ; i n s u f i c i e n c i a 
c a r d i a c a y c a r d i o p a t í a s r e n a l e s ( t r a -
t a m i e n t o g e n e r a l ) . A r t e r i o e s c l e r o -
s i s ( e n p e r í o d o i n i c i a l ) . V a r i c e s , fle-
g i n a s i a i b l a n c a d o l o r o s a , ; e d e m a s i n 
c o m p l i c a c i o n e s c u t á n e a s . 
A p a r a t o d i g e s t i v o y s u s a n e j o s . — 
D i s p e p s i a s , d i l a t a c i ó n d e l e s t ó m a g o , 
i n s u f i c i e n c i a d e l m ú s c u l o g á s t r i c o , e s -
p a s m o ( p i l ó r i i c o r e f l e j o d e l o s h i p e r -
c l o r h í d r i c o s . O c l u s i ó n i n t e s t i n a l , e n -
t e f o p t o s i s , d i a r r e a s c r ó n i c a s y e x t r e -
ñ i m i e n t o c r ó n i c o ; e n t e r o c o l i t i s - m e c o -
m e m i b r a n o s a ( s i n ú l c e r a n i • a f e c c i o n e s 
ú t e r o - a n e x i a l e s ) d i l a t a c i ó n d e l c o l ó n . 
C o n g e s t i ó n a c t i v a d e l h í g a d o y c i -
r r o s i s d i s p é p t i c a , l i a . t o s i s b i l i a r , A t o -
n í a , d e l p á n c r e a s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a n u t r i c i ó n . — 
O b e s i d a d , D i a b é t e s ( c o n p o l i s a r c i a ) , 
i g o t a y t o f o s i g o t o s o s ; r e u m a t i s m o s 
c r ó n i c o e n t o d a s s u s m a n i f e s t a i c i o n e s . 
S i s t e m a n e r v i o s o . — P a r e s i a s y p a -
r á i l i s i s c o n s e c u t i v a s á h e m o r r a g i a c e -
r e t o r a l , e m b o ' l i a s y t r o m b o s i s . c e r e b r a -
l e s . N e u r o s i s c e r e t b r a l e s : n e u r a s t e n i a , 
h i i p o c o n d r í a ^ h i s t e r i a . C o r e a d e S y -
d e n b a m ( t r a t a m i e n t o d e F r a e n k e l ) 
t e m b l o r e s e n c i a l y T m o v i m i e n t o s c o n -
v u l s i v o s . 
E s e l e p o s i s e n p U a c a s , t a b e s d o r s a l 
e s p a s m ó d i c a , a t r o f i a m u s c u l a r p r o g r e -
s i v a m i e l o p á i t i e a , p a r á l i s i s e s p i n a l i n -
f a n t i * ! , a t a x i a l o c o m o t r i z p r o g r e s i v a . 
P a r á l i s i s d e l o s n e r v i o s p e r i f é r i c o s , 
p a r e s i a s y p a r á l i s i s p r o f e s i o n a l e s . 
A n e s t e s i a s y n e u r a l g i a ; p o l i n e u r i t i s 
a l c ó l i o ' H c a , d i f t é r i c a , s a t u r n i n a , a r s é -
n i c a ! , p u e r p e r a l é i n f e c c i o s a . . 
A p a r a t o g e n i t a l d e l a m u j e r y a p a -
r a t o u r i n a r i o c u y a r e l a c i ó n n o v i e n e 
a l c a s o e n e s t e l u g a r . 
O r t o p e d i a . — P i e p l a n o , p i e v a r u s . 
v a l i ^ u s , e t c . , e s o o l i o s i s l o r d o s i s y c i -
f o s i s ( d e s v i a c i o n e s d e l a c o l u m n a v e r -
teibra.' l) ; c o i x a l g i ' a y c o x i t i s . 
E n l a m a y o r p a r t e d e e s t o s c a s o s , s e 
a s o c i a a l m a s a j e l a g i m n a s i a m é d i c a , 
d e q u e h a M a r é e s p e c i a l m e n t e e n o t r o 
a r t í c r ^ o . 
E s d e s e n t i d o c o m ú n s u p o n e r q u e 
e s t e m é t o d o n o c o n s t i t u y e e l t r a t a -
m i i e n t o e x d i u s i r v o d e t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s c i t a d a s m á s a r r i b a . , s i n o q u e 
e s u n o d e l o s a g e n t e s t e r a p é u t i c o s e m -
p l e a d o p o r e l m é d i c o p a r a ' l o g r a r m á s 
p r o n t o e l a l i v i o ó l a c u r a c i ó n d e l e i v 
f e r m o . H a y q u e a d v e r t i r t a m b i é n q u e 
e s t e t r a t a m i e n t o m e c á n i c o e s c o m p a -
t ib . l e c o n o t r o s s i s t e m a s c u r a t i v o s , t a -
l e s c o m o e l f a r m a c o l ó g i c o , e l h i d r o t e -
r á p i c o , e l e l e c t r o t e r á p i c o , e t c . , d e l o s 
q u e e s e l c o m p l e m e n t o t e r a p é u t i c o y 
q u e e n m u y c o n t a d o s c a s o s s o l a m e n t e 
p u e d e i n s t i t u i r s e c o m o t r a t a m i e n t o 
e x c l u s i v o . 
S o s t e n e r l o l o o n t r a r i o s e r í a c a e r e n 
u n a e x a g e r a c i ó n y "por c o n s i g u i e n t e 
s a l i r s e <ie l o s l í m i t e s d e l c r i t e r i o c i e n -
t í f i c o . • \ 
D r . E . T r í p e l s . 
V I N A L E S 
E l d e s c e n s o d e " E l Q u e q u e " . 
A p o c o a n d a r , h a l l a m o s u n a e s t r e -
c h a y d i f i c u l t o s a g a r g a n t a , y p a r a r e -
c o r d a r l a s e l e p u s o e l n o m b r e d e 
" A b r a d e l c e d r o " , p o r e s t a r c e r c a d e 
l a e n s e n a d a e n q u e s é h a l l a b a e l c e -
d r o d e l q u e d i c u e n t a a n t e r i o r m e n t e ; 
i g u a l m e n t e p u s i m o s l o s n o m b r e s d e 
" E s c a l e r a s p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a 
d e l c e d r o " , á u n o s s a l t o s ó f a r r a l l o n e s 
p e l i g r o s o s d e b a j a r , q u e s e g u í a n a l 
" A b r a " . 
E n c o n t r a m o s l u e g o e l s e b o r u c o ó 
p i e d r a e n q u e d e s c a n s é d e l a s o f o c a -
c i ó n t a n g r a n d e q u e t u v e e n l a s u b i - ' 
d a , y a l l í e s c r i b i m o s , t a m b i é n c o n [ 
l á p i z , e l n o m b r e d e " S i l l a d e l s o f o -
c ó n " . 
P a s a m o s l a p e q u e ñ a v e g a ó e n s e n a -
d i t a e n q u e s e h a l l a n e l j a g ü e y g r a n -
d e y l a s d o s p a l m a s r e a l e s , y s a l i m o s 
p o r e l a b r a e s t r e c h o c í e l a s i e r r a , e m -
p e z a n d o l a b a j a d a r á p i d a y p e l i g r o s a 
q u e l e s i g u e , 
A p o c o v i e n e l a d i f í c i l , e n q u e e l r o -
l d e r e a l t i e n d e t a n f a v o r a b l e m e n t e p a -
r a e l e x c u r s i o n i s t a u n a d e s u s r a m a s , 
y " g r a c i a s á l a r a m a " s o r t e a m o s b i e n 
e l d e s c e n s o , y p o r l a a n t e r i o r c i r c u n s -
t a n c i a s e l e d e s i g n ó c o n e l n o m b r e d e 
" S a l t o d e l r o b l e " . 
D e s p u é s y a n o m e e r a p o s i b l e d e s -
c e n d e r á p i e , t u v e q u e h a c e r l o a r r a s -
t r á n d o m e y e s p o r q u e t o d . i l o 
v e n t a j o s o q u e e s l a a l p a r g a t a p a r a s u -
b i r y a a d a r p o r e l s e b o r i ' u c o , l o t i e -
n e d e i n c o n v e n i e n t e a l d e s c e n d e r : p u e s 
r e s b a l a e n M s m a t a s d e u n a c l a s e 
d e e s p a r t i l l o q u e a l l í s e e n e u c n t r a , y 
q u e m s t i n t i v a m e n t e b u s c a u n o p a r a 
p o n e r e l p i e . 
Y l l e g a m o s a l p u n t o e n q u e e s t á 
e l a r c o b e n e f a c t o r d e l a r a í z d e l j a -
g ü e y . M e d i c e e l g u í a " a q u í e s m e -
' u e s t e r l e v a n t a r s e ; d a r l e v u e l t a a l 
" c u e r p o ; a g a r r a r s e b i e n y l u e g o a'l» 
" e a n z a r l a r a i z " . Y c u a n d o m i r o l o 
l a r g o d e l a p o s i b l e c a i d a , y o b s e r v o 
q u e m i c a b e z a s e d e s v a n e c e a l i n -
t e n t a r p o n e r m e d e p i e ; y q u e l u e g o 
h a y q u e d a r l e v u e l t a a l c u e r p o y s a -
b e r l e e s c a p a r l a s a l i e n t e á l a p i e d r a 
p a r a a l c i a n z a r l a r a í z r e f e r i d a ; c o n f i e -
s o q u e m e v i e n e l m a y o r d e l o s a p u -
r o s . R o g u é a l g u í a q u e m e p r e c e -
d í a , q u e n o s e m o v i e s e n i u n a l í n e a 
d e a l l í ; q u e n o m e t o c a s e n i l o s p i é s , 
• p a r a a l c a n z a r y o l o s p u n t o s d e a p o -
y o q u e m e i n d i c a b a . A l a g a r r a r m e 
á l o s d i e n t e s d e s e b o r u c o s e n t í a t e m -
b l a r m i s b r a z o s y q u e l a s m a n o s n o 
a g a r r a i b a n t a n f u e r t e , c u a l y o d e s e a -
b a . H a b í a ' c o n s e g u i d o y a d a r v u e l t a 
a l c u e r p o y c o n t i n u a b a d i c i é n d o l e a l 
g u í a " n o s e s e p a r e , s i n o p o c D á p ^ o 
d e m í ; p u e s s i n o m e d e s v a n e z c o " . Y 
a s í a n d u v e o t r o p o c o , h a s t a q u e , s i n -
t i é n d o m e y a c o a a l g o m á s d e d e c i s i ó n , 
a d e l a n t é y p u d e e c h a r g a r r a ia l a s a 
d e r a í z b e n e f a c t o r a : y y a e s t u v e a l 
o t r o l a d o . 
¡ C u á l a l i v i a d o m e h a l l é d e s p u é s d e 
a q u e l l a s a l i d a ! Y f u é e n t o n c e s c u a n -
d o c r e o q u e e l m o g o t e m e t u v o p r e -
p a r a d a o t r a d e s u s a s e c h a n z a s . P e r o 
s a l i m o s d e e l l a . 
Y á d i c h o p a s o m a l o s e l e p u s o e l 
n o m b r e d e " e l d e l a r a í z s a l v a d o r a " ; 
y á l a s a l i e n t e d e i p e ñ a , q u e t i e n e " l a 
d e l r o m p e e s p i n a z o . " 
A p o c o a n d a r h i a l l a m o s á l a i z q u i e r -
d á u n p e ñ a z e o c o n c a p r i c h o s a a p e r t u -
r a , q u e l e a t r a v e s a ; y s e l e l l a m ' ó " e l 
m i r a d o r d e P e d r o " . 
Y o t r o c o m p a ñ e r o d o n J o s é F e r -
n i á n d e z , m e l l a m a l a a t e n c i ó n , t a m b i é n 
á l a i z q u i e r d a , e n q u e s e v e u n l i n d o 
h u e c o e n f o r m a d e b o l s ó n e n u n a p i e -
d r a , y p a r e c e q u e c o n v i d a á e c h a r -
l e o b j e t o s p a r a g u a r d a r . P e r o l u e g o 
a d v e r t i m o s q u e e n s u f o n d o t i e n e , e s -
c o n d i d o p o r f o l l a g e s e c o , u n a g u j e -
r o , . p o r d o n d e e s c a p a , l o q u e p o r a r r i -
b a s e l e e c b a : y s e l e p u s o e n e s c r i t o 
" A l c a n c í a d e l v i c i o s o " . 
B a g a n d o a l g o m á s , n o s d i c e n l o s 
g í a s " q u e á l a i z q u i e r d a h a y u n a f u r -
" n i a c u y o f o n d o s e d e s c o n o c e y n o s e 
" s a b e c i m n d o t e r m i n a l a c a i d i a ; d e u n a 
" p i e d r a " . 
Y á e l l a v a m o s : y c u i a n d o m á s c o n -
fiado e d i t a b a e n l a d i s c i i p l i n a d e t o d o s , 
e l c a t a l á n T o m a b e l l , c o n e l f i n d e q u e 
y o p u d i e g e a p r e c i a r l a p r o f u n d i d a d 
c o n e l r e l o j y l a l l e g a d a d e l a p i e d r a 
a l f o n d o , s e b a j a a l b o q u e t e d e l a f u r -
n i a , s e p o n e á h o r q u e t a a l t r a v é s d e 
e l l a y p i d e u n a p i e d r a , e u y o p e s o s e 
e s t i m a e n u n a a r r o b a . 
S e n t í u n f r í o g r a n d e , y c r e o q u e 
l o s p e l o s d e l a c a i b e z a s e m e e r i -
z a r o n : l e r o g u é s a l i e s e y n o p u d e c o n -
s e g u i r l o ; h a s t a q u e , y a e n s u m a n o 
a q u e l l a p i e d r a , l a s o l t ó y á l o s o c h o 
s e g u n d o s d e j a m o s d e o i r í a : y n o s p a -
r e c i ó h a b e r c a i d o e n a g u a . 
A n t o n i o V e s a y F i l l a r t . 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a b u e n a c o n -
s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a * 
k 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
A n n l i z a d o y a p r o b a d o p o r c o m 
p e t e n t e s a u t o r i d a d e s c i e n t í f i c a s 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L M I S M O A U T O B . 
D e l i c i o s o e n j u a g a t o r i o d e l a b o c a . 
C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s t a m a -
ñ o s . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s , p e r f u -
m e r í a s y B o t i c a s d e l a I s l a . 
0000 26-12 D 
O F I C I A J L i 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e 1 / A 
T K O r i C A U 
Derartaineiito fie Pssas y Metidas 
D e orden del s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l se 
a v i s a á los s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a -
les, que el d í a pr imero de E n e r o p r ó x i m o co-
m e n z a r á l a C o m p r o b a c i ó n P e r i ó d i c a del a ñ o 
do 1907. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 6 de 1906. 
E l Of i c ia l T é c n i c o , 
\ Dr. Martin Novel 
J e f e del D e p a r t a m e n t o 
Ota . 2503 15-15 
S 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
V A P O R E S D E G 0 N Z A L E S 
O f i c i n a s : £ u n a u . 1 , H a b a n a 
D e orden del s e ñ o r D i r e c t o r A d m i n i s t r a d o r , 
cito á los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de es ta C o m -
p a ñ í a , p a r a l a j u n t a o r d i n a r i a que confor-
me á lo dispuesto en sus E s t a t u t o s , d e b e r á 
tener efecto el d í a 5 de E n e r o del entrante 
ano de m i l novecientos siete, á las nueve de 
l a m a ñ a n a e n l a s Ofic inas E n n a n ú m e r o 1, y 
en c u y a j u n t a se d a r á c u e n t a de l ú l t i m o b a -
lance , de l a m e m o r i a e x p l i c a t i v a de los t r a b a -
j o s rea l i zados durante el a ñ o y de otros 
p a r t i c u l a r e s de i n t e r é s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 18 de 1906. 
/ A. Caballero y Eernándes 
S e c r e t a r i o 
18465 4-20 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s ta C o m p a ñ í a h a 
acordado el pago de u n div idendo do u n 
peso ( $ 1 ) p o r c a d a u n a de las acciones pre-
f e r i d a s correspondiente á l a s u t i l i d a d e s del 
ú l t i m o tr imes tre del presente a ñ o , debiendo co-
m e n z a r á p a g a r s e en l a s oficinas de l a C o m -
p a ñ í a , 52 B r o a d w a y N e w Y o r k el d í a 15 de 
E n e r o de 1907 á los acc ion i s tas á cuyo nom-
bre a p a r e z c a n r e g i s t r a d a s l a s a e s i b f t e é on los 
l ibros de l a C o m p a ñ í a h a s t a el 28 de D i c i e m -
bre de l corr iente a ñ o de 1906. L o s l ibros de 
t r a n s f e r e n c i a s se c e r r a r á n á las 3 de l a t a i do 
del 28 de D i c i e m b r e y se a b r í r d n de nuevo 
á las 10 A . M . del 16 de E n e r o p r ó x i m o veni-
dero. E l importe correspondiente á c a d a ac -
c i ó n se a b o n a r á por medio de checks d i r i g i d o 
á los acc ion is tas en cuyo nombre e s t á n regis-
t r a d a s l a s acciones . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 15 de 1906. 
. .Carlos Fonts Sterling, H. L . Ashiey 
S e c r e t a r i o Tesorero . 
C . 2514 5-18 
Casi M á de la Haliai 
S E C R E T A R I A 
D e c o n f o r m i d a d con lo que p r e c e p t ú a e l 
a r t í c u l o 20 de l Reg lamento de es ta Soc i edad , 
de orden del S r . P r e s i d e n t e , se c i t a á J u n -
t a G e n e r a l de E l e c c i o n e s , p a r a el domingo 
23 del a c t u a l á las doce cij punto del d í a ; 
a d v i r t i é n d o s e á los s e ñ o r e s socios, que e l n ú -
mero de los electos p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de 
l a nueva J u n t a D i r e c t i v a del p r ó x i m o a ñ o 
de 1907, h a de ser, el de u n pres idente , u n 
vicepres idente y veint iocho vocales , en conso-
n a n c i a con lo que d e t e r m i n a el p á r r a f o se-
gundo del a r t í c u l o 19 del c i tado R e g l a m e n -
to , p a r a s u s t i t u i r á los que les h a corres-
pondido cesar y cuyos nombres se encuentran 
ermsignados en el anuncio de convocator ia , 
colocado en l a p u e r t a de l a S e c r e t a r í a de es-
te C a s i n o . 
H a b a n a 15 de D i c i e m b r e de 1906. 
J o s é Ai . Garrido 
G . 8-14 
M i d B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T 0 E I Z A D 0 $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
jr S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 , 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
± 3 > X l E L 3 3 O T O H . E S S ! 
F r a n c i s c o P o n s . 
L e a n d r o V a l d é s . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
S a b a s E . d e r i v a r é . L . n i s M a r x . 
J o s é d e l a C á m a r a . M i g u e l M e n d o z a . 
M a r c o s C a r v a j a l . E l i a s M i r ó . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
7S-13 O c 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o 
f. 2075 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L . $ ¿ o o o . o o o . o o 
A C T I V O E N C U B A . $ I S . 9 0 0 . 0 0 0 . D O 
DEPOSITARIO DESGOBIERNO DE LA R E P U B L I C A de CÜBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I N C I P A L : C Ü B A 2 7 . 
G A L T A N O N o . M , H A B A N A 
S A N T I A G O 
C i E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L . R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I S N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
C O R R E S P O N S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
Dbre. 
y 
' D E L A H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
M o n t e n . 1 . 
E s t a C o m p a ñ í a a d m i t i r á proposiciones, ba-
j o sobre cerrado , p a r a el sumin i s tro á l a mis-
m a durante el p r ó x i m o a ñ o de 1007, de los 
efectos que se re lac ionen, en los d í a s que so 
s e ñ a l a n . 
D í a 24 de D i c i e m b r á las 4 p . m . : 
M a í z amer icano A v e n a b l a n c a . A f r e c h o y 
heno del N o r t e . 
M a l o j a . 
D í a 26 de D i c i e m b r e á l a s 4 p . m . : 
E f e c t o s de E s c r i t o r i o , L i b r o s é I m p r e s o s . 
D í a 27 de D i c i e m b r e á las 4 p. m . : 
E f e c t o s de e l ec tr i c idad . 
D í a 28 de D i c i e m b r e á laa 4 p m . : 
E f e c t o s de f e r r e t e r í a . 
T o d o s los d í a s h á b i l e s pueden los que lo 
deseen e x a m i n a r en esta A d m i n i s t r a c i ó n los 
Modelos de los I m p r e s o s , L i b r o s , etc., ente-
rarse de l a s d e m á s condiciones del suminis -
tro de los a r t í c u l o s mencionados y s e r á n da-
das todas l a s expl icaciones necesar ias . 
S e adv ier te que l a C o m p a ñ í a se r e s e r v a el 
derecho de r e c h a z a r todas ó c u a l q u i e r a de 
las proposic iones que se presenten . 
H a b a n a 12 de D i c i e m b r e de 1906 
E l Administrador General 
E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
C t a . 2492 8-14 
S O C I E D A D D E L V E D A D O 
P o r o r d e n d e l seftor P r e s M e n t e recueirclo 
á l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s l a a s i s t e n c i a á. 
l a s e g u n d a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a 
que t e n d r á , l u g a r e n l a S e c r e t a r í a de l a 
S o c i e d a d á l a u n a de l a t a r d e e l d o m i n g o 
30 de l m e s que c u r s a , a s i como á l a e x -
t r a o r d i n a r i a que se v e r i f i c a r á á c o n t i n u a -
c i ó n de l a a n t e r i o r y p a r a t r a t a r de l a 
modif icaoiOn de a l g u n o s de l o s a r t í c u l o s 
de l R e g l a m e n t o . 
P o n g o e n c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s oo-
olos que l a D i r c t i v a h a a c o r d a d o d a r u n a 
fiesta con b a i l e e n e l p r e s e n t e mes, e l v i e r -
n e s 28 d í a de los i n o c e n t e s ; o t r a fiesta e n 
el m e s de E n e r o y s i e te b a i l e s de m á s c a -
r a s en F e b r e r o y M a r z o ; h a c i e n d o p r e s e n -
te que l o s que d e s e e n dniscribirse como so -
cios , s i no lo h a c e n e n lo que r e s t a de 
mes , t e n d r á n que a b o n a r desde E n e r o do-
ble c u o t a y t r e s m e s e s a d e l a n t a d o s . 
H a b a n a , 14 de D i c i e m b r e de 1906. 
E l S e c r e t a r i o , 
18323 
J o a é S. V i i l a l b n . 
4-13 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
L A A L F I L E R E R A C U B A N A 
S e a v i s a á los S e ñ o r e s suseriptores de ac-
ciones de es ta E m p r e s a , que por acuerdo de 
l a J u n t a D i r e c t i v a de l a m i s m a , ha queda-
do abierto el pago del c u a r e n t a por ciento 
del va lor n o m i n a l de las acciones de e s ta 
C o m p a ñ í a , ó s ea diez pesos moneda a m e r i c a -
n a por a c c i ó n , como p r i m e r dividendo pas i -
vo de l a s m i s m a s ; a d v i r t i é n d o s o que dicho 
pago puede verif icarse todos los d í a s h á b i l e s , 
en las oficinas provis ionales de l a C o m p a -
ñ í a , G a l i a n o n ú m e r o 84. 
H a b a n a 18 de D i c i e m b r e de 1906. 
D r . L i t i s de Solo 
a*, ¡aj Secre tar io 
18397 _̂ 3^9 ._ 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaMda en la M m ei m I8d5 
K S L A U R I C A NAClOJfAl* 
y l l e r a 5 1 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y a s o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e $ 4^538,296-00 
S I N I E S T R O S p a g a -
d o s h a s t a l a fe -
^ i 1.596.159-91 
A s e g u r a c a s a s ae m a m p o s i e n a e x t e n o » -
m e m e , c o n t a b i q u e r i a i n t e r i o r de m a m p o s -
t e r i a y l o s p i s o s todos de m a d e r a , a l t o s y 
b a j o s y o c u p a d o s por f a m i l i a , á 32 y medio 
c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l por 10Ü a n u a l . 
C a s a s de m a d e r a c u b i e r t a s con tujas , 
p i z a r r a , m e t a l 6 asbes to y a u n q u e n o t e n -
g a n los p i soa de madera, , h a b i t a d a s Bola-
m e n t e p o r f a m i l i a s , á 47 y m e d i o c e n t a v o s 
oro e s p a ñ o l p o r 100 a n u a l . 
C a s a s de t a b l a s , c o n t e c h o s de t e j a s á> 
lo m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e p o r f a m i l i a i , 
& 65 c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r TOO a l a ñ o . 
L o s edif ic ios de m i d e ; j . que - c m t o n ^ a a 'JS-
tableo. imlentos , j o m o bodega, c a f é , i,Ce, oa -
g a r ^ n lo m i s i n o que é s t o s , e s dec ir , s T l a 
bod xu eatb. e n e s c a l a 12a que p a g a M.40 
por 100 oro e s p a ñ o l a n u a l , e l edificio p j g a r á 
lo m i s m o y a s i s u c e s i v a m e n r e e s t a n c o en 
o t r a s e s c a i a s , p a g a n d o s i e m p r e tanto por e l 
c o n t i n e n t e c o m o por el conten ido . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
H a b a n a 30 de N o v i e m b r e de J908. 
3411 1 Dbre. 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e í ? , 
D o t e s e 
B a n c o d e 
e n l a R e p ú -
I n v e r s i o n s ñ 
F a c J l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
i Dbrc. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d e C u b a 
; D e orden del s e ñ o r P r é n d e n t e , c i to por 
segunda vez, á los s e ñ o r e s acc ionis tas de l a 
C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
que debe ce lebrarse el d í a 26 del corriente 
mes, á las 3 de l a tarde , e n l a c a s a n ú m e r o 
3 4 % de l a ca l l e del P r a d o , altos, p a r a t r a -
t a r de asuntos generales y d i s cu t i r y a p r o b a r 
l a s modif icaciones de los E s t a t u t o s de l a 
m i s m a , de acuerdo con lo que previene e l 
A r t í c u l o 14, C a p í t u l o 4 de dichos E s t a t u -
tos. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 17 de 1906̂  
E l Secretar io 
Enrique Muro 
18436 l t -19-7m-20 
J L " V I B O S 
Litoral tie la BaMa íe la H a l m 
Herederos de D . Miguel de K nbil, participan 
que no han autorirano á ninguna perfona para 
ofrecer en venta la parte de dicho litoral com-
prendida desde Kegla hasta Luyan j uoi estar dicho 
terreno aún pro-individuos 18466 4-^0 
ilOS 
Y nosotros esperamos que sea p r ó s p e r a l a 
e s t a c i ó n de inv ierno . Os será beneficioso que 
a n u n c i é i s en los p e r i ó d i c o s que se p u b l i c a n e n 
i n g l é s , l e í d o s por los excurs ionis tas , s iendo 
e l mejor medio p a r a hacer negocios con los 
v i a j e r o s . 
N o s encargamos de redactar y a r r e g l a r los 
anuncios en i n g l é s p a r a atraer á los compra-
dores y que con seguridad v e n d á i s vues tras 
m e r c a n c í a s en moneda a m e r i c a n a . 
N u e s t r a e spec ia l idad son los anuncios en 
m g i é s á los mismos precios que c o b r a n l a s 
b a r í r 8 * 8 p e r i o d í s t i c a 8 ' como P e d é i s compro-
A G E N C 1 A D E A N U N C I O S D E B E E E S 
Ed i f i c io de l B a n c o de N u e v a E s c o c i a , C u -
b a y O ' R e i l l v . H a b a n a . 
JÍÍS"0- 'á1^' A p a r t a d o 1073 
t -" * i D b r e . 
EOSPITll DBJAH i m M 
Se convocan l ie itadorcs « 
de C A R N E S , H U K S o í 3 ^ ^ »uh 
A V E S Y I I U E V C S . . ' O M J r ^ , fe 
Y G E N E R O S , E F E C T O S ^ 
A L U M B R A D O K P K . T o s U V A f t 
R I A Y L O Z A Y X y. |' p ^ ' 1 : - -
en este A s i l o dnranto (.| • • 'K^T 86 
acto t e n d r á lugar á las 9 a t A ? % ^ Z 
a c t u a l en las Oficinas d d H - ^ 28^ 
L o s pliegos de condiciones J ' ™ - \ 
manifiesto de 8 a . m. á 4 p nf'rtraB 
das oficinas. ' ln' 011 las 
H a b a n a , D i c i e m b r e 13 de 1906 
E1 Director Admj • 
0 2 5 2 6 M a n U e l F - - i ' " ' 1 
L a s a l q u i l a m c s e n . r 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e m ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a CD* 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
, P a r a ^ a s i n f o r m e s d i í í j a n ^ 
a n u e s t r a o f i c i n a A m a r c J ! 
n ú m . 1 - o a r a 
^ ^ p m a n n c E Co% 
( B A N Q U E A O S ) 
2308 - 0 . 
CiJAS E E S l f l S d 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a , i i o v e . 
d a c o n s t r u i d a o o n t o d o s i o s a d e . 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a m o g 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s c e todas 
c l a s e s , b a j o J a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o ? , 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d - » 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e a . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G Ü Í A R N. 108 
G E L A T S Y C O M P 
169S 156-14 A» 
— D I S L i A — 
L a m p a r i l l a 2 . " L o n j a á s V i v 8 r e 8 . , , 
T e l é í o n o 8 .—Apartado 895—TelÉgrafo ! 
" E s c a l a n í a . " 
2436 , Dbrt • 
G I R O S B E L E T R A S 
O ' K E Í L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A ü ü J h i l S C A Ü K R S l 
H a c e n p a g o s por e l cabie . Fac l l i i&a cari* 
oe c r é d i t o . 
G i r a n l a t r a s sobre L o n d r e s . N e v York, 
Ne-(\- « . i r l eans . Mi lAn, T n r í n . R o m a . Venebla, 
í l o r e n c i a , N á p o i e s , liis'oon, Gporto, GiftaJ-
t r a r , B r e m e n , H a m b u r g o . P a r í s , Havre. X u 
t e » , B u r d e o s . M a r s e l l a . CAdiz, L y o n , U¿]le* 
V e r a c r u s . S a n J u a n de P u o r t o Rico. etc. 
sobre' t o d a s l a a c a p i t a l e s y puertos sobrs 
P a l m a de M a l l o r c a , í b i e a , Matioc y ¿anta 
C r u z de T e n e r i f e . 
« o b r e M a t a n z a s . C á r d e n a s . Remedios, Btnts 
C l a r a , C a i h a n é n , S a g u a l a Grande , Trit l -
d a d ^ C l e n f u e g o s , S a n c t l S p í r i t u s . S a n t l a » 
de C u b a . C í e s e de A v i l a , MaczaniftO, K» 
n a r del l l í o . G i b a r a . P u e r t o P r í a i ü p e y Nuí« 
v i t a s . 
_ 2 ü l l 78-1 00. 
~ M i G i l í Coi 
B a n q u e r o s * — M e r c a d e r e s 23L 
C a s a o r í f i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 184J 
G i r a n l e t r a s á. l a d s t a sobra todos lo« 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los Batddos Caldo» 
y d a n e s p e c i a l atsztciOa. 
T R A N S F E E E N G I A S POR EL CABLA. 
2012 ' S - l Oc • 
O B 1 8 F O Vé Y 2 1 . 
H a c e i^ages por e l cable , í a c i l i t a ~arta*fí 
c r é d i t o y g i r a ie t i -d» a c o r t a y ' a r í * ¿ ¿ r B 
s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s ds esra 
íai? ae F r a n c i ; , , i n g i - t o r r a , A l e m a n i a , rtu»i* 
E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o , A r g e n t . n a . ^ u f j " 
R i c o . C h i n a . Japf ln , yaobro today las olue» 
des y puet' los do B ^ p í . n a , la iaa s a i n » * * ^ 
C a n a r i a s e I t a l i a . 
2010 78-1 OC. 
¡JOS L S , á g S D S U E S . 
B A N Q Ü J 5 K O S . 
MERCJÍ D m i J £ S 3 6 . ~ H A B Á V I » 
T e l é f o n o n ú m . ' ! C a b l a j : " B a J i o a i r í H 
D c p Ó B l t o s j c u e n t a n C o r r i e n t e s . - D e ^ 
« I t o s de v a l o r . ... n B - i t - n d o s © c a r g o a e » y ^ 
bro y RemlBift : de d iv idendos é . i n t e r e s e ^ 
P r é s t a m o s y V g r o r a c i ó n Uo val0 i^3hl íe0 l I 
t o s . — C o m p r a ;• v e n t a de v a l o r e s prJVrís d« 
I n d u s t r i a l e s . — ( o m p r a y v e n t a ds « í - T s M 
c « m b i o s . - C o b r o de l e tras , cu?one- 'r ,„c iDa'e* 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s e o j r e i a s P " ¿ e p S 
p l a z a s y t a m b i é n eubre P u e ^ o / j S a g o i , 
p a ñ a . I s l a s B a l o a i e s y Canar ias .—*-»» 
por C a b l e s y C a r t a s da C r * d i t o . Q i Á 
_ 2015 . i?L0lí- 3 
C Ü Ü A 7 6 Y 7 8 
H a c e n pagos por el cable , g i r a ^ » ' ^ ; ^ 
c o r t a y i a r g a v i s t a y dan c a i t a s ue ̂ ^ a . 
s o b r e N e w Y o r k , Vi\~óñ>Ü*. Madri* 
ISB9U Frauc i scCH. Londre:*. f^1*' c i u j a d * 
í l a r c e l o n a . y d e m á s c a p i t a l e s / « ¿ ^ 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s pueblo* 
v K u v o p a . a s í c o n o sobre todos ,losM^Jico. 
de E s p a d a y c a p i t a l y P ^ ^ ^ r e s ' F - * 
E n c o m b i n a c i ó n con .10* ^ " " ¿ a b e n «J, 
H o l l í n etc. Co . . de r .uevr. * 
aenos p a r a l a c o m p r a y ^ V ^ a de d*clia c » ; 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a 3 ^ * , ^ % por c» 
uad, c u y a s c i a i a a n o n e s be lec ioe" r 
b)í> d i a r i a m e n t e . 73.1 o c 
2011 . 
W . G E L A T S Y C o r n o . 
I V ü , Agut i r . i o s , esq>*"** 
a Atnuraur u . fl 
B » c « n P » K « s p o r e l ^ 
c a r t a s d a c r é d i t o y ' e í 
a c o r c a v i a r e r a v i s c a - ^ 3 
s o b r e N u e v a . ^ « " r ^ u e ^ t o U ^ ' o . ^ 
c r u z , Mé;Uco, oan J u a n r a B .0P&, tg", 
dres . P a r t s . B m d e o s . ^ P . ^ ' n GénoV». 5 
b u r ¿ 0 . R u m a . ^ 1 S«. ^ ¿ á n . ^ 
s e i l a . H a v r e - " i ' - - v e n e c a. F ioreacW. 
Dieppe . T o u l o u s e . ^ e ^ £ 8o!>re t o d » » « 
r í n . M a s i m o .etc. a s - con-^ 
c a p i t a l e s y vro^r.ciaB ao 
l ¿ S p a ú a e I s l a s ^ " ^ ^ A ^ 
Í B A L C E U S Y C O M P . 
(8. en 3.1 (Z^i 
H a c e n P ^ ^ . P f v ¿ t á « e b r e 
A c o r t a y br0 toaas ^ - í e » ? * * 
l a n d r e s . P ^ V s n a í i a % I s ^ s B<Ue^ ^ 
y pueblos de E s p a ñ a ^ r o s '** 
C a A g ¡ n t e - d© l a Compat l la d , ^ 
t r a ^ ^ n ^ ^ ^ j ^ ^ ^ 
11^3 . 
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H I G A L i m 
Interes 
Dicíembro 7. 
,nte sesión del Congreso de 
Salubridad 
v última sesión del Congreso de 
fhridad sirvió de t-.-nu; de '.as .hs-
es la tnberL-ulosi.s: el Dr. José 
*aS,^J estuvo atinadísimo, pronunció 
Iihrillante - i'̂ so, • estilo -imiy 
Vt °r v L.n enva kM-tura empleó 
m*eí0Ta dio/- minutos. Se-ún e¡ >ioe-
^Ramos besos son ios m-edioa 
t0r fáei'le^ [Kira trasmitir la terrible 
lnH.", «jô a.l v P r íanto <l̂ ben 
Atarse :también dijo, que lo más con-
;ente ¡ . i extinguir al microbio de 
SftiiberíLilosis. es tener .1U'S habitaeio-
j;sl eonstantemente abiertas para que 
uluz'Peníltle p01" ,ias í>artes' pues 
*L¿ probatb» q'i,J f i bacilo resiste en 
E^bseuriilacl y hasta entre el hielo, 
p^spués sirvió de tima fa virue'.-.i'. y 
i Dr Lany êv.- prelr n !:-'• .1?mostrar 
^ no existe ninguna persona inmu-
^ 4 este mal, y el Dr. Be:naide;: lo 
impugnó dieiendo que la vari!;!.) era 
nwdio muy eficaz, para evitur d 
óntaírin, 1° (\níl- eî -''1 P^rieet'imente 
eomorobado. 
Muerte misteriosa 
f¡[ conoci lo mr.lic a-merieano She-
feod amaneció mnerío e! día (i. ha-
biéndose agestado a! parear g;;xanJo 
rio completa salnd: su UK'.erte ha sido 
mu'V comentarla y las autoridades han 
Bandado pra-eíioirl-e !a autopsia para 
determiinar la causa ••' • -a misma. Al-
panos creen que el Dr. Sherend faT.'e-
yó de agotamiento por exceso de tra-
bajo, v do la misma manera opina su 
•inda. 
Amenazadora actitud 
de los huelguistas 
En vista de la amenazadora actitud 
que haíi toonado los obreros deelanados 
en huelga en Puebla los dueños de las 
fábricas de tejidos resolvió mu mo .aoce-
der á sus prel msionef?, á pesar de que 
con la snsppnsióa de trai 'i.jos est;'.in su-
friendo prafi'des pérdidas. «Los huel-
jpiiütas en su exaltación bm pretendi-
ifo incendiar varias esíableeimientos 
Diciembre 0. 
El curso dol únevimiento huelguista 
Ki movimiento huelguista más gran-
de que s>' ha observado fin el país es 
sin duda el que «stán des^rroliando 
{os obreros do las fábricas de tejidos 
en combinación con los de Orizaba. E n 
p¡ initin (jue celebraron habían acorda-
do, (pie una parte de los huelguistas 
Wamudaso sus labores para procurar 
fondos á los demás que se dedicarían 
á gestionar el triunfa de sus pretensio-
nes, pero los propi'3í»arios de las fábri-
cas al conocer esta inteneión, no acep-
taron á los obreros quese presentaron 
solicitando trabajo. E n vista de esta 
é&érgica actitud de ios patrones de los 
establecimientos í'abri'ies, muchos obre-
ros han resuelto dedicarse á otra cla-
se de trabajos, y formar un "Centro 
Industrial" que solicitarán que tenga 
representación oficial. 
La conquista de los henequsneros 
Se dice que el Sr. G. Guerriere, Cón-
sul mejicano en la Argentina, ha sali-
do de esa nación é irá á Méjico para 
estrechar las relaciones mercantiles 
entre este país y la Argentina; el señor 
Guerreire se propone tra.hajar espe-
cialmente en Yucatáin para conquistar 
á ''os henequeneros. 
Distribución de premios 
E l Io. de Enero próximo serán en-
tregados sus promios á los mejicanos 
que concurrieron como expositores al 
grawi certamen unversal de San Duis; 
la distribución será hecba por el señor 
Presideníe de la República, con su-
jección á una magnííico pro^niina que 
desarrollarán ¡tos artistas más nota-
bles Je la localidad 
Mejoras en la fábrica nacional de 
pólvora 
E-l señor creneral Kosalino Martínez, 
Subsecretario de Guerra, visitó la fá-
brica 'nciciona' fie pólvora eslahlecida 
eu el pueblo de Santa Fé. quedando 
muy satisfeciio de los adelantos y pro-
gresos realizados en un corto tiempo. 
Las casamatas y depósitos de pólvora 
han dado t-an buen resultado,,que á 
toda prisa se ordenó la construcción 
de otros. 
L a campaña centra la tisis 
Con verdadero interés se está pro-
curandu cí i Méjico combatir la terri-
ble cníermedHd do la tuberculosis. Con 
ese objeto dio una conferencia el doc-
tor Luis K. Ruiz. ".Icanzando un gran 
éxito combatiendo rudamente e'I' alco-
holismo, recomendamlo la desinfec-
ción de las casas, y acuasejando efica-
ces medidas higiénicas, como los ejer-
cicios gimnásticos, los baños fríos, etc.-, 
para li-bra-rse de: fatal <'ontagio. 
•'-TV"— 
L á m p a r a s de cr is ta l 
Cuadros ai Oleo, 
Alíoiubr.is finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
V o w p ó s t e l a o 2 , o 4 , 5 6 , 5 8 
bles con los invitados, obsequiándoJos 
con ponche de chanmasue y ensala-
dus. 
L a Aduana de Caibarién 
Desde el día 18 liaai quedado insta-
ladas las oficinas de la Aduana de Cai-
bu-ién en la hermosa casa acabada de 
construir en 'la calle de Justa, con el 
número 32, al lado de la administra-
ción de Correos. 
Los trenes 
Desde el lunes 17 del actual, los tre-
nes de mercancías 29 y 30 que circula-
ban entre Cienfuegos y Aoruada los 
lunes, miércoles y viérnes, circularán 
dk-iriamente, excepto los domingos y 
días festivos; pero en lugar de salir y 
rcmdir viaje eu Cienfuegos, esos tre-
nes saldrán de Aguada, donde pénds-
rán viaje ei mismo día. 
Da salida de Aguarla la eifectuarán 
á las 6 v 20 «a. m. 
O R I E N T E 
Ferrocarril en miniatura 
Se están efectuando Jos estudios pre-
liminares para la instalación, en San-
tiago de Cuba, de un ferrocarril e.n mi-
niatura, que partirá del Campo de la 
Libertad. • 
L a concesión la'ha obtenido D. Maria-
no Coca, y e1! mecánico que asumirá la 
dirección ctp las obras es D. Luis Val-
dor. 
A i y f f 
i — rw—r̂ 'rr 
D E " L A G A C E T A . 
La del día 10 publica las resoluciones 
siguientes: 
DeííPetó número 255. 
—Aprobando el reglamenío para ins-
talacibno» sanitaidas cu el término mu-
nicipal de la llohana y el .nie lo sea 
apücabte á los de Saut MgO de las Vegas. 
(¡Moaiioluif-oa y Álarianao. 
Decreto número 256. 
—Disponiendo que los tres créditos 
conéedidos por la Ley de 30 de Enero 
de IHOH, 26 de Febrero del mismo año y 
Ley de Presupuestos de primero de Ju-
lio se refundan en uno por $80.000 con 
'v s4 ino á la prolongación do la carrete-
ra de Cabanas y Había Honda. 
Decrto número 257. 
—Autorizando á la Compañía de los 
Ferrocarriles Tnidos para ampliar su 
actual Estación de Lux con sujeción al 
proyecto presentado con fecha 5 de No-
viembre próximo pasado año. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
A bordo del "Cleveland" 
E l sábado por la. noche, de 8 -á 12, 
se veriincó á bordo del emeero de los 
Estados Unidos "Cleveland", surto 
en ¡a babía de Cienfuegos, el •bai-'-e con 
que el jefe y la oficialidad cibseqnra-
ban á aquella sociedad. 
Los marinos se mostraran muy afa-
Aviso 
E l Sr. Gobernador Provisional se ve 
obligado á anunciar que la multitud 
de asuntos oficiales que estés pendien-
tes de resolución, le impidem recibir 
visitas y conceder audiencias duran-
te la mañana, á partir desde el limes 
24 de Diciembre de 190G. 
E n Palacio 
E l Gobernador Pro'visicmal 'llamó 
ayer tardo á eu despacho al Alcalde 
Municip.!1; de este térmrno, señor Cár-
denas, para preguiatarle algo relacio-
nado con los dfirechos que tienen los 
concesionarios del Acueducto del Ve-
dado, y (pié es lo (pie el Ayuntamien-
to puede hacer en armonía con esos 
derechos, para satisfacer las aspira-
ciones de los vecinos de dhdio barrio, 
quienes se quejain de ser poca el agua 
que se les sumi-nistra. 
E l Sr. Cárdenas prometió á Mr. Ma-
gon estudiar ambos casos é informarle 
muy pronto. 
L a recepción de Palacio 
Ayer tarde se verificó en Palacio, la 
recepción que las señoras de los gene-
rales Bales y Wmt, 'habían anunebdo, 
viéndose aquella muy cemcurrida. 
Varios músicos de la banda de Ar-
tilería cubana amenizaron el acto to-
cando instrumentos de cuerda. 
Decretos 
- E l Gobernador Provisional ha fir-
mado dos Decretos concediendo por 
el uno una prórroga de seis meses ai 
doctor D. Francisco Mereer, para que 
pueóa cemstruir un muelle para uso 
privado en Oa zona marítima del puer-
to de Cayo Moa, distrito de Baracoa 
y declarando sin lugar por el otro, las 
alzadas interpuestas contra resolu-
ción del Gobernador Provincial que 
anuló el acuerdo adoptado por e 
Ayuntamiento de esta ciudad, por e 
cual se prohibió á D. David González, 
el tener una carnicería en ia ca'ile de 
Virtudes. 
Mr. Crawley 
Mr. Josaias T. Crawley, Director de 
la Estación Central Agronómica de 
Santiago de las Vegas, ba skló autori-
zado por el Gobernador Provisional 
para hacer un viaje á los Estados Uni-
dos. 
E l sábado embarcará queíd-.nndo al 
frente del establecimiento Mr. Nelson 
Mayo. 
Agradecimiento 
L a sociedad "Juliám Alonso", pro-
pietaria del vapor "Rita" , dirigió ayer 
una comunicación al Departamento 
de Estado, dando las gracias por la 
intervención del 'Cónsul de Cuba en 
Tampa y del .Ministro de esta Repú-
blica en Waslrjngton, con motivo de 
lo ocurrido recientemente al Capitán 
de dicho buque. 
Asociación de Auxilio y Beneficencia 
de Comunicaciones 
Por orden del Sr. Presidente provi-
sional de la Comisión Gestora encar-
gada de la formación de esa sociedad, 
encarece á cuantas personas simpati-
cen con la idea su asistencia á la calle 
de Tejadilo núm. 16, el día 27 del co-
rriente, á las ocho de la noche, para 
proceder al nombramiento de 'ia Di-
rectiva y aprobación de sus Estatutos. 
E l Secortario. 
Fiebre Amarilla en la Haban?»-
llabana, 20 de Diciembre de 1906. 
Existenchi anterior 1 
Nuevos casos 0 
Existencia actual. . . •. , 1 
'En el péenpf d^ la Isfla: 
Existencia actual 0 
Por orden del jefe de Sanidad, 
E . B . Barnet 
L O S M E J O R E S 
F E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Colominas. fetógrifos.— 
San Rafael numero 32. 
• mm j i í G í A i a 
Jucio terminado. 
Km la Sala priimera de lo Criminal 
se tenminó ayer la vista de la causa 
seguida por el delito dé estafa contra 
el 'procesado Marcelmp Padilla. Prac-
ticadas las prueibas, el -señor Fiscal ele-
vó á definitivas sus conclusiones pro-
visionales y solicitó que se le impu-
si ioa al procesado La pena de seis 
imesea y m i día de presidio correccio-
nal. 
E l defensor, en su infoirme interesó 
la absolución de su patrocinado. 
Por hurto. 
Ante la Salía primera de lo Crimi-
nal «ccim'pareció ayer Ana Calólo y 
Víctor Díaz, tprocesados por el delito 
de ¡hurto en causa seguida por el Juz-
gado del Este. Em vista de que la 
oroíesadia se •conformó con la pena 
Í8 cuatro meses y un día, de arresto 
üiayor, -el señor Fisoal sostuvo sus 
eonclusiones provisionales respecto al 
' i oesaido, solicitando del Tribunal le 
imiprisiera la pena de mil ipesetas de 
r.ulta. Después de informiar la defen-
;a interesando la «bsolucióin de Víe-
icluso tor Díaz, el juicio quedó 
para la sentencia. 
Tentativa de hurto. 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal eoinipnareció ayer Gabriel Suárez, 
procesado -per el delito de tentativa 
de 'hurto en causa procedente del Juz-
gado del Oeste. E l representainte del 
ministerio Fiscal, sostuvo ta acusa-
ción y pidió qim le fuera iiinpuesta 
al procesado la pena de dos años y 
cuatro aneses de prisión correccional. 
E l Ledo. Sr. Jorrín, en su informe, 
solicitó la aibsolución de su patroci-
nado. 
Por atentado. 
Taimibién compareció ayer ante la 
Sala segunda, Luis Morales Cenad, 
procesado ipor el delito de atentado 
á la autoridad y para quien solicitó 
el señor Fiscal, la pena de un año, 
ocho meses y un día de prisión correc-
cional con indemnización a! perjudi-
cado José A. Losada. 
E l defensor Ledo. Castaños, pidió 
la aibsolución y la Sala dio el juicio 
por concluso. 
Por hurto. 
ryn fá misma Sala se célebi*ó la 
vista de la causa seguida por hurto 
por el Juzgado del Oeste, contra Ar-
mando Torrens y Belisario 'Cnrbelo. 
Para el primiero de los .procesados so-
licitó el Fiscal la pena de seis me-
ses de arresto nnayor, ipor ser menor 
de edad, y ipraia el segundo la de cua-
tro anos, dos imeses y un día de pre-
sidio correccional. Los dríonsores in-
fomiairo'n en el imismio Mentido, pi-
diendo la absolución de sus respecti-
vos patrocinados. 
Absuelto y condenado. 
L a Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia condenando á An-
tonio Casavi, á la pena de un año 
y un día y absolviendo á Antonio Ca-
sa vechía, ambos procesados en la cau-
sa •segiuida en el Juzgado del Este por 
los delitos de atentado y lesiones. 
Xiqués y Doral. Acusador. Ostalaza, 
I Juzgado del Este. 
Contra Vicen'te Martínez y MigueJ 
Díaz, por hurto. Ponente, Azc;'irate. 
Fiscal, Céspedes. Defensor, R. Beni-
| tez. 
i Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Felipe Rola, por disparo. Po-. 
nente, Lancís. Fiscal, Céspedes. De-
fensor, Sarraín. 
Juzgado del Oeste. 
Contra • Miguel Alonso Mesa,, por 
estafa. Ponente, G. Ramís. iFiscaí, 
Benítez. Defensor, Castellanos. 
Juzgado de Güines. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L .A T K O P I C A I i . 
-Cj1»-.-! 
•SEÑALAMIEXTOS P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
, Sala de lo Civil. 
Becurso de •casH-ción por infracción 
(\n ley en autos se£ruiclos por Gru-
per. López, Valle y Compañía, oontra 
el Banco Nacional, sobre indemniza-
ción de daños y perjuicios. Ponenite, 
señor Oü tíz. Fiscal, señor Vías. Le-
trados, Ledos, Cátala y Zayas. 
Secretario, Ledo. Saavedra. 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
, Sala primera. 
Contra José MáHa B'erriz y otros, 
por falsedad. Ponente, Agulrre. Fis-
cal, Céspedes. Defensores, P. Gómez 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, ci-
to poir este medio á todos los afiliados 
á este comité, para que concurran, el 
Viernes 21 del actual, á las ocho de la 
noche, al local del onismo, Salud 22, 
para celebrar Junta General, rogando 
la más puntual astistencia. 
Habana, Diciembre 19 de 1906. 
Mariano Lastra, 
Secretario, 
Comité Liberal de Monserrate. 
De orden del Sr. Presidente cito á1! 
los señores miembros del Comité para 
la Junta Directiva que tendrá lugar el 
viérnes 21 del corriente, á las ocho dej 
la noche, en la casa Campaaiario 80. 
Ilaban-a, 19 de Diciembre de 1906, 
— G . Cacho Negrete, Secretario. 
Orden del día 
Acta de la sesión anterior. 
Común i c a c i ones. 
Dictámeines de Comisiones. 
Elecciones para constituir la Van« 
guardia. 
Mociones. 
Para curar el raquitismo y bronqúh 
tis y las afecciones pulmonares, todosj 
los médicos recomiendan la Emulsión 
de Scotk 
"Certifico haber usado la Emulsión 
de Scott con notable éxito en todos loq 
casos de raquitismo, Bronquitis y de» 
más afecciones pulmonares, y la reco-
miendo cada vez que tengo ocasión^ 
sobre todo en la niñez que es su verda-. 
dera panacea". 
Dr. César J . Massino. 
Subdelegado de Medicina 
Habana. 
de 
Cemento Portland marca ^ L E H I C H 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
Vigas de acero de Sa Carnegie Steel Company 
Las más fuertes, más livianas y económicas dei mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C . B . S t e v e n s & C o . Ofic ios 19 H a b a n a . 
Premiada con medalla ce oro en la úV 'ma Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geraU escrófula y raquitis tno de los aiúos. 
lASSAUS VIBRATOR 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P R A D O 60 
. rrttamienío dfl artritismo, reumatismo, neuma-tismo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas • "rtestinales, esterilidad é impotencia. •--plicaciones á la estética, obesidad, arrugas n: *• ptel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 7 pecas de la cara. De o á y de 3 á 7. Prado 60. • "«"¿i 26-1.íU. 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
r̂ nsultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Telétono pío. 
D r . B y r o n L . E h o m e , 
E d i f i c i o L a L e a l . 
Virtudes esq. á Zulueta, 
Pi'ente a l Parque Central . 
^__c^501 26-1.! D 
S.Gancio B e ü o v i n i l l o 
ABO GADO. 
Dr. Maail l Un y Lefia 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo coneerniento á, 
Medicina y Cirua'ía. 
CoHsultas de 1 á 4. —()— Prado 34^ 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Caí««lrAtico por oi>osicl6u de la Facaltad 
de Mcdictaa.—-Cirujano del Hon Îtnl 
N'úm. 1.—Conaultns de 1 4 S. 
ÁyHSTJk.0 67. 
2185 1 Dbre. 
MEDICO CIBUJAXO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario .142. 
AUESTO S. BE B Ü S M i M 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas do 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vic.'i.»s en Tí'. 
Domicilio Jesús' María 57. — Teléfono 565. 
17,000 15616NV. 
T e I W g a r c í a y s a n t i a s o 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y DEESTBS 
ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. Do S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 1 Dbre. 
18]«í) 26 I-ID. 




Habana. De 11 á i . 
1 D'are. 
H A B A N A So 
1 Dbre. 
, DOCTOR G A I V E Z G B I L L E M 
-̂J?)6-jialÍ8Ul en síflüs. hernias, impoieacia y 
•«enhdad.-Habana número 49. 
t Dbre. 
W l JOSE ARTURO FIGÜSRAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
toer3I!?f 4Usta .en Piezas protésica^.—Prl-
Mrti- * ^ ,de ^ Asociaciones de Re-
i Dbre 
Migue l A n t o n i o N o g u e r a s 
r . Abogado 
¿"Jc.uo: San xíaíael 71. ¿¡.tudio Agolar 45 
Dr. George G r a f s í r ó n T 
Paras i^00 D.B M ^ C E SUECO 
Con-uhs *1as' senor^ niSos y caballeros 
1*25*3 1J * Manrique 13, 
26-28NV, I S I D O R O C O R Z O 
R ABOGADO 1 
¡jan I g n a c i o 18, u l tos , 
i - o j . Teletono 451. 
t26-2SN wr— — b̂-'̂ Ŝ t 
Abraham P é r e z M I r ó 
^ ae con«»uU&: de 3 i 6.—Teléfono 3 863. 
t SUre. 
Dr. Antonio Riva 
KKpectalisf.: -a Enfermedades del Peclao, 
Cornsún y pulmoae».—Coii«Blta« de 12 A 3, 
lases, marcóle» y vlemc», en Campanario 
75.—nomicillo: Neptnno 103 y 
17Í02 52-6 D 
DR. SARGIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2>—Amistad 64-
17S.V» 26-7D 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Medica de tuberculosos y áe «enfer-
mos del T>e<;ho. Médico d-e niños. 
Consuiafdo 128. ConsiuHas de 1 á3. 
181 8-14 
Dr. G . Casuso 
Catedrático de Patolosía qnirftrsica y 
Uiaee«IOKfa cuu su cMnica del 
Hoaz>ltal aiercedes. 
Consultas de 12 & 1% Virtudes 37. 2400 1 Dore. 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general y enfermedades de Señoras. 
Cf l i i s í i 'M 12 á 2. S a M s í l 
17653 D 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños, — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
1 Dbre. 240. 
X 3 r > - I S T i J i - Z X O s a 
CIRUJA N O- DENTISTA 
nmm í 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
D R . Á N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Especialista eu las eníermedadeB del estó-mago, hilado, bazo é intestinos. Cosnaltaa de 1 A &. Sa*ta Clara 2S. _2388 1 Dbre._ 
D E . C - O I Í Z A L O A R 0 S T E 5 Ü I 
M&dico de la Casa de 
Benefieencla 7 Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niftoc, médicas y quirClrisicaa. 
Consultas de 11 & 1> 
AGUIAR 108 V4. TELEFONO 824. 3380 « Dbre- _ 
DR. FRANCISCO J . DE V1LASG0 
Enfermedades del Corazón, PulmoBe.. 
Xervieaas, Piel y Ve«ére©-Blñlítlca..-Consul-
tas de 1Z & 2.—Días festivos, de 12 & 1-— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2̂68 t Dbre. DR. H. A L V A R E Z ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
-3/3 DR. GUSTAVO 3. BÜPLESSIS 
CIKUJJA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 « *. 
í>.ai» Mcoláa nftm. 3. Teieíoa» XIM. 
2374 • ! Dbre-
239S 
DR. JUAN JESUS YALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 i Dbre. 
: o : f l . X j ^ G t E ! 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREA Cura rápida y radical. El enfermo pueae continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De l í & 2. Bnferm^uades propias de la mujer, de 2 & 4. AGUIAR 122. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33 espira á San Ficolas 
En este saion se encontrarán Cirujanos Oeatis-tas los que efectuarán toda clase de operaciones concernientes á la profesión, contando con_ apara-tos modernos para practicarlas á la perfección. fRABAJOS GARANTIZADOS 
Prtcios en Plata Por una extracción ?o-50 Por una extracción sin do'»r. . . . . . ,0-75 Por una limpieza de la dentadura . • „i-oo Por una empastadura porcelana ó plati-no ,o-75 Por una orificación, desde .1-50 Por un diente espiga ,,3-«0 Por un." corona ero 22 kltes ,4-0° Por una dertiflura de 1 á 2 p̂ as. . . «3-0° Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . «4-00 Por una der.ladura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y operacjncs de 7 ein la mnñana á 5 
de la tarde y de 7 á 10 de ¡a noche. 
NOTA — Esta casa cuenta con apnratos para 
poder efectuar los trabajos, también de noebe. 
18,000 26-2D. 
Doctor J o s é T . A g u l r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Canaultaa y elecciúa de Iratea^ de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1713. 
14.612 78-4 Oc. 
L D O . M A R I O G A R C I A K 0 H L Y 
DR. EDUARDO C. LENS 
ABOGA-DOS 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-cantiles y Contencioso-Administrativos. — lloras de consulta: de 9 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. m. á 3 p. m. — Egido 6, altos — Habana. 18280 26-i7Dbre._ 
D r . P a l a c i o 
Clrnjrfn en greiseral.—Vía» urimirla».—En-fermedad en de «eñora..—Consoltau de 12 fl 2. San Lázaro 240.—Teléfono 1342. 2387 1 Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
2381 Dbre. 
D r . K . Chomai 
Tratamlenio especial do Sííilsa y enfer-medades venéreas.—Caraeidn r-.jddtc—Con-sultas de 12 á. 3.—Teléfono Sol. 
EGIDO NUM. 2. (altos). 2371 1 Dbre. 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Asolar 81, Manco Eapafiol, principal. 
Te éfono núm. 12S. 
3453 52-> Dbre. 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
Enferinedade. del cerebro y de loa nervlc Consultas en BUaíKíoaln iOSMs, próximo & Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
Dbre. 
Dr. C . E . Finlav 
EapeciaUtatu ' 11 eaiemedadeu de lo. «Jes 
•y de 1»» £\<Atm. Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. Consultan de 1 a 4. Domicilio: Ta ICalzadaj 56-Vedado-Telf. 9313 
2373 1 L)bre- _ 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDrLATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eafermedade. del reeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 137. ^ „ ^ A J l 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á laJ S de la mañana. 
2376 1 Dbrc-
ADOLFO 6 . DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intcrno del Hospital Internacional de 
Paris 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultai de 12 á * 
iBs l ío fle T m a p t a Física 
d e l D r . E m i l i o A l a u ñ l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electi icidad. Rayos X. Rayos Finaen, dtc.—Parálisis periféricas, debilidad general, /aquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Earádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clames. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O xleilly 43. Telefono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE San Lázaro 184. 2̂09 Habana 
16-D. 
Dr, 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Clrnjano Dentista 
P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
2384 
Médleo Cirujano 
AGUILA NUMERO 7*. 
1 Dbre. 
DR. R A F A E L PFíREZ-VENTO 
Catedrática de la E»e«ela de Mediciiia. 
Sistema nervioso, enfermedaden mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. 237_£ i Dbre. 
DR. E N R Í P E PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je, ús María 33. De 12 á 3. 
2369 1 Dbre. 
" a m a n d o a l v a e b z e s c o b a r 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de i á 4 p. m. 
23*7 i Dbre. 
P I Ü M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apiuma fueute 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer. 
medades secretas. De venta en todas la^ 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26 24Ny. 
D E . A D O L F O W m 
Eut'ermedndeat del Estfimaso é iatcntiuoa. exclaaivwBieate. Diagnostico por el ar..'!,iis¡d del contcn'dq estomacal, procedimiento que emplea el pro-» fesor Hayem del Hospital tle San Antonio de Paris, y por el análisis ue la orina, san-, gre v microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tai de.—Lamparli lia 74, altos.—Teléfono 874. 23S3 1 Dbre. ' 
U A L i s i g " m m 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola ' 
«randado en iSS») 
Un análisis complcio, mioroecópico 
f químico, DOS pe.».. 
Cowponlela 1)7, ectre Muralla y Teniente P.ey 2393 1 Dbre. 
DR. F JÜSTÍNIANl CHACON 
Médlco-Cirujano-Deutlstfi SALUD 4¿ ESQUINA A LEALTAD. 2394 1 Dbre. ' 
J . Santos F e r D á w i e z 
OCIHJSTA Canaallaa en P.Tndo l(>r. 
C«/«tad(> de Vtllai>a«Ta« 
_239i i Dbre. 
X>3FL- I = L . C^-TTT-i-=r A T 
OCULISTA Consultas de 12 á .̂ Particulares de 2 á 4. L:inlea de Eufermcdadea de loa ojo.. Para pobre. 81 al me. la Imacripelftu. Manrique 73, entre San Rafael y San José Teléíon» 1334. 2382 1 Dbre. X > r . I E I . o I d o I í x x 
PIEL—SIFILIS.—SANGRE Curaciones rápidas por sistemas modernl̂  •irnos. Jesús Marta 91. De 13 • S. 23-0 1 Dbre. 
CIRUJANO DENTISTA Bernaxa núm. 3!>, entrettaeloa. 
a 7ttt Dhxe. 
Dr.Juan Pab ioCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Con.vJii.Ui Cnliu 101, de 12 A 3. 2379 1 Db/e. 
D r . Justo Verdugo 
Medico Cirujano de la Facultad de Parla, 
Especialista eft enfermedades del estd-. mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Wintê  tl',i París por el análisis del jugo gástrico. CON.SU¿TAS DE 1 á 3. PRADO üi. 1 & 3.— PRADO 54. 2397 1 Dbre. 
Manuel Á . G i m é n e z 




Teléf. 1553. De 1 & 4 1 r w . 
? 0 
D I A R I O D E L A m A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 2 1 <1« 1 9 í ) ' 6 
ECOS DE LA MODA 
Escrito» expresaiuealc pnra el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 2 7 d e N o v i e m b r e <le 1 9 0 6 . 
U n c a b a J l ' e r o m n y a m a b l e , y e s c r i -
t o r d i s t i n g u i d o , m e e s i e r i b e e e n s - n r a n -
d o l a m o d a d e l a f a l d a e o r t a , y n o se 
e x p l i a a v di -ce , q n e y o s e a t a . n p a r t i d a -
r i a d e e l l a . V o y a c o n f i a r á u s t e d e s , 
q u e r i d a s a m i g a s m í a s , l o qu-e l e l i e 
c o n t e s t a d ^ ) : 
' ' N o s e a l i a r m e V d . A ú n l o u n n d o s e a 
u n h e c h o e l u s o d e l a f a i l d a eor t 'a , y 
r e d o l n d a p a r a c a l l e y p a s e o , n o q u i e r e 
e s t o d e c i ' r q u e e s t é r - é l e g a d a l a f a i l d a 
i ta írg ia . N a ' d a d e e s o , a ü 'ooonbrario . S i d e -
f i e n d o d u s o d e l a f a i d a c o r t a e s p o r -
fpie s o y e n e m i g a , e n e m i g a f u r i b u n d a , 
d e i r r e c o g i e n d o l a s s u e i - e d a d e s d e l a s 
c a T e s y p a s e o s ^ y s e m e ̂ g n i r a q u e e s 
( a d e m á s m u y a g r a d a ' b l e e s o d e n o iaiti-
g a r s e J l e v a n d o , p e n d w n ' t e d'e l a m a n o , 
t o d a e s a c a n t i d a d d e t e l a , q u e - c u a n d o 
e s f u e r t e h a y q u e " i r t i r a n d o d e e l l a " 
c o m o d e u n a p e r s o n a p e s a d a . P e r o e n 
•cauainto á e n s e ñ a r l o s t o b i l l o s , e s o n o l o 
d i s e u í t o ;• do r e p r u o b o y d i g o q u e e n e l 
j u s t o m e d i o e s t á l a v i r t u d . . . y ¡ t a m -
h i é n l a c o m o d i d a d . T o d o s e p u e d e c o n -
c i l i a r . 
Y a ' i l o - c r e o ¡ ' q u i é n l o d u d a ! q u e p o -
n e m o s e n e l v e s t i r a l g o m á s d e l a e g o i s 
t a s a i t i s f a e c i ó n p e r s o n a ü , y p r o i c u r a n -
d o u n a l t o m á s a M ' á , a l p r e t e n d e r d e s -
p e r t a r eln e l s e x o c o n t r a r i o u n s e n t i -
m i e n t o d e s i m p a t í a , e t c . 
¿ Q u i - é n i g n o r a q u e d e s d e q u e l a m u -
j e r s e a c i c a l a y v i s i t e , l o h a i e e p a r a l o s 
h o m b r e s y c o n t r a l a s m u j e r e s ? 
¿ P e - r o d e e n á n d o a c á n o q u i e r e n s a -
b e r n a d a l o s h o m b r e s c o n l a f a l d a c o r -
t a ? Q u é v a r i a b l l e s s o n ! 
C o n s t e q u e y o m e r e f i e r o á l a f a l d a 
q u e " h a c e a i r o s o " , qu 'e " h a i c e l i m -
p i o " ; l a f a l d a q u e n o e n s i u c i a e l e a u -
a a d o , q u e d e j a v e r e l p i é , q u e d a e x a c -
t a i d e a d e l m o d o d'e a n d a r . Y n o e s 
c o s a f á c i l , ¡ q u é h a d e s e r ! c o n c i l i a r 
t o d o s e s t o s a t r a ' c t i v o s . L o c ó m o d o b i e i n 
e n t e n d i d o , n o q u i t a á l o e l e g a n t e . T a n 
a i r o s a p u e d e s e r d a f a l d a c o r t a c o m o 
l a q u e lil'eve e x t e n s a c o l a ; y a ú n c o r -
t i t a y t o d o , l a r e c o g e r e m o s a l g u n a q u e 
o t r a v e z , s e g ú n e l t e r r e n o q u e p i s e -
m o s . D e -este m o d o , e l m o v i m i e n t o r e -
s u l t a r á n a t i i n a l , m á s a r t í s t i c o , y a q u e 
n o s e t r a t a d e f o r m a r , - a g l o m e r á n d o l o s 
e x j c e s i v b s p l i e g u e s q u e ot fende in l a e s -
h e t l t e z , s i n o d e d e s i e i i b r i r a l g o i a e n a -
g u a q u e , s i e s d e ú l t i m i a i m o - í í a , d i c h o 
s e a d e p a s o , h a d e s e r d e s e d a c h i n é . 
L o c c i l a n t , l o é t r i q n é , n a d a p i e r d e n , 
m á s b i e n g a n a n . Y t a n t o » . . . 
¿ Q u i é n d u d a q n e e l v e s t i d o c e ñ i d o 
e s a r t í s t i c o % \ G r u a y ! d e q u i e n l o d u d e . 
S i n e m b a r g o , e n l a c o r t e d e l " R e y 
g o l " , d o n d e h u b o t a n t o a m o r , t a n t a 
b e l l e z a y t a n t o a r t e , f u e r e n m u y á m -
p i l i a s l a s f a l d a s q u e i m p e r a r o m . ¡ Q u é 
e n o r m e s p a n i e r s i l D e v a b a n a q u e l l a s d u -
q u e s a s d e ' l a F r o n d a 1 
E n t i e m p o s d e la ' R e g e n c i a , c u a n d o 
l a s m a n g a s d e t o d o c o r p i ñ o e r a n p a -
r e c i d a s á l a s d e ' a h o r a , a q u e r i c s t r a j e s 
p a i r e e í a n b a t í a s s n e l t a s . 
N o f u é s o l o c o r t a . l a p r i m e r a f a i l d a 
( c o n d o s v o l a n t e s p o r a d o r n o ) , s i n o 
t a n a h u e c a d a l a s e g u n d a d u r a n t e e l 
r e i m a i d o l e L u i s X V , q u e ¡ a d i ó s l í n e a s ! 
S i p a r e c i e r e q u e e x a g e r o , a h í e s t á n l o s 
r e t r a t o s h e c h o s p e r S a l n t - A u i b i n y M o -
r e a u (e!li j o v e n ) , q u e m e d a r á n l a r a -
z ó n . 
L o m i s m o e n 1 7 8 0 q u e cm 1 7 9 0 , 
" c u a n d o i m p e r a r o n l a s m o d a s i n g l e s a s 
y l a s " m o d a s R e s t a u r - i c i ó n " , , l a f a l d a 
c e ñ i d a b r i l l ó p o r s u a i u s e n c i a h a s t a 
q n i e l l e g ó l a t ú n i c a á l a g r i e g a . . . 
( G l i s s o n s , n ' a p p u x o n s p a s . . . ) 
E n 1 8 3 5 , . v c i l v l ó l o a i h u e c n d o , y f u é 
a g n a v á n i d o s e h a s t a e l a ñ o 1 8 8 0 , q u e 
e m p e z ó á c e d e r , p a r a d e n u e v o a u i m e n -
t a r e n 1 8 8 1 , h a s t a 1 8 9 1 , C o m e n z ó e n -
t o n c e s á i m i e i a r s e l o é t r i q u é , a h o r a 
h a y a Ü i g ú n m o v i r a i i e n t o e n f a v o r d e l o 
a h u e c a d o , p c n ' q u e l a s n u e v a s f a l d a s 
t r a e n b a s t a n t e v u e l o , p e r o s o n a r t í s t i -
c a s , p u e s t o q u e s o l í a n c h a s y a c a m i p a -
m a i d a s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , n o a b n i n d a n l a s 
n n u j e r e s q u e s o n " a r t i s t a s e n e l a n -
d a r , ' a r t i s t a s e n e l v e s t i r , a r t i s t a s e n l a 
m a n e r a d e r e c o g e r s e l a f a l d a , a r t i s t a s 
e n c i a U z a r s e y i p i s a r b i e n . ' ' Y l a f a l d a 
l a r g a o c u i t a n u e s t r o s d e f e c t o s . . . S i g a 
é s t a e n b u e n h o r a p a r a t e a t r o s , b a n -
q u e t a s y s a n i o s : { ¡ e r o v e n g a s i e m p r e , 
p o r c a r i d a d , l a f a l d a c o r t a p a r a c a i l ü e -
j e a r , p a r a p a s e a r . 
E n v e r a n o , a l m i s m o t i e m p o q u e r e -
c o g e m o s l a f a l d a , s o s t e n e m o s e l a b a n i -
c o , e l p o r t a m o n e d a s y l a s o m b r i l l a ( y 
e s o d e a b a n i c a r s e e n l a c a l l e , p e r d o n e 
V d . p o r D i o s . ) E n i n v i e r n o e s m a y o r 
l a m o l e s t i a ; e l m a n g u i i ' t o v i e n e á s e r 
n n d e s a i n a d o a p é n d i c e , n o e s n i s i -
q u i e r a n í a a d o r n o , p u e s t o q u e v a c o l -
g a d o c o n d e s g a i r e , y á v e c e s p a r e c e 
b a r r i l i l l o d e c a n t i n e r a . 
A d e m á s , s i e n c o n t r a m o s e n l a c a l l e 
!á u n a p e r s o n a c o n o c i d a y d e s e a m o s 
t a c e r e a r n o s á s a l u d a r l a , e s u n c o n f l i c -
t o i n t e n t a r d a r l e l a m a n o . 
¿ Q u i é n - d i c e q u e ' l a r e v o l u ' o i ó n i n i -
c i a d a e n e l t r a j e n o s e í l l e v a r á á c a b o ? 
K o s o n e s a s m i s n o t i c i a s . 
W a t t e a n p a r e c e g u s t a r d e n u e v o ; y 
• v o l v e r e m o s á Has m o d a s r o s a d a s y flo-
r i d a s , á l a s m a r q u e s i t a s L u i s X V I . 
X o s e o p o p ' g a n u s t e d e s , s e ñ o r e s 
h o m b r e s , a l ILSO d e l a f a l d a á r a s d e l 
s u e l o p o u r t o u t a l l e r . X o t e n g a n u s t e -
d e s m a l c o r a z ó n , p o r D i o s . 
A l b o r a q u e t o d a s l a s m u j e r e s s e d e -
, d i c a n a l í o o t i n g p a r a c o n s e r v i a r ó a d -
q n i r i r i n t e r e s a n t e d e l g a d e z ; a h o r a 
q n e r a y a e i n d e l i r i o e l a m o r á 'lo e s p i -
i g a d o ; a h o r a q u e l a r e p a i n t e r i o r p a -
r e c e m a i l l o t , y h o y q u e e l c o r s é d i s i -
m u l a t a n t o , f u e r a h u i r d e l a r e a l i d a d , 
r e a l i d a d a g r a d a b i l í s i m a , r e c h a z a r l a 
f a l d a s u n t a n t o c e ñ i d a y o b e d i e n t e . 
P e r o l a f a l d a r e d o n d a , s i n d e j a r d e 
s e r c o l l é e , e s c u e s t i ó n d e c o n n A i i d a d . 
d o n a i r e y a s e o , ^ 
T r e s * c o n d i c i o n e s q u e t i e n e n m u c i h o 
d e a r t í s t i c a s . 
E s d e c i r , m e l o figuro y o . 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p s t e . 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y e f e c -
t o s f o t o g r á f i c o s á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
mi& »J!t-i»»i 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
E n C r u c e s . 
P o r l a B r i g a d a á c a r g o d e l I n s p e c -
t o r s e ñ o r L ó p e z G a r r i d o , d u r a n t e e l 
d í a 1 7 d e l m e s a c t u a l s e f u m i g a r o n 
8 3 , 1 2 3 p i é s c ú b i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
á 1 1 d e p a r t a m e n t o s d e l p a r a d e r o " C a -
r a c a s " y d u r a n t e e l d í a 1 8 s e v e r i -
ficó e l s a n e a m i e n t o e n 1 0 c a s a s s i t u a -
d a s e n e l P a s e o d e G ó m e z y l a c a l l e 
d e H e r e d i a r e s p e c t i v a m e n t e , e x t r a y é n -
d o s e 2 3 c a r r o s d e b a s u r a . 
E n e l C e n t r a l N u e v a P a z . 
P o r l a B r i g a d a á c a r g o d e l I n s p e c -
t o r s e ñ o r F é l i x P o r t u o n d o , d e l d í a 1 5 
a l 1 8 d e l m e s a c t u a l s e f u m i g a r o n 
3 9 , 7 8 7 p i é s c ú b i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
á 1 2 b a r r a c o n e s s i t u a d o s e n e l b a t e y 
d e l r e f e r i d o C e n t r a l . 
E n C á r d e n a s . 
P o r l a B r i g a d a ' á c a r g o d e l I n s p e c -
t o r s e ñ o r R a m ó n H e r r e r a , d u r a n t e l a 
s e g u n d a s e m a n a d e l m e s a c t u a l s e h a 
v e r i f i c a d o l a d e s i n f e c c i ó n d e 4 8 , 5 1 5 
p i é s c ú b i c o s y s e h a n p e t r o l i z a d o l o s 
s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s á 1 , 1 2 7 c a -
s a s . ? 
D e s i n f e c c i o n e s . 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r s e h a n p r a c -
t i c a d o p o r l a s B r i g a d a s e s p e c i a l e s l a s 
s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r D i f t e r i a . . . . . . . 5 
P o r T u b e r c u l o s i s . . . . . . 3 
P o r G r i p p e 1 
S e r e m i t i e r o n á l a E s t u f a , 6 p i e z a s 
d e r o p a p a r a d e s i n f e c t a r y 4 5 c r e m a -
t o r i o s . 
P e t r o l i z a c i ó n y Z a n j e o . 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r , l a S e c c i ó n 
d e D i s t r i b u c i ó n d e p e t r ó l e o , p e t r o l i -
z ó , s a n e ó y r e c o g i ó m u l t i t u d d e l a t a s 
y c a c h a r r o s e n e l v e r t e d e r o d e b a s u -
r a s q u e e x i s t e a l final d e l a c a l l e d e 
l a F i g u r a , p e t r o l i z á n d o s e t a m b i é n , u n 
g r a n c h a r c o ó p a n t a n o q u e s e e n c u e n -
t r a e n t r e l a s v í a s f é r r e a s d e V i l l a n u e -
v a y O e s i í e . T a m b i é n s e p e t r o l i z a r o n 
y r e c o g i e r o n l a t a s e n l a s c a l l e s 1 9 , 1 7 , 
1 5 , 1 3 , 1 1 y 7 , d e C . a l C r u c e r o ( V e -
d a d o ) . 
L a B r i g a d a e s p e c i a l , p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e l a s Q u i n t a s " L a B e n é f i -
c a " y d e l " R e y " , p e t r o l i z á n d o c h a r c o s 
y c u n e t a s e n c a l l e s s i t u a d a s a l r e d e -
d o r d e l a c i u d a d . 
L a B r i g a d a d e R e g l a , p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e 2 2 9 c a s a s , y g r a n d e s c h a r -
c o s s i t u a d o s e n d i f e r e n t e s c a l l e s d e e s e 
p u e b l o . 
L a B r i g a d a d e P u e n t e s G r a n d e s , p e -
t r o l i z ó l o s s e r v i c o s d e 7 0 c a s a s , s i t u a -
d a s e n d i s t i n t a s c a l l e s d e o s a p o b l a -
c i ó n . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y d e Z a n -
j e o l i m p i ó 4 8 0 m e t r o s l i n e a l e s d e z a n -
j a e n l a e s t a n c i a P e ñ a l v e r 1 3 0 , i d . i d . 
e n l a e n s e n a d a d e A i t a r é s , y 2 9 5 i d . i d . 
e n e l a r r o y o S a n t a R i t a , e n O u a n a -
b a c o a . 
S e c c i ó n d e I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r e s t e n e g o c i a d o s e h a n e f e c t u a -
d o e n e l d í a d e a y e r 8 0 t r a b a j o s d i s -
t r i b u i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á e s -
c u e l a s 9 
C o m u n i c a c i o n e s a l t a s á e s -
c u e l a s 7 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á p a -
d r e s .6 
C o m u n i c a c i o n e s a l t a s á p a -
d r e s 4 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . .• 1 5 
T r a s l a d o s d e a n á l i s i s á l o s s e -
ñ o r e s m é d i c o s 6 
I n s p e c c i o n e s d e m u e l l e s . . . 8 
• I n s p e c c i ó n d e p u e s t o d e f r u -
t a s 1 
I n s p e c c i ó n d e p u e s t o d e f r i -
t u r a s 1 
I n s p e c c i o n e s d e • e s c u e l i a s , 5 3 2 
n i ñ o s i n s p e c c i o n a d o s . . . . 5 
I n s p e c c i ó n d e c a r n i c e r í a . . 1 
I n s p e c c i o n e s d e c a s a s d e 
h u é s p e d e s 2 
I n s p e c c i o n e s d e e s t a b l e s d e 
v a c a s • • 7 
I n s p e c c i ó n d e l e c h e r í a . . . 1 
I n f o í r m e d e l i c e n c i a d e l e c h e -
r í a . 
M u e s t r a s d e l e c h e r e c o g i d a s 
I n s c r i p c i ó n d e l e c h e r o : . . . 
I n s p e c c i ó n d e e m b a l s a m a -
m i e n t o • :.l • • • •! • 
T o t a l . .- . . . . 8 0 
H a b a n a , 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
I s s w r ' L a Gaiar 
C o m o p o r l a a c t u a l s i t u a i c í ó n d e l 
p a í s h a n d e e s c a s e a r á m u c h o s n i ñ o s 
l a a l i m e n t a c i ó n y l a s m e d i c i n a s p a r a 
s u s e n f e r m e d a d e s , r e c o r d a m o s á l o s 
p a d r e s d e l o s m i s m o s , q u e e n e l " D i s -
p e n s a r i o " L a C a r i d a d " ( H a b a n a 5 8 , 
p l a n t a b a j a d e l p a l a c i o d e l O b i s p a d o ) 
s e d a á t o d o s l o s n i ñ o s q u e l o s o l i c i -
t e n , u n d e s a y u n o d i a r i o , y c o n s u l t a s 
m é d i c a s y m e d i c i n a s á l o s q u e l a s n e c e -
s i t e n . 
E l d e s a y u n o e s á l a s o c l i o d e l a m a -
ñ a n a y l a s c o n s u l t a s d e 8 á 1 0 a . m . 
S u p l i c o á l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
q u e n o s r e m i t a n l e c h e , c o n d e n s a d a , 
a r r o z y a z ú c a r , á fin d e r e a l i z a r n u e s -
t r a o b r a . 
D r . & d e l f í n . 
FRONTON " J A I A L A I 
P r i m e r p a r t i d o á 2 5 t a n t o s : E s c o -
r i a z a y M u c h a c h o , b l a n c o s , c o n t r a ' los 
l a z u l e s , A l v e r d i m e n o r y E c h e v a r r í a . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . 
B o l e t o s á $ 3 . 7 7 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
B o l e t o s á * 4 . 9 7 . 
X a v a r r e t e . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s : A n g e l 
y A b a n d o , b l a n c o s , c o n t r a l o s a z u l e s . 
P e t i t y T r e c e t . 
G a n a r o n l o s a z u l e s . 
B o l e t o s á $ 3 . 6 8 . 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
B o l e t o s á $ 4 . 9 0 . 
G o e n a g a . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , q u e 
e s i m c n r a l o t o d o . 
L I S T A 
d e l a s c a r t a s d e E s p a ñ a d e t e n i d a s 
A 
A l v a r e z , V í c t o r — A l v a r c z , V i c e n t e — A l -
v a r e z , F r a n c i s c o — A l v a r e z , Boge l io — A l -
v a r e z , V i c t o r i a n o — A l v a r e z , L o r e n z o — 
A l v a r e z , F r a n c i s c o — A l v a r e z , D o m i n g o — 
A r e n c i b i a , E s t e b a n — A n a R o r l r í g u e z , J o s é 
— A b a j ó l o M u ñ i z , A n t i d i o — A b r i ó , R o s a — 
A c h u c a r r o , A n t o n i o — A d r o v e r , M a n u e l — 
A l o n s o G a r c í a , J e s ú s — Alonso , F l o r i n d o . 
B 
B a r c e n a , A u r e l i o ( p a q . ) — B a ñ o b r e P é r e z , 
J o s é — B a s , M a n u e l a — B a r ó . C r i s t ó b a l — 
i d . i d . — B a l e s , R a m ó n — B a r r o s o , A n t o n i o — 
B l a n c o , A n t o n i o — B l a n c o , E n r i q u e — B l a n -
co, J o s é — B a r b a z a n L u c i r o , J o s é — B a r b e -
r a , M i g u e l — B a r q u í n , A g u s t í n — B e l a r i -
ñ o , M a r í a — B e r t o l o , F e r n a n d o — B e l a M o -
y a , C a r m e n — B e l l o , J o s é M a r í a — i d . i d . — 
B e r n a r d o Alonso, Cresenc io — B o s a , A d e l a — 
B o r r a j o . J u l i a — B o t a S o l a , E n r i q u e — B o r -
ges, R u d e n c i o — B u s t o s , A n t o n i o . 
C a b r e r a , F e l i c i a n o — C a s t r o , Inocenc io — 
C a s t r o , A n t o n i o — i d . i d . — C a s t r o B i l a , R a -
m ó n i — C a s a n o v a . V i c t o r i a — C a r r a s c o , L u -
c iano — C a n t o , E s t e b a n — C a l b o , M a r í a — 
C a r b o n e l l , J a i m e — C a r r o , J o s é — C a s t i ñ e i r a 
S e b a s t i á n — C a r n o t o Otero, J o s é — C a r b a l l i -
do, R a m o n a — Calve te , M a t i l d e — C a s t i l l o , 
v i u d a de G u e r r a , C a t a l i n a — C a s t i l l o , R o s a — 
C e l i s L a i l l o . J o s é — Ceredo, J e s ú s — Couto , 
I s i d r o — Coto, B i e n v e n i d o — Col ino , I s i d r o 
— C u e n c a , R i c a r d o — C u ñ a r a , C o n s o l a c i ó n 
— C r u z , Dolores — C r u z H e r r e r a , E s t e b a n — 
C u a d r o , M a r í a del . 
D e l g a d o , R a m ó n — D e n i s , J u a n — Diez . 
M a n u e l — D í a z M a r t í n e z . L u i s — D í a z M a r -
t í n e z , L u i s — i d . id . — Donato , Guiseppe — 
Domenech , F r a n c i s c o — D o l z , A n t o n i o — D u -
r a n G a r c í a , J o s é . 
E s c a l a n t e , V i c t o r i a n o — E o u s o , 
E n o n t o , P e d r o — ' E s t é v e z , S a t u r n i n o 
Manuel — 
E s -
F r a n c i s -t é v e z , R a m ó n — E s t e b a n del Pozo , 
co — E c e r c i o P a r e j a , F i d e l i o . 
F . 
F a c t o r í a S, B o d e g a — F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, J o s é — F e r n á n d e z , M a r c i a l — F e r n á n -
dez, V i c e n t e — F e r n á n d e z . F r a n c i s c o — F e r -
n á n d e z M a n u e l — F e r n á n d e z M a r t í n e z , J o s é 
— F e r n á n d e z , H i p ó l i t o — F e r n á n d e z P e l a e z , 
J o s é — F e r n á n d e z , C á n d i d o — F e r r e i r o , 
F r a n c i s c o — F e i j o o , B e r n a r d o — F i n l a y H a -
v a r r e n , I s a b e l — F o r m o s o , J o s é — F o n t a o 
L ó p e z , J e s ú s — F o r t e s , A n g e l i t a — F u e n t e s , 
J o s é M a n u e l — F u e n t e s L l a m a s , D a n i e l . 
G . 
G r a c i a L a f u e n t e , F r a n c i s c o — G a r a n G a r -
c í a , C a t a l i n a — G a r r i d o , M i g u e l — G a r c í a , 
J o s é — G a r c í a L u i s , D o m i n g o — G a r c í a G a r -
c í a , V i c e n t e — G a r c í a , A v e l i n a — G a r c í a 
R o d r í g u e z , Gonzalo — G a r c í a , L u i s a — G a r -
c í a , J o s é — G a r c í a R o j o , A n d r é s — G a r -
c í a , P l á c i d o — G a r c í a , F e l i p e — G a r c í a H e r -
n á n d e z , J o s é — G o n z á l e z G o n z á l e z , A g u s t í n 
— G o n z á l e z , J o s é — G o n z á l e z , M a r c e l i n o — 
G o n z á l e z , M a n u e l — i d i d . — G o n z á l e z , V e n -
t u r a — G o n z á l e z , R o s a — G o n z á l e z , M a n u e l 
G o n z á l e z F u e n t e s , D i o n i s i o — G ó m e z , J o s é 
— G ó m e z , F e l i c i a n o — G ó m e z , F r a n c i s c o — 
G ó m e z , J o s é — G o y a , F r a n c i s c o — G o y a , 
D o m i n g o — G r e g o r i , J o a q u í n — G i l P é r e z , 
F r u t o s — G u e r r a , C r i s t ó b a l — G u t i é r r e z , J o a -
q u í n — G u t i é r r e z , J o s é — G u t i é r r e z , J o a q u í n . 
H e r m i d a , F r a n c i s c o — H e r m i d a , J o s é — 
H e r n á n d e z , A n g e l — H e r n á n d e z , L e o p o l d i n a 
— H e r r e r a , R o s a l í a — H e v i a Y s a o í a , E r n e s t o 
t 
I g l e s i a s , D o m i n g o — Isa'oei tra , M a n u e l . 
L . 
L a g e , D o m i n g o — L a m a d r i d , L e o p o l d o — 
L a b r a Cas t i l l o , Sever ino — L a t o r r e , Gregor io 
— L ó p e z , R a m o n a — id . i d . — L ó p e z , J o s é 
— L ó p e z , F e r n a n d o — L ó p e z V á z q u e z , Anto -
nio — L ó p e z T e l l o , J u a n — L ó p e z A l v a r e z , 
M a n u e l — L ó p e z , J o s é — L ó p e z , N i c a s i o — 
— L o r e n z o , L u i s — L e i s i n M a r i , J a i m e . — L i s -
t ó n T o r n ó s e , B a l t a s a r — L u q u e Delgado , F r a n -
cisco — i d . i d . — L ó p e z , A l v i n o — L a m i -
gueiro, Cons tant ino — L l c d ó , J o s é — i d . id . 
M . 
M a z a , F e r m í n — M a r t i n , P i n a — M a r t í n e z , 
J o s é R a m ó n — M a r t í n e z , P e d r o — M a r t í n e z , 
E m i l i o — M a r i n a s , J o s é — M a n t e c a , F e l i p e 
— M e d i n a D í a z , S a t u r n i n o — M e d i n a , Con-
c e p c i ó n — M e n é n d e z , B e n i g n o — M e a n a , M a -
nuel — M i l l a r e s , J e s ú s — M i n a m b i e r , J u l i á n 
— M o r e d a , J u a n M a r í a — Moste iro , Segis-
mundo — Moure P o n t o , F e l i s a — Moneada , 
A n d r é s — M u ñ o z , J u a n — M u g i r é , J u a n 
— M o l i n a , J o s é M a r í a . 
N a v a r r o N a v a r r o , J o s é — N a v a r r o , V a l e n -
t í n — N a r a n j o , A n t o n i o — N a d a l , J u a n — 
N e s p r a l Huerta , , J e s ú s — N i e t o M a r í a , J e s ú s 
B r e d a — N o a i n , A g u s t í n — Noguer , M a r g a -
r i t a . 
O . . . . . 
O r d i d , M i g u e l — i d . i d . — O r a m i z , J o s é 
M a r í a — O l i v a , B á r b a r a — Otero L-̂ .rcx, M u -
nuc l . 
P a z F o r p i a c e z , A n t o n i o — P a r a d c l a , R a -
m ó n — I j a s ; e n c í a , V i c t o r i n o — P a b l o , A n a s -
tas io , do — Pacheco , J o s é — P a z R o d r í g u e z , 
i «.•st-; — i ' a l c r í n , G a b r n I — P a l a c i o s , Mu-
BOf-l — I r.'ocios V i l l a r r a z c . P e d r j — P f / p i f i 
A v e l l a , J o s é — P é r e z , E l v i r a — P é r e z G a r -
c í a , C a r l o s — P é r e z , A d o l f a — P é r e z , E s -
p e r a n z a — P é r e z L ó p e z , P r u d e n c i o — P e -
ñ a l v e r A u r e l i o — P e d r a j c s , F r a n c i s c o — P i -
r ó n , S a n t i a g o — P e r e i r a , R a m ó n — P i t a , 
A n d r é s — P i c o s , J u a n — P ó r t e l a , J o s é M a -
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE P A P A Y M 
d e G a n d u l . 
r í a — Ponce , M a n u e l a — P u l i d o F a l c ó n , 
S a t u r n i n o — P u e n t e , E l o y — P u l l e i r o , A n -
d r é s — P i ñ a , J o s é . 
Q. 
Q u i n t a z , A d o l f o . 
R . 
R a m o s , J o s é — R a m í r e z , A n t o n i o — R e g ó 
D í a z , A n t o n i o — Redane l lo , F r a n c i s c o — R í o s , 
L e o n o r — tfoasc de S u á r e z , J a c o b a — R e y 
M a r í a — Romeo, T o m á s — Romero , J o s é 
D o u r a d a — R o m e r o , S e r a f í n — i d . i d . — 
R o d r í g u e z , A d r i á n — R o d r í g u e z , J o s é — R o -
d r í g u e z , A n t o n i o — R o d r í g u e z , D o n a t o — 
R o d r í g u e z P é r e z , J o s é — R o d r í g u e z de G a r -
c í a , I s a b e l — R o d r í g u e z , R a m ó n — R u í z , L u i s 
— R í o , V a l e n t í n del . 
S . 
S a m á , J J s é •— S a i n z , F e d e r i c o — S á n c h e z , 
G e r a r d o — S a i n z , R a m ó n — S a l a z a r , R a i m u n -
do — S e t i e n , R a m ó n — So ldev i l l a , P i l a r — 
S u á r e z , J u a n a . 
T . 
T o a r o n , V e n a n c i o — T o r r e s , v i u d a de A l o n -
so L i x t a — T u i m i l , J o s é . 
U . 
U r b i n a , C o n c e p c i ó n de O . — V á z q u e z R e y , 
T o m á s — V á z q u e z , A n d r é s — V á z q u e z , M a n -
zamino — V á z q u e z , O f e l i a . 
V . 
V á r e l a , Secund i no — V á r e l a , R i c a r d o — 
V a l l e s , J a i m e — V e i g a , J o s é M a r i n a — V e l a , 
Anton io — V e g a , I s a b e l — V e g a , M i g u e l — 
V e n e r o , F r a n c i s c o — V i l a r , P i l a r — V i d a l , 
L o r e n z o — V i c e n s , D o m i n g o ( 4 ) . 
y . 
Y a n o , R a m ó n — Y a u m e , R a f a e l — Y e b r a , 
J o s é — id . i d . 
Z . 
Z a p i c o , M a n u e l . 
Í 3 
A G E N D A S D E B U F E T E . — Libro apropósito 
para llevar ordenadamente toda clase de apuntes 
durante todo el año de 1907. De venta en Obispo 
86, librería. 18470 4-20 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , tarjetas de felicita-
ción, tarjetas de visita, tarjetas para participa-
ciones, tarjetas para primera comunión, modelos 
nuevos acaban de recibirse en Obispo 86, Ubre 
ria. 18471 4-20 
SE V E N D E un texto de inglés "Ollendorf". Tam-
bién una máquina de escribir "Undcrwood", Espada 
Cuarta, esquina á Príncipe. 18382 4-19 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De 1.' y 2 / Ensenama, Estudios Comercialat, 
— Inglés — 
D i r e c t o r . F r a n c i s c o L a r e o y F e r n á n d e z , 
e a V Í efpü'.'Misa í h i g i é n i c a c a s a A m i s ú m 88. 
P o r u n s i s tema d i a l é c t i c o , esencia lmente r a -
c iona l , los n i ñ o s comprenden y expi i ean e l 
p o r q u é do las cosas. 
A l u m n o s internos , medio imornos , terc io-
internos y externoi". 
18458 42G-20D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del Método 
Novís imo para aprender Inglés , da clases en su 
academia y á domicilio. Amistad 68, por San 
Miguel 18492 13-20D 
G U I T A R R I S T A — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por el cual se 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Giral , O'Rcilly 61 
18489 26-20D. 
J . P í c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 11 5. 18084 sdt 15-16 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
POlt C. G R E C O 
E l mejor y^ único libro para aprender el ver-
dadero I N G L E S bien y pronto, precio $3,25, se 
manda por correo á todas partes por $3,50 ameri-
canos. Su autor, M R . G R K C O , •nseña prácticamen-
te á hablar y entender I N G L K S con perfección en 
muy corto tiempo. Se hacen traducciones de todas 
clases Lecciones á domicilio y en su casa. 
Prado 28. Habana 
8-19 
P R O F K S O R A D E P I A N O da lecciones en ca-
sa y ,á domicilio á precios muy arreglados. Lagu-
nas 89, altos- 18.223 8-15 
I N G L E S E N C A S A , piétodo especial para enseñar 
perfectamente el ingles por correspondencia en tres 
tneses. á $2 al mes, en cualquier punto Ce la 
Isla. Pii.nera lección gratis. Ved ó escribid a l 
profesor D E P A S S E , Lamparilla 42 l lábana. 
_ i 8 i 4 6 # .o-! 4 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 4S. G. 
S E B A S T I A N H I D A L G O . — Da lecciones de 
guitarra, bandurria, laúd y mandolina, por métodos 
o sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones del discípulo. Informes "Salón Marti", 
Monte 50. 17899 15-9 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a J i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o c r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y poi- lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r » 
18032 ' 1 Dbrc. 
U N A S R T A . A M E R I C A N A aue ha sido duran-
te algunos años profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, deseari?. algunas era-
ses porque tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse á Miss H . Habana 47. 
17181 26-25 Nv. 
A R T E S Y O F I C I O S . 
EXCAVACION DE POZOS 
P a r a agua , gas ó acei te á cua lqu iera pro-
fundidad . Pozos completamente provis tos con 
molinos de viento, bombas y compresores . Se 
f a c i l i t a n presupuestos . E s c r í b a s e ó d i r í j a n s e 
á F . M A C S H E A a n d C o . S a n I g n a c i o 18, 
T e l é f o n o 3178. 
C.2527 , 26-20 D 
Para peinar, lava, y restaurar el cabello á las 
damas, efpecialidad en el tratamiento del cutis; 
trabajos á domicilio, mica yexclusvamente á las 
novias; últimos adclntos en el arte 
SAN JOSE 29, ALTOS 
18452 8-20 
J O S E A L F O N , tren de lavado, American Laun-
dry. Alambique núm 3. Habana, Cuba. Precios 
baratísimos^ 18485 ' 15-20 
A V I S O •.— Cocina particular se sirve á la Í-S-
pañola, á 1% francesa y á la criolla. Mucha lim-
pieza y esmero. Precios nunca visto*. Se reciben 
órdenes á todas horas. Revillagigcdo 33, bajos 
18477 4-^0 
Alfredo Palíelo, maestro uintor 
Especialidad «1 rótulos; no se cobra ningún tra-
bajo hasta su terminación. Dirigirse á Ten-ente 
Rey 83, fábrica de billares, y en la misma se 
crtlifítnti Kimnos oficínlfs dp ninlnr 
18286 15-13 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a i t i s t a p a r a a b r i r p o z o s p a r a 
a s f a l t o , a g n - a , a c e i t e y g a s . D e s d e 1 0 
á 2 , 0 0 0 p i é s . U l t i m o s a d e l a n t o s e n m a -
q u i n a r i a s 'de v a p o r . T r a b a j o s g a r a n t i -
z a d o s . E s c r i b i r ó p a s a r p o r L a m p a r i -
l l a 2 2 . F O l í D y P A T T E R S O N , C O . , 
W . K . D o n g l i t y , A d m i n i s t r a d o r . D i -
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f , " H a b a n a 
^ • ^ 0 6 L G - l . i D . 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l lones y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 37. f ren 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avisos: Ncp-
tuno 28 y por correo finca " E l Tamarindo", Arro-
yo Apolo. — Ramón Pinol. 
17882 13.8 
F . E Z Q U E R R O 
M E R C A D E R E S 11 
A g e n t e de m a r c a s y patentes y expedien-
tes gubernat ivos y munic ipa les de todas cla-
ses ,cobros de a lqui leres é in formes . 
C t a . 2313 alv. 13-22 
Las señoritas Estebanoz 
Siguen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arreglo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tiuendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta captal que poseen 
á la perfección tan útil y difícil industria. AGOS-
T A número 39. 
17640 26-5 Dbre. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno & edif icios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o BU I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s , 
s 'endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de M m -
b r e s e l ó c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a l a l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó i de i í s p a d a n ú m . 12. 
c i ó i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
18,136 26 -7D. 
P E I N A D O R A . — L a mejor en su clase. Se oíre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
17691 26-5l)bre. 
HilBS ? M s . 
i 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s 5 P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o d e 
9 Á . M . á 1 P . M . 
c 2350 2fi-lD 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, con vista á la 
calie algunas, se alquilan con toda asitencia en Ga-
liano 42. 18511 4-31 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y C, se 
alquila tma casa que tiene 4 cuartos, sala, jjj^ne-
dor, agua de Vento, gas, baño, inodoro con toaos 
los adelantos higiénicos. Está acabada de pintar 
y situada en el mejor punto de la loma a una 
cuadra del eléctrico. E n Ja misma informan. 
18517 8-21 
M O N T E 125, esquina Angeles, alquilo habitacio-
nes altas, independientes todas á la calle, con pi-
sos de mosaico. Someil lán 18519 8-21 
S E ALQUILA la bonita y arin,. 
diz 5 a media cuadra de la r a i , ?'la casa r -
casi esquina a Castillo con sala ™ 5 dcl MoJ^* 
ciones espaciosas, patio grande' c,?,^,? 0ri 3 hakS-
e inodoros, con suelos nuevos'ed * <íoole bo-
lacion sanitaria moderna Precio « mosicos ¿ i n 2 ? 
v e ^ f r e n t e . el dueño Jesús del M o X ^ 1 * S 
4-Í8 S E A L Q U I L A L A C A S \ S a n T ^ 
19, Cerro, con todas las comodidade^1 ni«Wti 
regular familia. L a llave al número Para u„ 
SUi83U2Ci CalZada Cerr0 n ^ ™ ^ 1 ' 
S E A L Q U I L A N el alto v h ^ T Z T Z ^ 
ar en la calle Avenida de'la ¿ d e n ^ 0 de 
o 205 (antes Paseo de Tacón A r V nc'a .u 
cada uno, sala, saleta y 5 cuartos""^ ^ n d " ^ ^ 
baño y 2 inodoros, instalación coinnlrfa es' j _ . . i ^ . ^ , , justaiacion coinnleta ' t0r-.na 
i s V 3 5 3 ' Inf0rnles Ricla , I - Tienda. gas cn ^ 
S E A L Q U I L A N L O S H K R ^ O S ^ 
altos de Salud 161, esquina á MaVou« n " 1 ' 1 » ^ 
informaran en los bajos, café. 18275 Goi«á5^ 
S E A L Q U I L A L A C Á S A I T Í T ^ 
25, en el Vedado, es de alto y ba?o w n ú ^ 
en el Néctar Habanero, Marti 6- InÍ0rni4cá« 
, 18325 ";>-
- S E A L Q U I L A N dos h a b i t a ^ i ^ r ^ T - ^ r ^ 
vicio a matrimonios sin niños. Se can,!,? 0<l0 ser-
cías, Compostela 80, altos. 1 8 , ^ blim « f e S 
— - '"OJJ a.,» 
V I B O R A 587 A. jardín, portal. s ü ^ ^ T , " ^ 
medor, patio, traspatio y 6 l'^bitaciones%«, ^ * 
cma y demás comodidades. L a llave er ? 3nQ<:s. c». 
ga. Interines Amargura numero 8̂ lrente bod^ 
Vicio V a,. se aKmtlan dos habitaciones con servicio independiente bou buenas y no se nuie° ^ 
_i8342 H"icrea ninoj, 
E N C A S A D E F A M I L T A d T ^ í i T ! 
a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a sa la , con b a l c ó n i ^ 
cal le , p r o p i a p a r a dentista ó escritorio Y ^ ' * 
hermosa h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s , caballeros ó 
tr imonio s i n n i ñ o s . C a l z a d a de B e l a s c o a í n ^ 
mero 123, j u n t o á K e i n a . pun o e s p l é n d i d o £ 
piden referenc ias . 18277 * 
4-18 
'es so. 
e s q u i é 
S E A L Q U I L A en $25.50 un tercer nUr, I 
to de 3 h l íb i tac iones .wn .edor 
entrada independiente. Un cuarto para horabb-^0. 
los en $7. L n Compostela 113, por la 
pasan los tranvías, entre Sol y Muralla. 
SE A H O l S í T 
Esplendiras y ventiladas habitaciones altas y 
jas, pretirier.do hombres solos, ó matrimonios J„ 2) ' 
los que deberán garantizar su buena moralidj* 
También se alquila un gran local prooio para He. 
rrería, Carpintería, Taller de coches Kstablo T 
neria, ú otra industria etc., etc., con habitaciou£ 
para familias en el mismo. Informarán Calzada de 
Cristina frente á la Quinta Internacional 
l82J7 — l i S M 6 
A S 1 O R I A . — Gran casa de huéspedes Wuii-
113, esquina San Rafael. Tiene espléndidas habiS 
ciones para personas de gusto. Vista á San Rafaíll 
Excelentes baños. 18246 8-16 
S E A L Q U I L A N habitaciones atmiebl.-Has con 
mcrado servicio y bien vemilatUs. Co i^u'iH-, i „ 
ro 103 18184 0 g.*1*' 
P R O X I M O á venere el término del actual con 
trato, se arrienda, totalmente D en lot'-s 1T f,„ » 
L A S M E R C E D E S (a) COND?, , de 25' « b a l S 
de tieira, con sus cercas en buen estado, ijunnag 
fértiles todo el año, palmar, algún monte, prona 
para toda clase de cultivos y para cría de'ganado* 
y situada en la Catalina de Güine-. Infomía-án 
en Bernaza 62, Habana. 18183 g.jc 
E N E L V E D A D O , se alquila la preciosa casái 
Quinta, Oncena, entre 4 y 6, se puede ver á toJ 
das horas, su dueño San Lázaro 246. 
_ L * £ 2 I : , _8-L5_^ 
S E A R R I E N D A un buen potrero de quince ca» 
ballerías buen pasto, agua fértil, todo ccr-ado 
casa de vivienda. Situado entre Campo Flori.;.'. y 
Minas. Su dueño en Justis. José Quintana. 
'S-o 
A P E R S O N A S D E C E N T E S se alquila una gran 
sala con dos ventanas, una saleta y un gran re-
cibidor, todo en 7 centenes, no hay nada mejor" en 
toda la Habana. San Rafael 101. 18524 4-21 
H A B I T A C I O N E S 
A hombres solos ó matrimonios sin niños en casa 
de familia de moralidad y próxmo á todos los tran-
vías se alquilan habitaciones juntas ó separadas 
y también un departamento alto con todos los servi-
cios. Para informes San Nicolás I I . Se piden y 
dan referencias 18526 8-21 
Para m í a fami l ia 
que pueda pagar 30 centenes, se alquilan unos 
altos regios, acabados de fabricar, en la Calzada 
de la Reina número 131, esquina á Escobr; tienen 
6 cuartos grandes, gran sala y saleta y comedor y 
todos los demás servicios que pueda desearse una fa-
milia de gusto, inforniii nen los mismos, tercero 
á_!a_izquierda 18508 8-21 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones con 
balcón ála calle, sin muebles ó con ellos y toda 
asistencia y comida si se desea; módico precio 
en casa de familia. Industria 4 altos. 18559 4*3^ 
V E D A D O . •— Se alquila la casa calle de Paseo 
núm. 2 esquina á Quinta; en l a misma casa 
darán informes. I"85S7^ 26-21D. 
O B R A P I A 12, Se alquilan dos grandes habita-
ciones altas, una de éstas, con balcón á la calle, 
también se alquilan los altos de Ricla 13. 
18539 8-21 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S interiores con 
todas las comodidades, cu s centenes y un depar-
tamcr.to bajo i.ompueslo de sala, coicHor y 2 
habitaciones, coena, baño y demás comodidades en 
6 centenes. San Rafael 61. 18553 4-31 
E N R E G L A Se alquila la casa Fresneda 76 á 
2 cuadras de los vapores de los Ferrocarriles Unidos 
compuestas de sala, comedor y tres cuartos, en 
$16 cy, mensual; Impondrán Sol 79, Habana de 
12 ymedia á 1 y media y de 5 á 6 
18482 4.20 
E N M A N R I Q U E 77, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas ó separadas, aseñora sola ó matri-
monio si nniños, han de ser personas de moralidad. 
Se toman y dan referencias No hay mas inquilinos 
18484 4̂ 20 
S E A L Q U I L A N J U N T O S ó separados, los al-
tos y bajos de la fresca y cómoda casa situada en 
Zanja número 55, entre Campanario y Lealtad. 
Puede verse á todas horas é informarán en la 
misma. 18496 4-20 
S E A L Q U I L A una habitación con ó sin muebles 
tiene balcón á la calle, piso de marmol, gas, etc. 
Hay duchas en la casa. Se cambian referencias. 
También hay otra peoueña interior Aguila 72, al-
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
18476 4-20 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante casa situa-
da en el vedado. Calle to número 7 A. 1^ lia-
re en el _ número 9. Precio módico é informarán 
Lealtad número 24. 18478 8-20 
C A L L E 17, E N T R E L y M. Vi l la Adalfina S« 
alquila. I.a llave é informes en la casa del fon-
do por la calle L . 18445 8-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A calle M número 6, 
compuesta de_ sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
todo el servicio sanitario moderno, cochera, caballe-
rira Para tratar de precio y condiciones en el 
fondo de la misma, o José Buergo, en la calle 
J número rxj 18448 4.30 
S E A L Q U I L A N U N A S A L A y una saleta juntas 
o sepradas en Habana 82. Informes de 3 á 4 
U n cuarto alto independiente. 18435 4-20 
E N C A S A D E F A M I L I A se alquilan dos ha-
bitaciones juntas ó sepradas, Manrique 132 
_18+44 4-20 _. 
á ™ ; / R í a K N ' I * 1 A ^ va¿iaus fincas 1 de S caballerías 
a media legua de la Habana, con fruía le ; buena 
casa y aguada fértil. Empedrado 20. Roque Gafogu 
420 
. G U A N A B A C Q A . - Se alquila la casa de M i . 
ximo Gómez, núm. 4, con A G U A D E V E N T O sala 
r0"'- SC,S CU?rtC;s b?fl0 y demás comodidades: 
Dan razón en el almacén E L P U E B L O . Máyimo 
Gómez,, esquina á P e p ^ A n t o n i ^ 18468* 4-20 
M u r a l l a 4 9 
S e - a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n 
a l t a é i n d e p e n d i e n t e . 
C 2 5 2 8 4 . 2 0 
ñoraE s o H Q U I L A L ? T A " A B I T A C I O N á una sc-
« ?a c a i ' w f 3 def.mo'-:}!idad y que no trajine 
e£_,a .casa;_Iuforman_Corrales 31. 18386 4-19 
n , E ^ L R . E L L A se alcluila esta casa de mcx'.er-
Es ^ t f ™ ' ?0n , H a clase de comodidad.s. 
Y ! * ^ ST"- ^ d 10,• Su t T 3 
i , c S n „ A % U I . L A E L A L T O de Salud 53, coo tod¡8 
las^comodTdade^ y mucha agua, en lo /bajos infor-
E N C O N C O R D I A " n ú m ^ T T I T l e t r a A V i 
^ J S ^ r < ¡ f c a £ ttüfvr 
Espléndidos bajos 
Se alquilan los de la casa Concordia 44; con 
sala, saleta de recibo, cuatro habitaciones, .-alela 
de comer, baño, cochera, cr.ballcriza, patio, Iras, 
patio y 4 habitaciones entresuelos, y otras co¡no« 
didades. Informa su dueño, en los altos. 
18200 8.(5 
Departamentos y habitaciones 
María Luisa González, viuda de Pérez, alqui. 
la hermosas y elegantes habitaciones con o sin 
muebles, departamentos para familias ú oficinas, 
y local para almacén de rama, comercio, 6 cual-
quier inaustria conveniete, y para depósito de au. 
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva y céntrica 
casa Paseo de Marti , Prado 117, cuadra del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Se exije. moralidad. 
18181 26-14D. 
S E A L Q U I L A , M O N T E 130, altos, espléndifci 
departamentos para familias de gusto, además una 
amplia y cómoda cocina con su despensa propia 
para tren de cantinas. Informes en la misma. 
18123 á-14 -
S E A L Q U I L A N , N E P T U N O números 221 y 233 
entre Marqués González, y Oqucndo, dos principales 
de construcción moderna, muy ventilados é higi¿< 
nicos con todo lo necesario para una extensa fa-
milia. Informan Aguila número 102. 
18132 8-14 
P R I N C I P E A L F O N S O núm. 3 se alquilan ha-
bitaciones con y sin muebles; magnifica casa, punto 
muy céntriuo, los carritos de todas direcciones cru« 
zan por el frente. Hay baño y se da llaviu. 
1-8134 8-!4 
P A R A A N U N C I A D O R ó para un anuncio 
solo. Se alquila la azotea del B O N M A R C H E , 
Reina 33, freijte á Galiano. Es el punto más céntri-
co y de más tránstio de la ciudad. Informan cu 
la misma casa. 
E n la misma casa se vende una magnifica má* 
quina de coser de gran tamaño, propia para sastiei 
de chaquetones 6 zapateros. Reina 33, frente a 
Galiano. 18-. 28 8-14 
V E D A D O . — Se a lqu i la la espaciosa cas» 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a en la ca l la 16. nu-
m e r o 9, á m e d i a c u a d r a de l a L í n e a , com-
pues ta de s a l a , sa le ta , comedor, 5 habita-
ciones, pat io , b a ñ o , dos inodoros y portal 
L a l lave en la bodega, p a r a informes Neg* 
tuno 39 y 41. L a Regente . 
17930 S'1* 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 64 un toa1 
para un camisero. Sastrería de Bernardo Váleles. 
18029 
_ A M I 8 T A D 1 0 2 , A L T O S ^ 
EspléRdidas" habitaciones. 
Casa de moralidad. 
17803 26-7D . 
R O O S E V E L T House. Reina esquina a B e ! a s c ° ' * 
Se alquilan espléndidos departamentos con u " » 
á la calle y con toda asistencia y precios moaicis, 
á matrimonio sin niños ú hombres solos. 
_ j 7546 L ^ V 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
d a d o c a l l e 1 3 e s q u i n a á G , d e a l t o s 7i 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a a t U 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o l o . 
2436 1 Dbre- -
E N R E I N A 49. S E A L Q U I L A N h é m e o s ^ 
partamentos, habitaciones, todos con ys™ *.:c\9 
calle con muebles y sin ellos. Con todo s e r ^ ^ 
en las mismas condiciones en Reina 14. 0, ^ j j , 
alquilar á personas de moralidad. iMitraca * 
horas. i"301 " "'¿" — 
• 1 > 5 
P E R D I D A . — A la persona que ^Jn^ot>e. 
días habrá encotrado un portamoncüa co» d.cb— 
das de oro y algunas llavecitas, se "Sf"* ,as \\f 
monedas tnas un luis cundo se entreguen 
vecitas eii_Obisi)o_32, altos. i840S___ — ^ 
_ S E ' H A E X T R A V I A D O una Pe.rrita " ^ u s ^ 
tiene el pecho y la extremidad de ^ J~nte e« 
color blanco. Se gratificará á quien la Prc:* j . j g 
San Ignacio 11S 18324 
alquila* 
S E C O M P R A N M U E B L E S de ? ^ nafta" 
por meses. Se venden nuevos y V*3 regúl* í 
precios. Se hacen composiciones, LINLPL C(mlte * 
barniz. Mueblería L a Paz de España, w 
18318 
S E D E S E A C O M P R A R ^ 
e n í a H a b a n a , b a r - r i o d e C * 1 6 " - uUfr # 
s a e s q u i n a p a r a f a b r i c a r d e 10 !*> ^ 
a p r o x i m a d a m e n t e . D i r i g i r s e a A . -c-
2 6 - 1 3 
A n i m a s 1 8 0 , a l t o s . 
1 8 1 0 1 
Ñ TROCADERO 13 
E s q u n a á C o n s u l a d o , s e ^ f ™ * ^ 
j e t o s d e a r t e d e b r o n c e , raaril1' ^ c o ^ 
l a n a s , c e n t r o s , c a n d e l a b r o s , ^ n a , 
j a r r o n e s , p l a t o s d e e s c u d o o 
• p r e n d a s Cu- o r o y p l a t a y a ^ e l ^ i 
i - i ü - ' h ' - s <W e a ^ b a a n t i g u o s y 
se d e a n t i g ü e d a d e s . .13 
DIAKIO D E L A MARINA.—Edición ele la m a ñ a T i a — D l w m f e 21 <íe 1906 1 1 
t i BOTOEl DIA 
Ví manadas de pavos 
J ^ a calle del Obispo; 
A c e r c a la «oche buena 
f próximos al suphc.o, 
1 l delaate del pavero 
^ r e s animamos 
nos ^ÍCDd0 ^ ^ ' 
DB « l a r - a n d o 
0 ^ l - citada Calle' ^ el centro favorito 
? L P^os, hechos hombres, 
de J0S ^ 
de naestr0 
mundo conspicuo; 
.0 decir, de los muchos 
de alas y ^ o 
r'of< , miar . y nones, 
míe quieieu vo lar . . . j > 
q M p n y ^ graznidos, 
f ? nue bov andan en manadas 
ser pronto comidos, 
Pa J e n más que los otros 
han de comerlos, y estimo 
í y reprobable entre hermanos 
^ raro cauibaüsmo. 
^ jamás me zamparía 
c la lóa de un pavo Unco -
decadente, de ojos g aucos, 
L n t e marfileña, oblicuos... 
¡¡Ty tal, y otras sandeces 
riadas, por el estilo, 
L no morir de asonancias 
Incongruencias y ripios, 
jío probaría el pedazo 
mas gelatinoso y tibio 
de otro pavo periodista 
que escribe, 
; habernos tenido, 
•, . 5, «mdadflí, váraU, 
íl<rr> yace erguida, guindo, 
otros sapos y culebras. . . 
por no reventar lo mismo 
L e un triquitraque. De modo 
que lo aseguro y repito: 
Los pavos este año deben 
no merendarse á si mismos, 
T seguir dándose tono 
en la calle del Obispo, 
« que todos tienen primos 
J escriben todos lo mismo. 
so, á continuación el entremés E l fle-
chazo y como fin de fiesta L a gatita 
blanca. 
E n todas las obras toma parte, en 
obsequio de la beneficiada, la señorita 
Esperanza Pastor. 
Función corrida. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de L a mala som-
bra. 
Obra de los Quintero. 
A V A L E N C I A . — 
Un pensil cada balcón, 
un ángel cada mujer. 
un Edén cada mansión; 
¡ que allí preso el corazón 
mora entre flores doquier! 
Cuando despunta la aurora 
entre nubes de oro y grana, 
y su luz Valencia dora, 
ríndele homenajes Flora 
á la mujer valenciana. 
Por eso en aquel rincón 
eterno vive el placer, 
y es pensil cada balcón 
y un Edén cada mansión 
y un ángel cada mujer. 
Adclardo Curros Vázquez 
EN E L ATENEO.—Abre sus puertas en 
la noche de hoy la culta y floreciente 
sociedad del Prado para una conferen-
cia que pronunciará el ilustre doctor 
Elíseo Giberga. 
Versará sobre este tema: 
—"Consideraciones sobre el actual 
problema de Cuba". 
Dará comienzo á las ocho y media y 
en ella tendrá la Prensa, gracias á la 
galantería del señor Pichardo, un si-
tio especial para tomar las notas del 
discurso. 
LA CoMPAñiA DE OPERA.—Según tele-
gramas que han recibido los señores 
Heilbut d; Rasch, consignatarios de los 
vapores alemanes, salió anteayer de 
Veracruz, con rumbo á la Habana, el 
trasatlántico Cecilie. 
Llegará hoy al mediodía, trayendo á 
su bordo á los artistas que forman la 
Compañía de Opera de María Barrien-
tos. 
Reciban todos, por anticipado, nues-
tro saludo de bienvenida. 
ENHORABUENA. — Se la enviamos 
muy afectuosa, á las señoritas Caridad 
Giró; Carmen y Matilde Deus y Nieves 
Tu ñon, así como á la niña Adelaida 
(ínruez Aday, por las notas de Sobresa-
liente y Notable que han obtenido en 
los exámenes de Cuarto y Primer Grado 
de Piano y Solfeo en el Conservatorio 
Nacional. 
Alumnas son todas incorporadas á 
la clase de música del plantel de educa-
puesto de actriz favorita de Abdul-Ha-
mid, debido á que desde hace ya largo 
tiempo es favorita de otro gran señor, 
al que ella temey respeta más: el pú-
blico paraisién. 
Y ' es fama que desde entonces, el 
Sultán, cada vez más enamorado de la 
ingrata beldad, está de un humor de to-
dos los diablos. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un viajero deja su paraguas en el 
patio de una posada, con un cartel que 
dice lo siguiente: 
"Este paraguas pertenece á un hom-
bre hercúleo que puede matar á un se-
mejante de un puñetazo.''' 
Cuando volvió en busca del paraguas, 
no lo encontró, hallando en su lugar es-
tas líneas: 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Las enfermedades del útero, ovarios, fluios, electera, desaparecen en corto tiempo por un tia-
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos v ¡as nue no los deseen deben consultarse con 'a ilustrada 
profesora en partos NATALIA B. DE MOLINA, la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuentacon la dirección de notable» csoecialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
17105 26-33NV. 
no me permitía hacer. L a Divina 
Providencia hizo que llegara á mis 
manos el folleto por usted publicado 
sobre venéreo y sífilis; y aunque en 
un principio llegué á desconfiar, tuve 
en cuenta mi deplorable estado (seme-
jante al de un lazarino) y me determi-
né á cónsultar á usted, .logrando obte-
ner mi completa curación. 
Reitero á usted las gracias, doctor 
SE SOLICITA UNA joven penirsuLr.para cria-
da de manos en San Lázaro 332. Sueldo tres luises. 
18563 4-̂  1 
UN MATRIMONIO peninsular desea colocarse, 
si puede ser juntos, ella de criada de mano o 
manejadora y el de criado de mano Saben cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. In-
forman Sol 15, Tonda E l Porvenir. 18493 41-20 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres me-
ses de parida con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche reconocida por el 
Ür. Cabrera, desea colocarse á leche entera; no 
tiene inconveniente en ir al campo; infomarán San 
Lázaro 255 18491 S-20 
Lage, por el buen trato que ha teni-
Este billete pertenece á un hombre i ^0 llsted ,p.ara mí> y .CUente siempre 
que corre á, razón de quince millas por 
hora, y que no piensa volver en su vi 
da." 
Aunque parezca avcntiiTado afir-
marw, las sirenas existen. Pero no son 
Sinfa-s, -ni tienen alas, ni hechizan a 
los naveganibes con sus cantos, ni n\o-
m en el promontorio de Sitracusa. 
La sirena existe, pero no con her-
moso cuerpo de mujer y cola de pesoa-
xlo sino completaane-nbe desprovi-sta 
de'eneantos. E l ejemplar referido se 
exhibe en Bombay y lo pescó A gne-
'«0 Eakoo, capitán de barco, en eil Gol- (-.̂ m que dirige la doctora Miguelina de 
fo de Aden, laipresuráunose á empa-
jarlo. . 
En la piel, muy gruesa por cierto 
presenta ailigunos pelos, sobre todo en 
3a cabeza y on las fosas nasales. Tie-
ne solamente dos a Irlas laterales, que 
en la fotografía aparecen plegadas so-
bre el seno, y que asemejan dos ma-
nos. E l seno, por su parte, tiene la 
apariencia del pecho femenino y el es-
queleto de las 'extreniidades torúxicas 
es idéntico al de i-tos séres humanos. 
Los dientes están en el fondo de la bo-
«a y son planos, de corea- de tres cen-
tímetros de longituvl. E n l<a fotografía, 
aparece vi sible ia 'lengua porque el 
animal tiene la boca .abierta. 
Otras partes del animal ofrecen sor-
prendente ««mejan/.a con las 'análogas 
del cuerpo humane-. 
Los 'aficionadas de Bombay, pues 
ningún naturalista ha llegado á exa-
minar el raro ejemplar, piensan que 
se trata de un ejemplar único de la fa-
mosa sirena de l-a antigüedad. Pero 
"desde luego puede afirmarse que no 
BS e'l batracio Kamado "sirena" por 
ios sabios, sino más bien un mamífero 
•Borden de los cetáceos, como el ca-
chalote, la ballena, y 'ol delfín. 
. Parecen demostrarlo así las circuns-
tancias do tener largos pelos y de que 
R capitán Kakoa úe extrajo de las 
Bwdxulas onamarias diez y seis litros 
•de leche. Dicho cetáceo es hervíboro 
Pues en su estómago se encontraron 
\ resi:üues -de yerbas ribereñas y su ra-
feza no es fanía que no se haya cono-
K̂m antes otro ejemplar: uno que el 
•wurailista Adamson describió deta-
1 Kad'amentc y al que los portugueses 
antearon can el nombre de " la mu-
N marina." 
Si los griegos conocieron realmente 
«sto nionsírucso animal, no es raro 
MUe basaran en él va. fabulosa historia 
. serenas, tanto por su vaga seme-
janza, de formas con lias de una mujer, 
Que es probable que tpnga como 
' Jr'08 :niuê os de su esoecie, una voz 
íParecida á voz huma¿a. 
ífcibidas en " L a Moderna Poesía", "Ho 135. 
^atado de Histología por García 
Abeja Doméstica, Biblioteca de 
Rielad Práctica. 
8cottnihv0'th' ~ íomos, 'por Walter 
^"grafías Americanas, por Piñeiro. 
í"Pfvi'?-€mras Xociones de Economía 
^ '-̂ a, por Garnier. 
^[manaque de Ilachette. 
•Mor" - CÍVÍ! E ^ ñ o \ , por García 
los Reyes. 
Nuestra felicitación á esta meritísima 
señorita la hacemos extensiva á la dis-
tinguida profesora de música de dicho 
colegio, la señora María Ada}7 de Gó-
mez, á quien toca, en parte no pequeña, 
el éxito alcanzado. 
EL PASEO D E L P O E T A . — 
(Pensamiento de Emerson) 
Nunca me juzgues salvaje, 
aunque por valles y selvas 
me encuentres solo, muy solo, 
en abstracciones eternas. 
Yo voy en las soledades 
á recoger la elocuencia 
que Dios puso en el silencio 
(L' las campiñas serenas, 
y las frases que recojo 
las trueco en dulces endechas. 
Nunca de ocioso me taches, 
aún cuando inmóvil me veas 
á orillas del arroyado 
que se desliza entre hierba. 
Esa superficie pura 
es una página tersa,-
y en ella escriben lecciones 
las nubes y las estrellas, 
• y esas lecciones del cielo 
yo las descifro en la tierra. 
No pienses que pierdo el tiempo 
si en la feliz primavera 
formo con flores silvestres 
ramos henchidos de. esencia. 
Cuando regreso á mi casa 
y las contemplo en mi mesa, 
en cada pétalo blando 
que se mustia y se doblega, 
hav pensamientos que abruman 
v hav un tesoro de ideas. 
E L LEGITIMO TOXICO ORIENTAL, sin ser 
ni aciete ni pomada, tiene todas las buenas cuali-
dades de ambos. Alisa y perfum el cabello, pero 
al mismo tiempo le da vigor y lo hace o:cccr por 
su efecto tónico en las raices. 
Cuantos perfumes se crean cada día íi base de 
violeta! Los bay ordinarios, los hay pasables, pero 
no hay más que uno que sea verdaderamente perfec-
to, es el que GUERLAIN ha hecho adoptar por toda 
la alta elegancia parisiense, bjo el nombre delicado 
de F L E U R QÜI MEURT, perfume á base de 
violeta silvestre. 
" E N I G M A 
L 0 9 I N 
11, Rué Royale 
IU ,üil oris Muí 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Haban-a, 13 de Diciembre de 1906. 
Con esta feetha y ante el Notario 
D. Juan Carlos Andreu he revocado 
el. poder que con feoba 20 de Abril de 
1899 ante el Notario D. Alejandro 
Xúñez de Vfllavicencio eonferí al se-
ñor Nicolás Rodríguez y Rodríguez 
para la Administración y Dirección 
fie mi Almacén de Talabartería y efec-
tos de zapatería titulada L a Fama, si-
tuado en la calle de Teniente Rey nú-
mero 54 de esta, ciudad, dejándole en 
BtJ buena opinión y fama. Con esta 
misma fecha y ante Notario, he confe-
rido, nuevo poder generalísimo p^tia 
la Administraición y Dirección del mi 
ya citado establecimiento al señor 
Francisco Fernández y González, de 
cuya fínma al pie le suplico se sirva 
tomar buena nota. 
L a revocación de este poder no al-
tera en nada la acostumbrada buena 
marcha de las operaciones de mi cita-
do establecimiento, lo mismo que ell 
cumplimiento de las obligaiciicnes con-
traíidas lias cualles serán atendidas co-
mo se ha hecho hasta la fedba. 
A l tomar nota de mi nuevo apode-
rado el Sr. í^ernández González le rue-
go se sirva concederle la misma con-
fianza y consideración que 1c hia dis-
pensado á su atenta y S. S., Antonia 
Landin.—P. P. Francisco Fernández. 
C 2519 8-19 
para cuanto quiera mandaj* con su 
atento y s. s. q. b. s. m. 
Antonio Smith de la Fe. 
Sks. Esperanza número 33. 
c 2344 alt. C. 10-30 
PARA LA C A L L E de Paula núm. 36 altos, 
se solicita una criad» de manos ue treinta á trein-
ta y cinco años que sea blanca ó de color, que 
entienda y cumpla su obligación, sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. ISSJS ' 4'-:I 
T ü a d e r W t a l o n a r i o s 
p a r a l a v a d o d e r o p a 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1007, redacción do 
centenes y luises á pesos, cambio de centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza. Tocpies para alarmas de incendio. 
So venden en la Impronta La Propaganda, 
Neptuno 107, entro Campanario y Perseveran-
cia, al ínfimo precio de 20 centavos los para 
un año y á 10 centavos los para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en general, por difíciles quo 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desde 50 centavos. E n el presente mes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel do moda timbrado, desde 20 cen-
tavos en adelante la caja. 




p A € E T I I Í I J A 
biSn0CHE DE MODA—Es la de hoy en Al-
1 l3i f u n e i ó n ' como incentivo 
Raí-' ' i qile sus Prod"ctos se de-
bhx'l':' i, 1:1 seriüríl Amada Morales, la 
l&afk3 •vI.;:plauclic,a ^P10 en tem-
Enno- - V,f,rsas ba P^enecido á la 
¡^Pauiu del popular coliseo. 
Kyor T̂'V1*1 combinâ  á fin de dar 
B̂ ani 31 esPectácul0' un bello 
haiu..]ninioro la d o r a d a ^ los bor-
lo, ^ 'm1tero A Sevilla en tren boii-
. ^Pues la reprise de L a r i fa del be-
l i . de Córdoba 
E L . MAL DE AMORES D E L SüLTAX.—Se-
efún parece, -el Sultán de Turquía se 
halla enfermo de mal de amores. L a 
pasada primavera fué á dar una serie 
de representaciones en Constant inopia 
la bellísima actriz parisiense MÜe. Jua-
ba Saulier. Cierta noche tuvo Abdul-
Hamid la mala ocurrencia de ir al tea-
tro donde actuaba dicha actriz, y apenas 
la vio en escena, experimentó eso que 
llaman los franceses coup de foudrc. 
Huelga decir que, no bien terminó la 
representación, se apresuró el Sultán á 
invitar á Mlle. Saulier á exhibir sus 
talentos en Yildiz Kiosk, ante la corte 
imperial. Advertida la actriz de la amo-
rosa llama encendida en el corazón del 
Gran Turco, así como de los procedi-
mientos expeditivos que suelen emplear 
los orientales cuando les agrada una 
mujer, fué á palacio acompañada por 
una señora de edad, á la que llamaba 
sn nbuela, y de una señorita que le ser-
vía de secretario particular. 
Abdul-IIamid acabó de perder el .ini-
cio en aquella ocasión— no tan calva, 
cual él hubiese deseado, gracias á la 
previsión de la actriz,—y se apresuró á 
ofrocer á ésta joyas de gran precio. De 
paso le notifteó que estaba dispuesto á 
otorgarle una pensión ele 150.000 fran-
cos anuales, á cambio de que no volvie-
se á representar para nadie más que pa-
ra él, en un teatro construido donde 
Mlle. Saulier designase, y al frente de 
um?1 compañía francesa costeada por el 
Tesoro imperial. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejador, en casa de corta 
familia ó para una señora sola. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
inan Baratillo 9. Ü̂ SOO 4'?' 
U N A S R A . D E M E D I A N A edad se ofrece para 
criada de mano, manejadora ó acompañar alguna 
señora ó señorita. Es muy fina y educada, no 1c mo-
lestan los niños y sabe cumplir r.i ly bien. Siempre 
ha estado con familias disti.ig Tiias la: <|vie raraa-
t i u n su conducta, prefiere Catótlú ilecente. Quiere 
biutu sueldo. Dirigirse á l eerla Cerra ia sabd 
C'.M-t a mano y á niaquiiT». 18506 4-2: 
S E S O L I C I T A un aprendiz para carpintería en 
geenral, que sea formal, Compostela no. 
18490 ' 4-20 
SE DESEA COLOCACION para cuatro jóvenes 
sin pretensión alguna, dos de ellos carpinteros, un 
cerragero mecánico y otro capintero embalador; 
resiedn Calle de Cuna B , Habana; Fonda de Joa-
quin Lloret 18488 4-20 
SE SOLICITAN dos criadas de mano, que no 
sean recién llegadas que sepan coser y su obliga-
ción y que sean formales .Manrique 75 
184S3 4-20 
UNA MANEJADORA peninsular con magnificas 
referencias de su sevicio y moralidad, desea encon-
trar colocación con prefefencia ea el Vedado En 
Villa Petronila, calle 23 y Baños, recibe aviso 
18113 4-20 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
S E SOLICITA UNA CRIADA de mediana edad, 
en Sol u8. 18406 £I.9___ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA EN PRA-
DO NUMERO 28. 
18400 - 4'9 
V I L L E G A S 54. altos, 
mano. 18426 
Solicitan una criada de 4-19 
SE SOLICITA en Villegas 123, para un matri-
monio, una criada práctica en el oficio y <iue 
presente referencias, sueldo $10 y ropa limpia. 
18425 4-'9 . 
UN BUEN COCINERO repostero de color, desea 
colocarse en una buena casa. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien lo garantice. Informan 
Omoa 46, Antonio Valdós. 18399 4 '9 
pa:< 
Uni 
SE SOLICITA un 
6, bajos. 18473 
criado de mano. Malecón 4-20 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE \ 
formal, duerma en la colocación y ayude en los 
quehaceres de la casa. Se exigen referencas pues 
tiene que servir sólo á dos señoritas. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia, Lealtad 57, -altos. 
18472 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora Es cumplidora en 
su deber y tiene buenas referencias. Informes Ha-
bana 180 . 18467 4-20 
D O S S R A S . desean colocarse una ie criada de 
mano ó manejadora, y la otra de cocinera pata una 
corta familia. No tiene inconveniente en hacer al-
guna limpie/a de la casa, se desea qce digan el 
sueldo cuando vayan á buscarla. '! i-.r.cn quien las 
recomiende Informan San Miguel 212 . 
18505 4-2t 
U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Angeles esquina á Monte, bpae* 
18501 A:21 'm 
U N A S R A . recién llegada de la Península , con 
buena y abundante leche, desea colocarse de crian-
dera Tiene quien la recomiende. Informan T5er-
naza y Teniente Rey, Kiosco. 18499 4-21 
ALMIDON ADOR. — Se solicita uno, para al-
midonar y repartir la ropa, que sepa él oficio y 
tenga referencias. O'Reilly 54. Camisería de Bar-
quinero. 18500 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E dos peninsulares una 
de mediana edad para coser y otra para cocinar 
en almacén ó casa particular Informan en Progreso 
27 á todas horas; a segunda no duerme en la casa. 
_JS535 «'i! 
S E S O L I C I T A un criado de mano bueno, honra-
do y aseado que comprenda bien el servicio de la 
mesa. Calzada Vedado 56, altos, esquina á F . 
18533 4-21 
EN SAN MIGUEL 132 se solicita un rriado de 
rr.anos blanco ó de color que sepa su obligació.-i y 
tenga quieii lo recomiende. 1046̂  4-20 
SRTA. PENINSULAR de esmerada educación, 
se ofrece á familias distinguidas como doncella. 
Hace toda clnse de labores, conoce inglés y toca 
el piano. Buenas recomendaciones. Informes Suá-
rez 42 18462 4-20 
l."N' HOMBRE serio, de mediana edad, que ha 
desempeñado el cargo de Conserie en la Es-
cuela Berlioz de Madrid y puede ofrecer las me-
jores referencias, desea encontrar un puesto aná-
logo. Tatnbién se colocaría de camarero. Razón 
Compostela 113 18460 4-20 
UNA PENINSULAR desea colocarse de mane-
jadora ó criada de manos con buenas recomenda-
ciones. Es cariñosa y amable con los niños; muy 
tratable con la familia. Informan Oficios 72. 
18461 4-20 _ 
SE SOLICITA tira criada de mano blanca ó 
de color, cu Concordia 116. Precio 3 centenes. 
^8457 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice In-
forman Crespo 60, altos y Animas 173. 
18456 4-20 
SE SOLICITA UNA COCIX'-'.RA, u:;a criada 
de mano y nn cochero en la capa calle O. esqui-
na á 17 Villa Aurora, Vedado. Sí 110 saben su 
obligación que no se presenten. Se exigen refe-
rencias 18459 4"20 
OJO— SE SOLICITA una cocinrra que sepa 
su obligación, para el Vedado. Tiene que dormir 
en e lacomodo. Sueldo 15 pesos Muralla 123, entre 
Cristo y Bcrnaza, informarin. 
18495 4-20 
SE SOLICITA una buena criada de manos, ha 
de fregar los pisos y hacer mandados ha de trace 
recomendaciones. Sueldo $12 plata y ropa limpia, 
Cuba 96, altos. 18424 4-̂ 9 
SE SOLICITA un vicie .-.-n po o capital 
la explotación de una Patente en los Estados 
dos y en Cuba, de mucho resultado práctico, ya es-
tablecido. Diríjanse por escrito Apartado núm. 382 
á nombre de J . Carreras .Es preferido el que sepa 
inglés. 18421 4-'9 
UNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de mano y coser. Tiene referencias. Informan en 
industria 1Í5 y medio. 18419 4''9 
CONSULADO 89,— SRA. Justa Rendon, desea 
colocarse de criada de manos con una familia que 
sea buena, ó matrimonio solo extranjero, pero sino 
es bueno oue no me llamen. Una manejadora de 
mediana edad. 18381 4-19 
UNA MUJER DE MEDIANA edad, peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
de un niño. Sabe cumplir bien. San Lázaro 67, 
sueldo de dos centenes en adelante. 18396 4-19 
UN JOVEN QUE POSEE buena letra y orto-
grafía y que ha obtenido el Segundo grado de 
Maestro, desea trabajar en una oficina ó en algo 
por el estilo. Informan en Aguacate 110. 
_i8394 8-t9 , 
S E SOLICITA una criada de mano que sea de 
color y tenga buenas referencias si no trae reco-
mendaciones de las casas que haya estado, que 
no se presente. Maloja 25, Segundo pifio. 
_j8392 ¡tSL. 
CORRESPONSAL en inglés y español, de lar-
ga experiencia y completo conocimiento de ambos 
idiomas, teniendo algunas horas desocupadas por 
la noche, desearia hacerse cargo de la corresponden-
cia de alguna buena casa. Dirección: Paul M . 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana. i9385_i3-£9 
—UN.^JOV EN DE " COLOR (lesea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien sil obliga-
cióón y tien quien la garaatice. Informan Oficios 
número 21. 18372 4''9 
UN COCINERO de color desea colocarse en ca-
sa de poca familia teniendo quien lo garantice. Fac-
toría núm. 23. 18370 4-1̂  _ 
UN buen cocinero peninsular desea colocarse, sabe 
cocinar á la española y á la criolla, para casa ¡ 
particular ó establecimeinto. Tiene buenas referen-
cias, en Acosta m , bajos, informarán. 
18387 8-19 
COCINERA, se solícita en Consulado 32, para 
corta familia. Ha de donnir en la colocación; 
sueldo dos centenes yropa limpia L ^ l i 4'20 
SE SOLICITA una morena de_ mcJiana edad 
para cuidar una niña de 4 años. Sueldo 10 pesos 
Empedrado 52. Altos . >8434 4-20 
D I A 21 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Tomas (ó Tomé), apóstol; Te-
místocles y Glicerio, mártires; santa Dé-
bora, profetisa. 
Santo Tomás, apóstol. E r a Tomás ga-
lileo de nacimiento, de una condición 
pobre y oscura, como lo era la condición 
de los que Jesucristo escogió para ser 
sus apóstoles. 
Metafrastes dice que Dios le había 
prevenido desde su niñez con sus más 
dulces bendiciones, y que le había dado 
un corazón tan puro, y una inclinación 
á la virtud tan poco común, que todos 
le miraban con admiración. 
Nuestro santo se distinguió por su 
fervor y por su celo, fué dotado del don 
de hacer toda suerte de milagros. Pre-
dicó el Evangelio en muchas partes del 
mundo y después de haber adoctrinado 
los pueblos en la Religión Cristiana, 
acabó su larga y laboriosa carrera con 
un glorioso martirio. 
San Temístocles, mártir. Entre los 
muchos q ue presenciaban los tormentos 
del niño San Dióscoro, estaba Temís-
tocles, fiel observador de la ley de Je-
sucristo, y lleno de lástima al ver la bar-
barie con que martirizaban á San 
Dióscoro, y lleno al mismo tiempo de 
celo por la gloria de Dios, y no menos 
desoeso de dar su sangre por su amor, 
se ofreció solemnemente á los verdu-
gos en lugar del santo niño, y después 
de la propuesta alcanzó la hermosa co-
rona de mártir, durante la persecución 
del Emperador Diocleciano. 
De San Temsítocles hace conmemora-
ción en este día el inartírologio romano. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. E n la Catedral y de-
más iglesias, lifs de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe, en la Salud. 
D E S D E $400 hasta $200.000 al 6 y medio por 100, 
se dan en hipoteca de casas y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago carpo de 
testamentarias, abintestado y de cobros, supliendo 
los gastos. San José 30. 18531 4-21 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de in-
testados, testamentarias, todo lo que pertenece al 
Foro, sin cobrar hasta ta conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca, San José 
núm. 30. 185̂ 2 4-21 
UNA CRIANDERA peninsular de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Sol 10. Sastrería . ll53? •7'1 
SE SOLICITA en Aguila 43, una mujer de me-
diana edad para a cocina; es familia muy cor-
ta. Ha de dormir en la colocación. Sueldo $0. 
Para tratar, de 9 á 12 A. M . y de 6 á 10 P. M. 
_ 18523 _4-2I 
SE SOLICITA una señora de mediana edad, 
para los quehaceres de la casa y que sepa coser. 
Informan Campanario^ 123, 18520 4-21 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una 
de criada, sabe coser á mano y á máquina y la otra 
de cocinera, que cocina á la francesa, inglesa y es-
pañola. Apibas saben su obligación y tienen quien 
las recomiende. Informes Suspiro 20. 
18521 4-2Í 
FINCA PROXIMA A LA HABANA se desea 
tomar en arrendamiento una finca pequeña ó una 
quinta que posea algún terreno aunque no sea 
buena la casa. San Nicolás 157. altos de 12 á 6. 
_ 18514 ; 4-21 
EN E L VEDADO calle Quinta núm. 19. entre 
H y G, se necesita una criada_ de mano blanca 
ó de color que sepa servir y á la que se dará 
buen sueldo. 18496 • 4-2̂  
SE SOLICITA una muchachita peninsular de 
14 á 16 años para criada de manos ha de traer 
recomendaciones y se le dará buen sueldo. In-
forman Vedado, Jardín L a Diamela. Calle H. es-
quina 17̂  18446 4-20 
UNA JOVEN MODISTA desea hacerse cargo 
de toda "cíase de costura para señoras y niños, su 
casa Inquisidor iS._Einestiiia. 18444 l0'20. 
SE SOLICITA un criado de manos, un jardine-
ro y una lavandera que sepan su obligación, esta 
última que entienda de driles. Calle 2 número 3, 
Vcdad^ L̂ *S4 4-20 
UNA SRA. de 29 años de edad, desea colocarse 
para manejar un niño. Tiene buenas referencias 
y es cariñosa con los niños Informan Neptuno 64. 
18453 4-20_ 
SE SOLICITA una costurera que sepa cortar 
y entallar sí no que no se presente. Cuba 106, 
n i í orinarán. i j 3 51 4-20 
SE SOLHTTA un primer dfcpendíénte con bue-
na recomí ndacion en la ¡•a.'rracla del Icdo^R. Eer-
OttOso, Concordia y Hospitil. J^tso 4-;<> 
SE SOLICITA, lavandera c<A buenas referen-
cias que se haga carpo del lavado y planchado de 
ropa. Informarán Villa Anita, ralle Kv entre 
15 y ^ Vedado. 18447 6-2J 
SE NECESITA UN VENDEDOR PARA LA Ha-
bana; que sea conocedor del ramo de vinos finos 
y que tenga persona que garantice su personali-
dad. Sueldo y comisión Amargura 61. 18498 4-21 
UN PENINSULAR que lleva 18 años en el 
comercio desea encontrar colocación bien sea p:ira 
una finca de crianza ó para una vega de tabaco 
11 otra colocación análoga. Tiene personas del comer-
cio que lo garanticen, su casa Principe 35 esquina 
á Espada, á todas horas y por correo la misma 
dirección M. L . d. 18510 4-21 
UNA ¡UT-N \ LAVANDERA desea hacerse car-
go de ropa fina para lavarla en su casa. Sabe el 
oficio con perfección. Informan Concordia 75. 
•8555 
SE D E E A COLOCAR una joven de color para 
criada de manos, desea que le paguen buen sueldo 
y ropa limpia. No duerme en el acomodo. Domi 
cilio Picota niún. 1. 18554 4-21 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra con 
seguridad en CONSULADO 12S, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas muy buenas, cuidadosain.;ii-
tc escogidas por un médico esperando colocación pa-
ra criar en la Habana, en el campo ó fuora de la 
Isla. 18503 iot-2->-ionwi 
C O M U N I C A D O 
L O S E N F E R M O S 
S 
UN E X I T O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 1 dé Julio de 1906. 
Sr. doctor Lage. 
rresente. 
I\íi apreciable y distinguido doctor: 
Quiero, por medio de la Prensa, de-
mostrar á usted mi profunda gratitud 
No" Santrio brillantísimo de lasj ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ f 
proposiciones, la hermosa artista, luego 
SE SOLICITA una criada para los cueltacercfl 
de una cata pequeña x de corta familia. Tiene 
buen trato y muy pocos mandados, si no es aseada 
y formal que no se presente; en Lea'.taJ 45, bajos 
por Animas. 18475 4''¿1 
"UNA SRA. VIZCAINA de mediana edad se 
ofrece de cocinera ó para otro oficio doméstico, 
sabe cumplir con estas obligacioa-.s y tiene refe-
rencias. Cuba 26, altos. 18563 4-21 
SE N E é k s i T A EN I N D U S T K l \ T46 una mu-
chacha para criada y salir por ¡as tardes d n 'os 
niños. Ha de traer recomendación; de 9 en ade-
lante. 18561 4_21 
r.N'A PENINSULAR desea raiocarne de críala 
de mano. Sbe dc^emptñar bien s.i obligación y tiene 
imii-n la gsntil.ive. luíorman Ag-ida 296. 
_)85«>4 
SE SOLICITA una criada de manos, pcmn^ular, 
que sea muy limpia, sepa cumplir con s!> obligación 
y con muy buenas referenciai. S; .y> rtvi.e estas 
condiciones que no se prese-j.» Campana!io -3. 
_Í8567 A-'2 
UNA JOVEN peninsular desea colocar.;e de co-
cinera tanto para establecimiento cü.r.-> para cas 1 
paiticular Informarán en Teniente K'ey ;6. Allí 
S E S O L I C I T A una m?ncjadora que ayude a'̂ o 
á la limpieza de la casa. Doce pesos y ropa limpia 
y una chiquita de 13 á 14 años. Se le dará sueldo 
y buen trato. No se les molesta de noche. Crespo 
80, altos^ 18331 4-20 
F A R M A C I A — Se solicitan un segundo depen-
diente y un aprendiz adelantado en la Farma-
cia Rosal, Trocadero 75, esquina á lílar.co. 
18474 4-20 
S E S O L I C I T A un criado de mano 
que ya haya desempeñado este cargo 
y t^nga buenas reierencias. Para in-
formes dirigirse á Sabatés y Boacki. 
Universidad 20, fábrica de jabón. 
18423 4-19 
D O S M A T R I M O N I O S sin hijos solicitan coloca-
ción en casa formal, prefieren estar juntos. I n -
formes Sol,_i5. Fonda E l Porvenir. i"375 4J9 
S E S O L I C I T A una '•-iada de mano blanca 
que sepa coser y que traiga buenas referencias, si 
no las tiene que no se presente. Carlos I I I núr.ieio 
2ii. 18376 4-19 
LTNA C R I A N D E R A peninsular con buena y 
abundante leche, de tres meses de parida desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 97, cafe. 1823:) 4-19 
M E C A N I C O . — Se necesita un mecánico inte-
ligente en la instalación de tubería, joven que 
hable español es preferido. Impondrán calzada Crit» 
tina ncmero 17, Fábrica de nielo L a Cubana. 
18444 4-»» . 
D O S I ' K N l N S U L A R E S desean colocarse una de 
criandera á leche entera, tifie la tiene buena y abun-
dante y su niño que se puede ver; y la otra 
de cocinera que desea colocarse en casa particular 
ó comercio. Sabe cocinar á la española y á la crio-
lla. Teinen quien responda por ellas, Informan Zan-
ja 25. 18353 4-'8 
S E S O L I C I T A una criada de mano para ayudar 
muy bonita en ua cafe muy céntrico, está muy 
bien surtida y se da batata. Informan en Misión 63, 
18352 4-'8 
SE SOLICITA una criada de mao para ayudar 
á los quehaceres de la casa, que traiga referencias 
de la casa que haya servido. Sueldo Si 2 plata y ro-
pa limpia en Montes 346. 18351 4-18 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa particular o establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
In ' 1 forman Teniente Rey 49, altos. 18350 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, una 
de manejadora y la otra de criandera, con buena y 
abundante leche, á leche entera. Tienen quien las 
garantice. Informan Aguiar 22. 18349 4-18 
I N D U L T O 
COSTURERA. -
chaquetera si 110 
[ftdustria 80, altos. 
18560 t-:i 
de manifestar su gratitud al Sultán, re-
tiróse de Yildiz Kiosk, donde no volvió 
á poner los piés durante el tiempo que 
por.manoció on Consíantinopla. 
A l regresar á París escribió una car-
ta al soberano manifestándole que, con 
gran sentimiento, no podía aceptar el 
que 'ha teuido en el tratamiento de 
mi enfermedad de sífilis. 
Durante ios cuatro años que he ve-
nido padeciendo tan terrible enferme-
dad, hube de consultar con v.irios dis-
tinguidos médicos, obteniendo por to-
do resultado grandes quebrantos en] 
mi salud y gastos que mi situación | 
Mismo la garantizan. 
" U N A B U E N A C O C I N E R A penin.-uiar desea coló-
carse en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Santa Clara 31. 1855& 4-21 
""SÉ S O L I C I T A U N A C R I A D A de mediana edad 
para los quehaceres de una casa de corta familia. 
Se peliere que no duerma en la colocación, Calzada 
de Galiano miin. 122, altos. 18552 4-21 
¿En dónda está Mr. Pilaer? 
Se desea saber dñndc se halla el ingeniero 
mecánico Waldo Pilcar, que estuvo trabajan-
do en un ingenio central en Canasí, Matanzas, 
ru ri año do lílO-t. 8e ruega á quien sepa la 
residencia do dicho soGor que sirva eomuni-
carla por escrito al Apartado de Correos nú-
mero 107S, Habana. 
C25ol u 8-21 
S E S O L I C I T A un criado de manos y un 
cocinero, este último se prefiere de color ú 
chino, óueldo quince pesos en plata^ Cam-
panario 30, altos. 
18393 lt-18-2m-19 
S E ~ S O T 7 l C I T A na planchador de Tintore-
ría que sopa su obligación. Si no que no se 
presente. Arco ael Pasaje núm. 6. 
183S9 lt-18-3m-19 
UN MATRIMONIO joven peninsular desea colo-
caríC juntos en cusa particular, como criados de 
maros ó él de portero ú otra cosa análoga. 
Tienen referencias. Dan razón Hospital nuin. 5, 
cuarto número 5. 18404 A-'-'} 
SE SOLICITA una {,ue sea 
buena que lio presente. 
£8403 4-19 
OJO.— UN lOVEN peninsular drsearía enfocar-
le para criado de manos ó de cam.-uc:D, CS prác'icc 
en el oficio y tiene muy buenas referencias de 
las demás que ha estado. Es formal y sabe cum-
plir con su obligacón No tiene inconveniente en 
salir al Cerro y al Vedado y en la ciudad. 
Pueden dirigirse al café Compostela 98. 
18402̂  | 4-19 
CRIADO DE MANO blsr.co recomendado, se 
solicita en Carlos I I I 163. de _ 12 á 4. Tam-
bién una criada que sepa coser ó una costurera. 
18390 4-¿9 
SE DESEA COLOCA i; una muebacha de catorce 
años recién llegada de España, para una corta 
f.-imiiia ó para manejar un niño. Informan Obrapia 
número 64. 18384 
UNA SKA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada 'le mino ó cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Dragones 45. 1837 7 4-19 
S E SOLICITA UNA LAVANDERA que sepa 
lavar y • planchar bien. Sueldo 2 centenes Cerro 
nún:ero 612. 18980 S-19 
EN L A MAISON l>E BLANC, se soüdta m-a 
mucliaciia sombrerera n;ly adelantada, debe tener 
referencias. Ocispo 64. 18410 4-19 
SE SOLICITA una criada de manos que sepa 
cumplir con su obligación y que tenra buenas 
re íei encías. Dirigirse á Obispo -íj, altos. 
18417 4-i9-_ 
l E SOLICITA UNA CRIADA blanca ó de color 
para atender á los quehaceres de la casa y cui-
dar un niño de 3 años. Sueldo dos centenes y ¡opa 
limpia. San Lázaro 31S, altos. 
iá4.Si 4-19 
CRIANDERA PENINSULAR reconocida por 
buenos médicos, desea colocarse á leche entera. 
tiene aquí hijo ni marido. En Bcrnara 8, altos infor-
marán y responden de su conducta. 
18430 
SUPERIOR COQNERQ repostero á la france-
sa, española v criolla, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio, hs persona formel y 
honrada. Informan en Animas y Monserrate, vidrie-
ra de tabacos. i84£Íl _ 4-'9 
— 1'X 1 0 \ EN n i K POSEE LA TENEDURIA 
de libros yla mecauograíia, pudiendo dar refe-
rencias, se 'ofrece á las casas de comercio. Diri-
girse á M. C. Apartado 921. — Habana. 
18415 ' 4-i9 _ 
C R I A D O DE MANO, En 19 esquina á 8. Veda-
do se necesita uno que sepa su obligación y tenga 
buenas re fei-cncia.^ 18413 4-' 9 
ÜKA l 'l-A'INS'.'L.XR desea colocarse de criada 
de mano ó de cacintra >; para ios quehaceres de la 
casa de una corta familia. Si no cs buena familia 
que no se presente. Titne quien la garantice. In-
forman Aguacate Í X . 18409 ¿-ig 
E l día 31 próximo termina el plazo marcado 
para la reclamación. Facilitamos informes. H a 
cemos las instancias. Contestamos la correspon-
dencia á cualquier punto de la Kepública, re-
mitan 4 centavos en sollos. Pasamos á domici-
lio, llamen por correo. Arznaga y Castro. Te-
niente Rey 10. Despachamos á todas horas. 
18329 11-18 
U N A S R A . J O V E N peninsular desea colouarsa 
de manejarora ó criada de manos en casa particular 
y desea que le digan en su casa el sueldo y el tra-
bajo. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella c informan en Villegas 103 
-18343 4-'8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de tres me 
ses de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Morro 22. 18341 4̂ 8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , joven recién 
llegada, de ocho meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Misión 86. 
_ i 8 3 40 418 
U N A B U E N A C O C I N E R A penisular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan 
tice. Informan Jesús Peregrino 45. 18339 4,18 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera Tiene quien la garantice. Informan 
I-'actoria 17. 18335 4''8 
U N A J O V E N B L A N C A del país desea colocarse 
para manejadora ó acompañar á una señora en 
casa de familia honrada. E s cariñosa con los niños. 
También va de buena gana para el campo ó para 
el extranjero ó á España sin_ pretensiones. Salud 
esquina á Chávez, bodega, darán razón. 
18336 4-i8 
• iGENTES 
Necesitamos hombres y señoras de «ducacíén, que 
se presenten bien y que tengan buen trato, p a n 
solicitar encargos para nuestros acreditados Retratoi 
al Creyón, Sepia y Acuarela. Exigimos referencias. 
Nuestros Agentes ganan de $100.00 á $150.00 mone-
da americana al mes. Para pormenores acudan á 
nuestras oficinas de 4 á 5 de la tarde. St. Louia 
Artistic Association, • *• '""T •* 1 
C R E Y O N I S T A S SIN R I V A L 
Industria esquina á San Miguel. 
1833a £18 
U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan San Nicolás 75. 18327 4-18 
BENEVOLO LECTOR 
parte ijue hablo y escribo 
Me honro en partici-
I inblés, francés, espa-
ñol é italiano, y anhelando trabajar, te agradeceré 
me dés modesta colocación, utilizando ó no raía 
conocimientos lingüísticos. Tuyo atfmo., Obrania :c7 
18326 "4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano si .10 
trae referencias que 110 se presente. Calle C, nünu* 
ro 4 A, esquina á Quinta, \ edado. 
18322 ^lüL^ 
SE SOLICITA UNA BUENA M A N E J A D O R A 
4-19 j de color prefiriendo morena, que sea joven y tienV 
7" | que dar T-eco-.n-jr.dacioncs. Sueldo 3 cetitencs y rnjk 
limpia. Prado 88, después de las 9 de la mañana. 
_ 18320 41a _ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la recomien-le 
Informes Carmen 46. 18319 4.18 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. Peninallar «ta 
cocinera ó criada de manu, para un matrimonio solo, 
que !a dejen venir á dormir á su casa. Tiene 
quien la tecomiende. Informe Inquisidor número j , 
altos. 18317 4-18 
EN SAN NICOLAS 63, bajos se solicita una 
criada de manos que tenga buenas referencias. 
_ J 8313 4-'8 
CRIADA DE MANO, una peninsular de media-
na edad que ofrezca buenas referencias, y sepa 
su obligación; se necesita para corta familia extran-
jera; sueldo T R E S CENTENES, dirigirse á la calle 
15, esquina a E . Vedado. 18307 3-18 
SE DESEA COLOCAR una criandera peninsular 
á leche entera con buena y abundante, aclimatada 
en el país, de buena presencia. Tiene quien la za-
rantice y buenas recomendaciones. Informes tonos 
los que quieran, en Monte 237 . 18314 4-18 
UNA SRA. PENINSULAR de mediana edad. A¿ 
sea colGcarse de manejadora ó criada de mano, 
prefiriendo de manejadora. Es cariñosa con los 
niñes y sabe cumylir con su obligación. Tiene 
quien !a recomiende. Informan Carmen 6. 
_J 83i 3 _4: i t ] 
SE O E R E C E una buena modista para una casa 
particular ó taller de modista, cose y corta por ft-
gunn. Tiene quien responda por su trabajo. Infor-
maran en Aguila numero 107, altos. 
'8^- 418 • 
UNA CRIANDERA Mninsllar aclimatada ta d 
país con bu. na y abundante leche, desia colocarse 
aiecne crtera. .\o tiene incoin enimte en ir al cam-
po y también puede criar un niño en su casa Teñe 
qT8lo8a gaianUcc' ^ o ™ ™ O'Reilly 94 y £ 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
M U E R T A E N E L M A E . 
Hace alfriraos años pasé unas cuan-
tas semanas en mía alilea de la costa 
ibretona. QÜ''' sitio tan pintoresco! Una 
sola calle muy escárpala^ semejan-
Ite al 'lecho de un torrente, y allá en 
la altura, sobre la primera meseta del 
acantilado, la isrlesia gótica en medio 
del cementerio, desde donde se domi-
ffia el Océano. 
Ocupaíba yo en la única pasada de 
3a aldea un prran cuarto, desde cuyas 
ventanas se divisaba el mar. Sentado 
en una süía de paja ante una mesa de 
pino, eSCííbí un poema al rumor so-
íemne de las olas, que parecían decir-
me sm cesar que el riJtmo es una ley 
de la Naturaleza. 
siempiv. el paáéd ó pie constituía mi 
derecha 1« costa acantilada^ y á mi 
¡higiene y mi distracción. Recorría 
con frecuencia la playa, teniendo á mi 
derecha la costa acantilada, y á mi 
¡izquierda el espaeip descubierto por la 
baja mar, inmenso desierto de are-
na, manchado únicamenite por algu-
nos bultos negros de rocas. 
Andaba, diariamente cinco ó seis 
kilómetros y regresaba, á la posada 
con los bolsillos -llenos de conchas re-
cogidas durante mi paseo. 
Era esta mi excursión favorita. Sin 
embargo, en los días de vientto aban-
donaba la playa y me iba á. «pasar la 
tarde en el cementerio, do.nde la igle-
sia me resguardaba de los rigores del 
aire. 
Un día, al vagar por entre las 
tumbas, leí sobre una cruz nueva to-
davía, estas palaibras que me sorpren-
dieron y emocionaron profundamente: 
Aquí yace 
NONA L E MAGUET 
Muerta en el mar el 26 de Octubre 
de 1873 á la edad de 19 años 
i Muerta en el mar! ¡ Una muchacha! 
¿Cómo había ocurrido aquella desgra-
|cia? 
j —¿Está usted mirando la tumba de 
Nona?—me dijo un hombre que esta-
ba detrás de mí. 
313 volví y noité la presencia de un 
marinero anciano, que llevaba una 
\ pierna de palo y con el eual había ha-
, blado yo varias veces en la aldea. 
—(Sí—le conitesté.—Pero oreía que 
j los pescadores no admitían mujeres á 
: bordo. 
—Así es—'dijo el marinero—y No-
| na, por lo tanto, no bahía puesto los 
pies jamás en una lancha. Si quiere 
usted saber como murió la pobre cria-
tura, voy á contárselo en pocas pala-
bras. 
Ante todo debo manifestar á uáted 
que su padre, Pedro Le Maguet, era 
marinero como yo. 
En Bourguet cuando el almirante 
La Romiere nos lanzó á la pelea, ha-
cha en mano, Pedro me recibió en sus 
brazos, cuando los prusianos me hirie-
ron el muslo y me asistió como un 
hermano durante mi curación, Al fir-
marse la paz, nos licenciaron á todos 
y yo regresé á mi casa con una pierna 
de palo y sin más recurso que la pen-
sión de la cruz que me habían dado. 
Pero Pedro, que volvió bueno y sa-
no, entró á formar parlte de la tripu-
lación de una lancha pescadora. 
(Concluirá) 
m m i i i u w i o s era c c i i s r É el m m o i « i 
de lujo por l a m a y o r í a ; hoy , es u n a neces idad en todo hogar refinado. 
ios PIANOS " 6 0 R S & K A L L M A N N " , 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - j 
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u precio s e r á u n a asrradable sorpresa \ 
pura V d . ; los términos de pago, son excepc iana lmente f á c i l e s . w 
f J o s é C i r a l t . O ' R e i l f y B I . H a b a n a , i 
" ^ 2410 * , Dbre. f 
flSTAJOSO 
casamiento legal pnede hacerse escri-
biendo muy formalmente ai Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
N" 1014. —Mandándole stllo, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníf icas para verificar positivo ma-
trimonio. 1S209 8-15 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuen-
tra con seguridad en C O N S U L A D O 128, Cen-
tro de nodrizas, donde hay muchas cuidado-
samente escogidas por un médico esperando 
colocación. 
18163 9-14 
AGENCIA DE CRIADOS, Dependientes y toda 
clase de empleados y trabajadores, La Primera de 
Agniar, O'Reilly 13. teléfono 450, de J. Alonso 
y vaiaverde. i8i_6o 8-14 
Se solicitan en PRADO 100. De 8 á s- Buena 
comisión. i7'¿91 26-oDbre. 
A N T O N I O D Ü Z Y V Í G O 
Su hermano desea saber eu paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
Cta. 2468 15-8 
TENEDOR DE LIBROS. — Un joven penin-
sular con titulo, que sabe inglés, con gran prác-
tica y excelentes rcferencir.s, se ofrece para todo 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería J. G.) 
1:748 15-6 
LA VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargos par ¡a Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Teleéfono 3224. 1/743 26-6Dbre. 
Curarlas no si gnifica en este caso detener-
ISÍ temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es RADSCAL. 
dí.dlcado teda la vid-H. al estudio de la 
Epüspsla, Oopslsieoes t 
Osla G s r a ! . . . . 
Garantizo qos roí Rcraeáic cursrá los 
casos m á s severos. 
El que cfcros hayan fracasado no its razón para rehn-
Bar curarse ahora. Se enviará GRATIS ¿ ouien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Kpiiep'ia y lodo los padecimientos 
îcivioscs. Nada cuesta probar* y Ja curacióa seguj ¿. 
D R . M A K X J B L JOHNSON» 
Obispo 53̂  riabaca, Cuba, 
Es mí único ageiitt:. Sírvase cirigirsc á el para prue'ba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Loboratcrics: 0 Fine S/rseí, - - Niuva York. 
Culqaier lector de este periódico que envié su nonvi 
Krc completo y dirección corrcctamersic dirigida al 
D R . M A N U E L J O K N S O N . -
« ) Obispo so y 55, v> 
Apartado 7 3 0 , - • H A B A N A ^ 
rccíb'íáoor correo, franco ríe porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilctisia y Aunues, y un frasco de pru^ 
Se GRATIS. " r. 
AMISTAD 49 
Se solicita una manejadora. 
18379 4-18 
D E S E A N COLOCARSE! dos Jóvemes penin-
sulares de cridas de mano ó manejadoras; 
saben cumplir con SU ob l igac ión y tienen 
•personas que las garanticen. Informan, 
Aguar número 140. 
1S366 4.1 <5 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de criada de mano; sabe coser á mano y 
íl máquLna; tiene muy buenas recomenda-
ciones. Informan calle de Inquisidor n ú -
mero 29 6 en Prado número 80; el porte-
ro también informa. 18282 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
cnada de mano en casa decente. bat>; d.ttrf'TO'CÍiar 
lien su obligación y tiene iiuien b rc.-umcmtle. In-
forman Acosta io. 18311 4-18 
LTNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de manos ó de manejadora. Informes en Santa Cla-
ra 12, café. Tiene quien responda por ella. San-
ta Clara 12 1S310 4-18 
UNA SRA. do buenos modales y educada, desea 
colorarse de bordadora y costurera ó ama de llaves. 
Inteligente en el manejo de una casa. Informan 
Calle 6, número 26, entre 13 y 15. Ved:ido. 
^18309 4-18 
! ' A COCINERA PENINSULAR aclimatada en 
el puir. desea Cbfocarse en ca^a particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice, 
tanta Gara 12, altos de = á 5 tarde. 18358 4-18 
iSB S O L I C I T A un aprendiz en Angeles 
y Estrolla, barbería, 
18281 4 - I 8 
SE SOLICITA 
E n oí Vedado, para familia americana 
de tres personas, un segundo piso amue-
blado, con comidas y servicio. O una casa 
amueblada «n la misma parte de la c iu-
dad. Dirigirse dando condiciones y de-
talloj, per escrito, á M. S. D., "Diario de 
la irnrlna". 
1S276 y 4-I8 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estab'leci-
miiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informaui, Co-
16n l ' ¿ . 18279 4-18 
UNA iseñona peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa pa-rticular 6 estable-
cimiento; sabe cocinar á la criolla y A la 
española; tiene personas que la garanti-
ce; es aseada y trabajadora; in formarán , 
San Ignacio 74, altos, á todas horas. 
_18295 4-18 
UNA J O V E N peinsular desea colocarse 
de crifada de mamo para la limpieza de ha-
bitaciones. "Sabe cumplir con é u ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan, 
1 Industria 69. 1S293 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero repos-
tero; trabaja á la francesa, criolla y espa-
ñola: da convite y banquete. Dir í janse á 
Aguiar número 85, esquina é. Lamnari l la , 
(Cafe E l Baneo)J 18292 " 4-18 
UN C O C I N E R O peti insular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe el arte con perfecc ión; tiene bue-
nas referencias. Informarán Paula n ú m e -
ro 7. 18291 4-1S 
EN BERNAZA 46 altos, se solicita una cocinera 
sueldo dos centens. 18357 4-18 
« E S O L I C I T A N buenas oficialas de sa-
ya- y chaquetas que hayan trabajado en 
talaer, si no «aben tra.bajar que no se 
presenten. Obispo 98. 
18363 4.18 
UNA B U E N A coclmera peninsular desea 
colocanse en casa particular ó de comer-
cio. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quioi l a gu.rantice. Informan Sol 4. 
18360 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de cniada de mano, no sale já la calle, 
tiene buenas referencia". Informarán Ani -
máis número 108 (bodega). 
1S348 4 .Í3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
Ce criada de mano. Sabe cumplir con su 
«bl :gac ión y tiene quien l a recomiende. 
Informan Suárez 105. 
1^330 4-18 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su obl igac ión y son ca-
r iñosas con los n iños . Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Muralla 84 
1S346 4.1S 
UNA señora peninsular decea colocarse 
de orlamdera á leche entera; tiene cuatro 
meses de parida; es car iñosa con los niños, 
y no tiene inconveniente en ir «ti campo; 
da referencias. Informan, Compostela 26. 
18365 4.18 
P A R A UNA corta familia se necesita una 
fcuena cocinera repostera, y una criada de 
mano que sepa coser, ambas blancas. Se 
exigen refer^nciost Se paga muy buen 
sueldo. E s para los dueños de un ln<e-
nio. In f i rmase Hotel Pasaje, cuarto 68, 
desde las 10 hasta l a 1. 
18378 4 . 1 « 
UNA C U I A N D E U A peninsular, recién pa-
trtída. con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leihe entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Estre l la 70. 
1S"Í7 4-18 
C O C H E UO peninsular, desea colocarse 
vno muy bueno en casa particular, sabe 
cumplir con su deber y tiene las m á s ex-
quisitas recomendaciones en esta ciudad; 
a d e m á s ha llevado muchos a ñ o s de prác-
t ica en Madrid; lo mismo «e coloca de 
ayudante de chauffer; es muy nticíionodo 
y trabajador. Escriban «.1 '•Diario do la 
Marina", á oiombre de Aotonio Vázquez. 
QUIMICO A Z U C A R E R O francés con 11 
años de práct i ca en F r a n c i a y en Cuba, 
desea encontrar un puesto de Jefe de fa-
bricación ó de químico en un ingenio. Se 
compromete á agotar las mieles hasta 37 
de pureza Dirigirse á G. R., Obrapfa 36, 
altos. . Habna. i ? - 5 ^ S"18 
C O C I N E R A extranjera, joven, se precisa 
en Jesús del Monte, calle Lagueruela es-
quina & 2a. Sueldo 3 centenes. 
18278 4-18 
E N B U E N A S proporciones para un prin-
cipiante por tener vida propia, se vende 
en punto céntr ico de esita capital una can-
tina en la P laza del Vapor. Dirigirse á 
Agu ila _18 7. 18361 5-18 
P A R A L A C A L L E de Paaila número 36, 
altos, se -solicita una criada de manos pe-
ninsular, que entienda bien su obl igac ión 
y no sea recién llegada; sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. 
_ J 8287 4-18 _ 
S E S O L I C I T A un criado de manos pe-
ninsular, trabajador, que sepa servir mesa. 
G y 15, Vedado. 1S290 4-18 
C O C I N E R A oue sep?. trabajar, que duer-
ma en la cocolocación, se necesita. Corta 
famil ia Sueldo tres centenes. Calle 23 
entre E y F , Villamayor. Vedado. 
18299 8-18 
A LOS S A S T R E S . Se necesitan dos ope-
rarlos que sean largos en máquina y plan-
cha; Informan en Bayo 64, por Estre l la , 
taller de costura, á todas horas. 
18298 4-18 
ZAPATERIA "EL FIGARO" se solicitan opera-
rios de señora. O'Reilly 77- 18231 8-16 
SE SALICITA UN ENCARGADO con su se-
ñora y sin niño, que sea gallego y zapatero y tenga 
veinte centenes como garantía. Dirigirse á Lealtad 
156. Juan de Dios Corbo. 18263 6-16 
B I O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas BUS for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Snperior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende B i o g e n o del Dr. T r é m o l s . 
00000 26-16 D 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de mano con 
buenas referencias, una que sepa coser, en la calle 
del Paseo entre Quinta y Tercera, á la izquierda 
Casa del medio. Vedado. 18152 8-14 
, T E N K D O R I > K L l l i l l O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos aiios 
de práctica, se hace cartro de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liauidaciones epcciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo S6, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique. [ G. 
—SE SOLICITAN AGENTES PARA UN negocio 
productivo. Se les abonara una buena comisión, .ga-
rantizada con entregas de efectivo anticipadas. Te-
jadillo 45. 17694 JS-S 
é Hipotecas. 
i i B j m [íi m\m 11 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 100, 
en la provincia de la Habana, se compran casas de 
$2.000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
18270 8-1 ó 
UN JOVEN con práctica en el comercio se ofrece 
para toda ĉ asc de trabajo, escritorio, vende-
dor ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
Dirigirse S. 15. Animas bajos. . 
Í8139. " - - - — - -~A^ 8-14 
CON BUENAS GARANTIAS y sin intervención 
de corredores se desean tomar de diez á doce mil 
pesos sobre hipotecas. Informarán en la sastrería 
de Julio Puig, Reina 6. 18189 8-15 
SE PRESTA $200, $300, $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Café 
ban Felipe Obrapía y Aguiar. — González. 
17860 26-8 Dbre. 
Se vende una esquina de fraile en la calle de la 
Muralla. 21.40 X 25,10 equivalentes á 52^ ouitros 
planos. Propia para fabricar. Lo edificado actr.a'-
mente renta el 9 por roo Ibire. Tr.ito directo: G. y 
V. (Propietarios) Apartado 198. Habana. 
18513 4-21 
VIDRIERA de tabacos y cigarros se vende una 
muy bonita en un cafe muy céntrico. Está muy bien 
surtida y se da barata. Informan en Misión 63. 
183S-; 4-21 
EN $2,000 oro español, se vende un cafe y fon-
da, bien situado y de buen negocio, hace ele 
venta diaria de 30 á 40 pesos y paga poca renta. 
El_ inventario de las existencias y enseres arroja 
más de $1,800; Amargura 61. Inforamaráu. 
18497 4-21 
S E V E N D E 6 se alquila una buena casa en 
Guanbacoa, calle de San José núm. 16. La llave 
en el 18. Informan en la Capital Habana núm. 32. 
185^7 4-21 
BONITA FINCA — Se vende de 1 caballería 
y cordeles, terreno colorado llano, de fondo, cerca-
da de piedra, ton buena vega de 100.000 matas, 
frutales de todos, naranjos como 300, buen pô o, vi-
vienda de campo, la caña y el maíz lo clá inme-
jorable. A José Figaorla, San Ignacio 24, de 2 
á 5 Teléfono 703. 18525 4 -21 
BUEN NEGOCIO .— Se vende en la finca San 
Vicente, pueblo de Batabanó, un tren de almidón 
moderno, r-n la misma informarán. 
18502 421 
UN SOLAR. — Se vende, esquina de fraile, 
próximo á la Iglesia de Jesús ael Montc; y 
VEDADO. — Para establecimientos en 13 y 6 
próximos á terminar su fabricación, se venden la 
finca ó arriendan los locales, uno para bodega y 
otro para cualquier otra industria, como café, fonda, 
carnceria, farmacia y es muy propia para ferre-
tería porque tiene buenos sótanos para almacén. 
Se admiten proposiciones juntos ó separados. Tam-
bién se puede utilizar para una sola industria por 
reun-r condiciones para ello. Su dueño Antón Recio 
número 104. 18328 4-18 
EN $5,000 cada una, se venden las casas Lagu-
nas 90 y Escobar 128, informan Monserrate nú-
mero 91 18224 8-16 
POR H A B E R L E ocasionado grandes dañqs el ci-
clón, se da en bajo preco, $5,000 cy., la casa 
Bárrelo 62, en Guanabacoa. Tiene 6.9^0 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín,, 17 
clartos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Drigirse 
á Zulueta 71, cuarta 12 A. de 12 á 6 . 
18242 30-16 D. 
SE VENDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en» la misma J. Agrámente. 
18218 26-15!^ 
BUEN NEGOCIO — Se vende la casa Damas 
69, esquina á Desamparados, propia para una In-
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
á la puerta de los muelles de San José. También 
se vende la casa Monserrate 107. Informarán en 
O'Reilly 61. 18206 15-15 
Eeparto ae la finca Se Buena Vista. 
En Jesús del Monte. A los compradores de te-
rrenos, comerciantes é industriales, como trenes 
de coches y de carretones y demás industrias que 
desean encontrar terreno. Este por su situación 
es el mejor situado en la Calzada de Concha y 
le pasan los tranvías de Guaüajay. Tiene un para-
dero próximo al mismo. Informan en Bernaza 55. 
De 11 á 3. 18210 8-15 
S O L A R E S 
Con frente á las calles de Municipio, Rodríguez, 
Pérez, Luco, Justicia, Fábrica etc., etc. desde $500 
M. A. hasta $1,090 libres de gravamen y explén-
didos títulos. Informes yplanos Amargura 48 ad-
ministración. Los terrenos más cerca de la po-
blación. 18107 8-13 
SE VENDE 
El demolido ingenio San Francisco (a) "La Ja-
g:ua", en Rancho Veló?, colinaanle con el ingenio 
San Pedro, con magníficas aguadas, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo í, P l a ü de Armas. 
17764 3< -6 Dbre. 
V a l e $ 1 0 0 . 0 0 0 y s e d a e n $ 3 5 . 0 0 0 
ó se c a m b i a 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una maguifica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la E s apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc., etc. Informa Sr?.. Tjiiisa Bohm. 
casa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 26-23Nv. 
• m íi • 
UN CAFE E N GANGA. — Se vende un gran 
café billar y lunch bien montado, buena clientela. 
Se da barato por hallarse enfermo su dueño. 
Darán razón, calle de los Oficios esquina á Te-
niente Rey. Confitería La Marina, horas de 8 
á 10 y de 3 á 5. Manuel Fernández. 
17985 10-11 
SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas casi 
nuevo ,propio para leche ú otra cosa, y un faetón 
de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyanó núm. 107. 18537 IS-21D 
GANGA — Se vende un hermoso milord fran-
cés, de medio uso, con un caballo ó con dos; 
puede verse en Concordia 1S1, todos los días de 
b á 12 a. ir . 18463 8-co 
UNA DUQUESA JARDINERA, de poco uso, 
zuncho {joma, se da umy barata en Monte 244. Ta-
11er de D. Regalado. 18414 4-19 
DUQUESA.— SE VENDE una duquesa con sus 
dos canallos y arreos. Jesús del Monte 210. 
_j8432 4-19 
media manzana de 
Jesús María 91, de : 
Calzada Informaran 
3. 18438 4-, 
A V I S O A L O S I N T E R E S A D O S 
Se vende el terreno yermo Calzada dei Cerro, 
esquina á Zaragoza y las casas números 803 y 805 
de la otra esquina. Informarán Sol número 85. 
18229 al^ "J-IÓ 
EN BUENAS proporciones para un principian-
te por tener vida propia, ss vende en punió cén-
trico de esta capital una cantina en la Plaza del 
Vapor. Drigirse a Aguila 187 18361 5-20 
ESQUINA D E L F R A I L E . — Se vende la^I-
nuina del fraile, calle 19, esquina á 8, en $3.500. 
Delmontc y Dclmonte, Habana 78. Telefono 632. 
__iS442 8-20 
ATENCION — Se venden casas y solares, espe-
cialmente en el Vedado. Damos dinero en hipo-
tecas á bajo tipo. Negociamos alquileres de casas. 
Delmontc y Delmontc. Habana núm. 78 Teléfo-
no 632. 18441 8-20 
APROVECHEN esta ganga.—Se venden cuatro 
solares á 2 y medio pesos libres de gravamen á 
media cuadra de la linea. Informan en Paseo esqui-
á 15, Vedado . 18440 8-20 
SE VENDE una bonita casa nueva, con sala, 
saleta, dos herniosos cuartos, comedor, cocina y 
patio con servicio sanitario. Gana 7 centenes y se 
da en $4,000 oro español, libres para el vendedor. 
Informan Subirana 10. Próximo a Carlos I I I . 
18420 4-19 
Se vende en pública subasta el solar situado 
en Guanabacoa frente á la casa-quinta Pepe-Antonio, 
41 entre Campo Santo y Cerería, con 4,731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá de manifiesto en el escritorio de José Aheillé, 
Baratillo 9, así como el titulo de dominio y modelo 
de proposiciones que se faciliairá al que lo soli-
cite. La subasta se efectuará á las 2 p. m. del 
día 31 del actual, hasta cuyo día y hora se ad-
mitirán proposiciones que catarán ajustadas al mo-
delo y pliegos de condiciones reieriJos. 
18427 12-19 
FIN A G U I A R 75j se vend« un arco de 
tronco, de cobre, colleras, bocados y file-
tes. También una Foldlng pocket Kodak 
núm-ero 3. Lente y obturador de Goe.ra, 
adeimá'S un lente rápido s imétr i co de Ross 
5 por S. 18297 8-18 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nueva y 
flamante duquesa ce alta novedad en París, iniporta-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25. 
18083 28-13 Dbre. 
FAMILIAR tamaño pequeño, muy ligero, zuncho 
de goma, tan bueno como nuevo .Aguila 78 . 
_ 18219 8-15 
SE V E N D E UN CARRITO de cuatro ruedas 
muy fuerte. Tiene cuatro meses, de muy poco uso. 
Se puede ver á todas horas en Jesús del Monte 
18, herrería. 18213 10-15 
El lunes 24 recibiré 25 caballos finos y maestros 
expresamente para particulares y coches de lujo 
que venderé de 30 á 60 centenes cada uno. Car-
los I I I , núm. 16 .M. Ro'oaína. 18.̂ 02 8-18 
S E VENDE UNA YUNTA DE B U E Y E S su-
perior. La persona que desee comprarla diríjase a 
la Calzada _ del Monte número 66, establo de va-
cas. También se vende una vaquería con 40 vacas, 
unas paridas y otras cargadas, todas superiores y 5 
caballos. Despacho 30 pesos diarios. 1S356 8-18 
A LOS AFICIONADOS ' 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se vemde un potro de 3Véanos , color 
dorado obscuro, de 7 cuartas 2 -dedos 
de alzada, muy fino y buen camioiador. 
En Línea número 19, Vedado, pue-
de verse á todas horas. 
18320 15-15 
SE VENDEN diez vacas, parte de ellas paridas 
y las demás próximas y 2 yuntas de bueyes. 
Villegas número 93 darán razón. 18194 8-15 
FRED WOLFE. Concha 
tes 18, recibo 25 caballos 
de primera. 18211 
y Ensenada. E l mar-
"y 75 muías grandes 
A F I C I O N A D O S 
Llegaron los canarios hamburgueses 7 de 
San Andrés infinidad de pajaritos del Japón, 
cardenalitos de la Guaira, húngaros de todos 
colores, hermosas gallinas Polacas y perri-
tos pok. O'Reilly 66, Colchonería de la Viu-
da de Braña. 18154 S-14 
VENTA D E VACAS de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavin, en 
Catalina de Guiñes. 17894 15-9 
SE VENDEN 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 yuntas de bueyes, 4 caballos, 
200 gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado, Calle 
Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. José Ma-
ría Santos. i7723 
BARATO se venden varios muebles y utensilios 
para servicio de barbería ó casa particular. Un 
vestidor, lavabo, espejo, esterilizador, instalación 
de gas, una muestra. Enna 1 entresuelo. 18516 4-21 
SE VENDEN dos grandes y hermosas palmas 
de salón en precio módico, pueden verse en San 
Juan de Dios, 6 bajos. 18518 4-21 
E l automóvil Cadillac no tiene ape-
nas gasto, estamos dispuestos á pro-
barlo. Agente Salas, San Rafael 14. 
18541 8-21 
Quiere Vd. probar el automóvil Ca-
dillac pase por San Rafael 14. Agente 
Salas. 1854J 8-21 
E l automóvil Cadillac se garantiza 
por cinco años. Agente Salas, San Ra-
fael 14. 18543 8-21 
Consulte á cualquier amigo que vi-
va en Méjico, París, New York ó Tam-
pa qué automóvil usa el público y le 
contestará en seguida que Cadillac. 
Agenta Salas, San Rafael 14. 
18544 8-11 
E l automóvil Cadillac es el más se-
guro para los hombres, de .negociós. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
1854.') 8-21 
SE VENDE un milord en buen estado y se da 
barato; es fabricado por Barrieu y hno. Industria 
y San José, donde puede verse. Informes Compostc-
la 99, altos, de i á 3 p.jn. L?i6S 8-14 
EN MENOS DE SU COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda. Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre. 
SE VENDEN dos mulos maestros de tiro, una 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
Informes Calzada Luyanó núm. 107, 18538 15-21 
CANARIOS FINOS. — Se vende un lote de 
• . Os finos y de gran tamaño, lo mejor que 
ta su clase. Precio moderado. Galiano 66, al-
tui,. De 1 á 4. 18512 $.21 
W ra a j a r o s 
^a es hora de prepararse de las crias de cana-
rios, yo tengo canarios preparados para crias. Los 
tengo largos y finos, grandes como las palomas. 
Loj hay Belgas, Escoceses, Gigantes y Lambris, 
Cardenalitos, muv preciosos, aterciopelados, propios 
para regios de Noche Buena; dos magníficos sin-
sontes cantadores de día y noche, gran surtido 
de gilgueros para padres, hay criaderos de nuevo 
sistema. Todos baratos. Amistad 26, entre Con-
cordia y Virtudes. 18515 4-21 
SE VENDE UNA MULA y un carretón d T l 
ruedas. Puede verse en Virtudes 78. Informarán 
Monserrate 93. ^527 .̂21 
S E V E N D E N 
SE VENDE un Kiosco de fruta, helados y dulces 
y un armatoste del puesto de fruta, y una carreti-
íla americana de tres ruedas. Obrapía 27. Domingo 
Molina. 18410 S-19-
VENDO varios lotes de teneno de esquina á 
6.50, 13, 14 y '6 pesos metro y tengo casas 
bien situadas dep.de $2,300 hasta $300.000 para 
vender. Por el Cerro de $3,^00, $12,000, $16,000 
y $25,000 J . L , de la Rúa de 1 á 5', én Emps-
drado 35. 18398 . 4-19 _ 
PALATINO. — En venta ó alquiler la manza-
na de tererno entre Armonía, Esperanza, Parque 
y Recreo. Informan San Ignacio 33. 
_ i8373 8 - i 9 _ 
VENTA DE CASAS en esta ciudad en sitios 
céntricos de $2.000, $2.500, $3,000, $4,000, $5.500, 
6, 7, 8, 11 y 14 mil pesos. Solares y casas err 
estado ruinoso de $2.000, $2,500 hasta $S.joo. Po-
treros y tierras de labor en la provincia. 'írato di-
recto. Sr. Morell, de 8 á 12 a. m. (Monte núm 280) 
18367 8-19 
SE VENDE un taller de maquinaria apropesito 
para ingenios y talleres de la ciudad. Informarán 
Industria 131. 18374 L?!!91!^— 
SE VENDE UN SOLAR yermo de 5 y medio 
metros frente, por 35 metros fondo; libre de 
gravámen y mitad de arrimo. Infomes Soledad 
8, entre Neptuno y San Miguel, de las 4 P. M. en 
adelante. 18383 4-19 
BARBEROS. — Se vende una barbería muy ba-
rata por enfermedad de su dueño: dan razón Sol 
y Habana, Café. 18256 4-18 
SE VENDEN una casa en Oficios en $12,500, 
otra en Amargura, de 2 ventanas en $9,000, otra 
en Peña Pobre en $5,500 y tres más de á $6,000 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J . M V 
18257 . 4-18 
L O M E J O R 
Con titulación perfecta y libre de todo gra-
vámen, se vende LA MEJOR pequeña mnazana de 
la calzada de Concha, situada en el punto más 
importante del barrio de Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, solo por el mes actual. Ador.iá?, 
se rea'izan varios solares en los alrededor': s de 
"La Benéfica", en la Avenida de Estrada Palma 
y en el Kcparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina á Marina, Letra Ci, en Jesús del 
Monte, v en Riela número 2, altos. Habana. 
18288' 8-18 
Magnificas vacas de leche recién paridas. En Po-
dio núm. 26, Jesús del Monte, y en la Estancia 
"Las Casas", Blanquizal. Luyanó, informarán 
_ i S 5 3 4 8-21 
SE VENDEN S E I S PAREJAS~dr"^íiquiritos 
muy finos, raza, inglesa, canarios cantadores, é in-
finidad de pajaritos para pajarera. Máximo Gómez 
53, Guanabacoa, á todasjioras. 18529 4.21 
BURROS GRANDES y chicos se venden varios 
propios para carga, tiro y monta. Se dan baratos 
Monte 238, establo. 18487 ..20 
LOS MAGNIHCOÍÍ caballos que pensaba recibir 
en Mono núm. 6 el día 17 llegarán á esta el 
;lia_24_sin_falta, para Jla venta. 18486 8-20 
OJO. — S E VENDE un caballo muy manso pro-
pio para coche, K entre 17 y 19 chalet. Luisa, 
18371 4-20 Vedado, Muralla 123. Informarán 
AVISO. — Se vende 17 yuntas de bueyes en 
su mayoría criollos, 60 vacas, varias novillas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón 18^55 15-20 
SE VENDE un caballo joven, sano v maestro 
de tiro, dos trapps con ;unchos de goma, propios 
para el próximo carnaval, un tronco, una limonera 
y un escaparate para arreos. Informan en San 
NÍCOiás_142. ? 8368 4., n 
SE VENDE UNA PAREJITA de perritos^hF-
guaguas muy finos, c nía misma un hermoso gato de 
Angora propio para padre. Salud 53. 
18407 4-19 
SE VENDE UN POTRO criollo, 30 meses " ü 




V E N D E N " tres venados, una hembra y 
aehos, muy bonitos, criados á la mano 
Prado 121 P de 8 á 11 y do 4 á 5, 
18433 2t-19-2m'-20 
SE VENDE 
Una casa de alto y bajo 
interior (nueva) cerca de ( 
cío diez mil quinientos p( 
In formain Keiua n ú m e r o 
copredore*, 18316 6-18 
BUENA OCASION 
Induidiaiblenieinite 'lo es ia quie se pre 
senta de adqiuiriT una hermosa pare 
ja de eaí íaí1ios donados, comptetaimein-
te aidimatados en «el país, sin resabios 
de ningún género, y un lando cons 
lo en París. Trato directo. In 
forma de 10 á 11. a. .m. en Príncipe 




Se venden cachorros pointer maes-
tros. O'Reilly 63. 
IViCL' 4-18 
UNA V A C A rfecenttoa, da S dfas de pa-
riaa. que .la i) i i u o s de ileche. se vende en 
L u y a n * 86. 1S2D4 . . " - - - - - i - l J L 
E l automóvil Oadiliac todos sus ace-
ros son franceses. Agente Salas, San 
Rafael 14. 18546 8-21 
Automóvil Cadillac Modelo 1907 he-
mos recibido. Agente general Salas, 
San Rafael 14. 18547 8-21 
E l automóvil Cadillac se^empesó á 
fabricar en Francia. Agente Salas, 
San Rafael 14. 18548 8-21 
E l automóvil Cadillac nunca se des-
compone. Agente Salas, San Rafael 14 
18549 8-21 
E l mejor automóvil americano es el 
Cadillac. Agente Salas, San Rafael 14. 
18550 8-21 
E l automóvil Cadillac todas sus pa-
tentes son franceses. Agente Salas, 
San Rafael 14. 18551 8-21 
Automóviles CADILLAC 
CKOTUJJe 
JUEGO DE SALA A T P A X 
Se vende un niatnfr"^"ON 
Alfonso X I I I " de" Dp!,.,,?0 1\¡ 
12 silla.s, 6 sillones <i Jtas' 
espejo de luna biseíada ' 
nos de consola de do^ y. 
fico reloj todo de p'e28a 
bronce. l a u r a s 
Se d-a todo en 17 
se la familia. Canxp"teiles 
18364 >aQatio 
á precio de fábrica. E n s ^ V ^ 
la fotografía. ^5etl*fcos ĝ ? 
Otero y Colominas, i m ^ , 
efectos fotográficos ^ ¿ O ^ o : 3 3 d 
SE V E N D E UNA M\OTTTV — ~ ^ ^ \ % 
tema Ilammond, muy baratí A • de escr.-vT-S 
18^12 34-
Se alquilan dos ha'bitaci'ones amue-
bladas, 'cota asistencia á .hombres solos, 
en San Miguel 79. 
18395 8-21 
Tenemos vendidos para los 
Carnavales. V . los v e r á en el 
paseo. Agente Salas, San R a -
fael 14. 18540 8-31 
GRAFOFONO —Se vende uno de muy poco 
uso marca "Victor" con 170 discos de los me-
jores cantantes del mundo. En esta administración 
informarán . ? 18437 8-20 
[ H I K l i 
• 
Aproximándose las Navidades y deseando 
el Bazar Cubano obsequiar de algún modo 
al pueblo de Cuba, aprovecha esta ocasión 
para ofrecer infinidad de joyas artísticas r;n 
oro y brillantes á precios de verdadera ganga. 
Hay muebles de todas clases y ropas de 
señora y caballero, casi regalados. 
Vengan y seconvencerán. 
Bazar C b M i o , C o n s t e l a 169 
BERNAZA 55. Se siguen r^v 
res de la lamparería. LámnJ í 2 * 0 * ^ 
y bronce, bombas, inodoros m25esa < 
cárneo y todo lo que pertcnezen ' l ™ ^ 
lacion. Precios módicos. i8?o8 I*a>a i 
SE REALIZAN u n ~ ^ r „ ^ 
de Í9sjnejoreSTfabri«nfcs CoSn510 de 
A 
Pi-
baratísimos, SALAS. San 
alquiler á tres pesos plata, 
conocidos, 
18 . 2.1 
u P A N O P L I A 
Una muy bonita, compuesta ,U 
si nueva, se dá barata. llaha,T, •VARIA3 ar 
horas. 18306 "abana numero 9" 
c W A R O M A N A F A Í R B A Ñ f 1 
Casi nueva, de combinación , "** 
y altura de una persona, se dá muv K**' «> » Í 
necesitarla su cueño, Habana i r L ^ ^arata Po£t 
18305 • 94, a todjj. •! 
ROLLOS DE M U S I C A ^ T I ^ ^ 
y pianolas acabo de recibir un Irrf0pianos^iá 
PIANOS y PIANISTAS- p i ^ v n ^ ^ d ó . A?-^ 
Obispo y Obrapia.) '8303 
18449 8-20 
REGALO.— Un buen regalo para Pascuas, es 
un GRAMOFONO con una colección de Discos 
de óperas, orquestas, bandas y canciones populares 
cubanas; los hay en venta en la casa de E. CUSTIN 
Habana 94, entre Obispo y Obrapía. 
'8304 5-18 
L A Z I L I A 
calle de SUAREZ 45. ente Apoiacay&lom 
T E L E F O K O 1045 
PEOXIMO A L C A M P O D E M A B T E 
S i n c o m p e t e n c i a e n s u g i r o . 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l b a j a s . m u e -
b l e s , o b j e t o s U e a r t e y r o p a . 
INTERES CONVENCIOMI, 
E n venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. Con de-
mostraciones prácticas puede conveucerse 
quien nos honre con eu presencia. 
¡ G A N G A S ^ 
en todo el mes de D i c i e ^ 
" L A M O D A " 
l í e p t u n o 6 2 , T e l é f o n o l 934 
P o r tener m u c h a s existencias 
balance , hacemos grandes rebaL, ^ 
p r e s e u t e m e s . Sur t ido general pn?61 
gos de cuarto , Sa la , Comedor 
íán^heT SUCItaS• -Fernand^ í Í 
00000 
0-00 
M U E B L E S 
Se realizan un gran surtido de mucbl 
lamparas, espejos, máquinas de es, tm 
ropas. La P¿ría, Animas'número ^ 8 ^ ' P t e a i * \ 
£í¡3Pbrt 
F A B R I C A D E B I L L A R E S " 
Se venden, alquilan y compran nuevos 
Especialidad en efectos frncese 
recibid lamente para los mismos. Viuda é hiios H» . 
teza Teniente Rey 83, frente al Proue V.rr ?< 
it>©S5 _¿ (•'st 
M A Q U I N A S D E ÉSCRIBlp1 
poyales y agentes viajantes. Habana -
SE VENDE un Cinematógrafo recién 
en Reina 128, donde también se alquilan 
ncs. .Para mas informes Concordia 163 de 
17879 
IOS i i i 
Consulado 06, eitrtc Trocadcro y Colón 
En esta antigua y acreditada casa se da dinenl 
sobre prendas y toda ciase de objetos de nlo? 
cobrando módico interés. 1 
En la misma hay gran surtido de mueble-! nnnJ 
das y ropa que se vende al alcance de todaí U 
fortunas. 14 
Compramos todo lo expresado y oro y nte» 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7Dbre. 
i 
.sin ver primero 'los precios, ks nude, 
ras y ol trabajo de la CASA SALAS { 
San Rafad número 14. 
18122 
MAQUINA LITO'GRAFICA. — Se vende un» 
(aniañu jesús y un motor de gas de dos cabi-
llos de fuerza. Informes Galiano 116. 
18:^9 - _8-i9 
Mr)'r( >i<. — Se vende uno de 5 caballos, elcctrico, 
l'-,:- verse en Monte 234, de i á 3 de la tarde, 
• 4-18 
L'.XA DENSMORE y una Chicago, dos máqni. 
ñas las dos baratas. Habana 131. 
< ¡. 
SK V E D E una maquina Horizontal de 50 W 
bailo. Un Ventilador para Horno de quemar I— 
gazo. Ambos usados pero en peri'ccto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15. 20, 2$. ] 
35 caballos, completas, muy reforzadas y pron 
para toda clase üe trabajo. 
BOMBAS DUPLEX WORTHINGTON Mpefl 
les para agua caliente, meladura, cachaza etey-íj! 
UNA BOMBA DUPLEX WORTIHXGfON <* 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgaM*, 
Descrga 18 pulgadas. 
UNA CALDKP.A PATENTE SABCOCfl 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso CJU«| 
menea. , , 
- UNA CHIMENEA de hierro de 6 P"!2,ada';rl 
metro por 75 pies de alto con su base de met 
fundido. 
TUBERIA DE ACERO forjado de 9 Pulj 
diámetro, para vapor. TIJWI 
Para informes dirigirse á la calle de la n»"j 
na izSyí. — Habana. 
18080 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anti-incrustador Glynn" se ""̂ 1 
van limpias sus calderas: garantizamos que n" 
tiene ácidos según certificados oficiales . ¿ i 
partamento de Obras Públicas donde se u » rj9 
.1 años. Remito al que lo pida prospecto* »«™ 1 
63, Habana. i7505_ . T^M 
S E VENDE UNA MAQUINA iz 
liss' de 200 caballos con su iparato de ^ . o ^ y B 
en muy buen estado; se puede •cr, ' 
en la í-ábrica de Cemento £1 Almcndares.^ 
17038 
0 0 
T E T \ S FRANCESAS á precios sin coopc»""! 
T A L L E R ESTANILLO, -Monte 363 • 
17960 
Foncuberta, la mejor fabril ^ 
taluña. Dibujos completamen^ 
vos se venden en Infanta 5D yeP 
to de materiales de Antonio ÜHW^ 
17.887 1 
_- Se PARA VINOS Y LICORES. 
etiquetas de varias c,aseS MÍnriaue 44- * rior de la Isla. Y. Bosque. Manrique * p | 
17188 
ve;-1 
no es un extracto 6 carne 
es un 3 
hqnida 
J U C O d r C A R N f í 
E l jugo de « r n e natural 
el extracto de 
181-
ae cámaras y accesorios fotográficos 
a precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
¿ t-^-É*í>l-. r.''SA?í R A F A E L 32. 
» ¿ ' • , ^t:' 
mientras c;ue io est im^a el apetito. 
B c r n í ^ i 0 0 
18301 
1A ¿ t f ' ^ 
JoprenU y üslcreo; .^ ^ ^ 
